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LEt TION, 1941 
List of Electors for the City of 
ST .• JOHNS 
-
Wards Nos. 1, 2, 3, 4, 5, East 
Wards Nos. 1, 2, 3, 4, 5, West 

























Barrett, J a111e~, 
Balfou1--, He le11 
Bar11es, \'lilliain 
Bt1tler~ Da,rid R. 
, 
Butt, MI~s. DaisJr 
Bar11es, \"\T a]ter 
Bisl1op, lVIrs. I-T . .A .. 
Bo,,rri11g, Eric .L~. 
Barnes, l\1rs. Gladys 
Berteau, Nellie V 
BJrrne, l\1rs. lVfary 
B~rr11e, J ol111 
Blakie, l\irs. J ose1)l1ine· 
Bal{er, G. vV. 
Barrett, J a111es 
Bartlett, J ol1n 
c 
Clouston, I-Iutton 
Curtis, Rev. Levi 
Co,:van, He11ry I:D. 
Cai11es, Robert, Sr. 
Cocl1rane, Patrick 
Co1111nrs, J ol111 
Colen1a11, Freel J. 
Crocl{er~ ~J ol111 



































King's Bridge Road 
23 Collier's Lane: 
Circular Road 
Circular Road 
62 l{ing's Bridge Road 
I{i11g 's Bridge Road 
3~; l{ing's Bridge Road 
10 Boulevarde 
'Vinter Ave. 
3 Y o1~k Street 
12 York Street 
Circular Road 
l{i11g 's Bridge Road 
23 Go,,rer Street 
4 Go,,rer Street 
3~Yorlr Street 
3 Y 01~1{ Street 
Ordinance Street 
Circular Road 
1 I-Io1ve Place. 
16 Walsl1's Sq. 
6 G·o1y·er Street 
" '2(} Go,~ver Rtreet 
'35 GoYvrr Street 
1 04 Dllelc,,;rort11 Stret 
!18 Ducl~,,~ortl1 Street 
26 DllCk1,7 orth Street 
24 Dl1Cl(\\Tort l1 Street 
6 Dtlc]r,y·ortll Street 
.Dtlclr,,rol~tll Street 
~DllClr,~vol-atll Street 
18 \V ood Street 
20 \\T oorl Street 
J. J. MAHONY. 
4 
NAl\fE 
WARD 1, EAST 
OCC'UP ATION 
OR DESCRIPrr'ION 
-----==--~--------· --~.._-,, ..... --..:s:,.._,.7 --- ----4 -==:::11""--'==--==--- -----------==---==---
Coultas, Leslie 
Cocl1rane, Tl1omas 
C10ll.Y\Tay, J ol1n 
Curlle\:v, J ol111. 
Courage, J ol111 
Colema11, Robert J. 
Clarlre, Geol~g~e 
Ch11rchill, IIerbert 
Car11ell, A11dre\v G. 
Car11ell, Mabel 
Crc\\Te, N i111isl1ie 








Cool{, Geo. H. 
Coolt, Albert 
Carroll, 1\frs. Anna 
Ciook, Eric 
Cl011c~ tOI1, J ollll 
Cl1all{er, l\irs. Mary 
Crosbie, J ol111 C. 
Casl1i11, A1111a 
Cad l1i11, La 'vre11ce· 
Ca1111itlg, ~Tames 
C1~a11iford, J ol1n 
Cole111a11, Bridget 
Cor111ack, J ol111 
Coo111bs, IIel~bei--t 
Crotty, Miel1ael 







































18 Yorl{ Street 
11 Yorl{ Street 
1 Ply111outl1 Road 
I 6 PlJrl11outl1 Road 
t 140 Duckworth Street 
61 Du,~lr\\Tortll Stl~eet 
Cool{'s I-Iill 
() 1-I1tJJ1 's I..1a11e 
28 Cocllra11e Street 
28 Cocl1ra11e Street 
Top Battery Road 
To1) Battery Roac1 
Top BatterJr Roftcl 
TOJ) Battrry Road 
Sig~11al Ilill Roacl 
16 Sig~11al IIill Road 
!4 Sig~11al ITill l~oacl 
22 Sig11al IIill Road 
2· Sig·11al llill Road 
16 Sig11al IIill Roacl 
18 Sig~11al I-Iill Road 







103 Qtlitli \Ti(li Road 
57 Quidi Vidi Road 
~~9 Q11idi Vidi Road 
32 Quidi \Tidi .~oad 
23 \"\T a.lsl1 's St1are 
11 ,-~l alsl1 's Sqt1are 
5 \Valsl1's Sqt1aare 
Collier's La11e 
14 En1pire Avelllle 
J. J. MAHONY. 





Carter, Cyril B. 
Crosbie, Lady M. 
Coady, John 
Comerford, Catherine 
Campbell, Mrs. Ina 
Campbell, Neil 
Ca1npbell, Mrs. Millicent 
Canning, William 
Corcora11, Ed,vard 











Curriei John S 
Currie, Laura 
Uoombs, Herbert 
Carter, IIarr~y· P. 
Clouston, Donalad 
Caul, Mrs. B. A. 
Caul, M. F. 
Cheesman, F. V. 








































66 Empire Ave. 
l King's Bridge Road 
! 
; J(iilg 's Bridge Road 
: ICi11g's Bridge Road 
4 7 King's Bridge Road 1 
: I{ing's Bridge Road r r 
Circt1lar Road 
Circular Road 




! 46 Botlle''arde 
I 
I 
~ 6 Botile\rarde 
I 
Ken11a 's Hill 
l{enila 's Hill 
1 Portugal Cove Road 
! Portugal Cove l{oad 
: Portt1gal Cove Road 
Portllgal Cove Road 








·Hill of Chips 
18 York Street 
King~ 's Bridge Road 
25 Mi1itarv Road 
.. 
J 10 Duckworth Street 
54 Duckworth Street 
















3 Devon ----..,.,.,~:~·~u:;. 






Emerso11, Edward L. 
Ellis, Iiarold 
Earle, J a111es 
E111ersoi1, Fred. R. 
En1 erson, 1\11-.S. Ifelen 
Edgeco111be, Miss 
Eclgeco1nbe, lVIiss 
Eage11, lVfrs. S. 







Flen1i11o .. , l\iic4l1ael 
Flan11if!a11~ \'lilliam 
Fi11c1later, Elizabetl1 
' Flri11i11g .. Tl1omas 
Fo1.ev, Elizal)etl1 
Fo ln~ .. , 1~1 f'~ .. c P 
Fole\7 , Gorcl.a11 
F11r11e~s \Vitl1v Co.~ Ltd.. 
F(ll1rv, Robert 
Fnl"111., ,To l1 q 
1~ o :--ill .. :11 n, , 1 o 1111 
Pi 111 a,.,. .. \\Tillia 111 
~ 
,....... 1 1\1 M • ~ • 1 "'(T' I "~ fa 
.#.. • ll n " . J.. r .~ ..L ar v 
. -. 
F 'rt l{Pl'. (i r~(}r£:e A. 
F (. r~1 r1 (· .A r :_-- r '1"' t \.t, ,_,,, G,_r.~. .. 




Furlong, Robert S. 
I 




































, 3 \Valsh 's Sq. 






I q6 Cochra;11C St. 
, 3() Coch1~ane St. 
I 
. . 2 I-Iu11t 's Lane 
· : 17 Militar~y· Rd. 
' 
. 'l,op Batt,ery Rd .. 
rfop Battery Rd. 
I 
9 Forest· Road 
I • 
21 Military Rd. 
~14 Dt1ck,,rortl1 St. 
8 Dl1Ck,,rortll St. 
5 Dt1ck-vvorth St. 
~ Orcli1al1Ce St. 
6 Ducl~V\rorth St. 
1 Qt1icli Vidi Rd. 
1 Q11idi Vidi Rd. 
~1 Qt1ldi \Tidi Rr1. 
'Vate1"1 St. 
1 Sigx1al Ilill Rd. 
71 Si~na l Hill Rd. 
61'> Si o~11al Hill Rd. 
0 0"'er's Ave. 




26 I{ing 's Bridge Rd. 
· ' 26 Ki11g 's Bridge Rd. 
Portugal Cove Rd. 
Portugal Cove Rd. 
· \Vinter Place 
Wintnr Avenue 
. ~ 



















I '\ ) 
' -· 
) 























































IIarve,r. (;harles McK 
o l 
Ho11P.e~ Claude 
Ho,;v]e,r. Ml's. Mary 
Hud~on, Robert 






































Off Sigl11al Hill Rd. 
7 l\filitary Rd. 
31 Go,:ver St. 
21 Go-vver St. 
31 Go,~rer St. 
128 Duclr,:vorth St. 
49 DllClr,vortll St. 
De·von Ro\iV 
15 York St 
6 H1111t 'R !Jane 
\f\T ater St. 
l\iidd le Batter).,. 
14 Sig~nal Hill Rd. 
84 Forest Rd. 
50 Q.11idi Vidi Rd . 
59 Quidi \Tidi Rd. 
2 \Valsh 's Sq. 
6 \Valsl1 's Sq. 
21 Collier's Lane 
1 Emnire Ave. 
1 En1pirc Ave. 
Boule,rarde 
57 Qtlidi \Tidi Rd. 
. 45 Quidi Vidi Rd. 
s 
38 Cocb.rane St. 
lf5 Milit.arv Rd. 
-
1 29 Go,·ver St. 
19 Gower St. 
I. ~f) Go,,~er St. ] B9 Duck'''orth St. 
J. J. MAHONY. 
• 









Hammond, William, Sr. 
Harvey, Gerald C. 




































































7 Duckworth St. 
1 Wood St. 
8 Wood St. 
13 York St. 
21 York St. 
13 York St. 
lVlilitarv Rd. 
... 
6 Devon Row 
Water St. 
22 Plymouth Rd. 
10 P1vmouth Rd. 
• 
14 Quidi Vidi Rd. 
14 Quidi Vidi Rd. 
89 Quicli Vidi Rd. 
73 Quidi \Tidi Rd. 
48 Quidi \Tidi Rd. 
77 Qt1idi Vidi Rd . 
128 Q11idi Vidi Rd. 
128 Quidi Vidi Rd. 
65 Quidi Vidi Rd. 
7 Lower Battery Rd. 
Lower Battery Rd. 
10 Emnire Ave. 
• 
Top Battery Rd . 
Top Battery Rd. 
Tor) Battery Rd. 
5 Sig·nal Hill Rd. 
9 Signal Hill Rd. 
73 Signal Hill Rd. 
30 Signal Hill Rd. 
28 Signal IIill Rd. 
Power's .Ave. 
Power's ..L.~ ve. 




10 Walsh's Sq. 
J. J. MAHONY. 





IIol111es, Arthur C. 
IIick111an, Edg~ur 
Har··ve,,. Reo~i11ald 
... ' 0 
lfy~11es, 1\irs. Fa11nie 
IIo,vitt, Rev. Ca11on 
I-Io l ''Tell, Er11est 
l-liggi11S, l-!o11. \V. J. 
I-Iiggi11 s, PJ a111es D. 
Hig~g~i11s, Gordo11 
Hicl{ma11, -"-1\..lbert E. 




Ilt1tcl1ings, Cl1as, H. 
I-IrLtcllillgs, I\frs. A. 
llouse, George 
IIearn, P. 
Ila11lon, J ol1n 
Hollihan, J osepl1 
II~ll1lll10l1C1, Annie 
IIaJr-v, ... ard, Thomas 
IIan11nond, 1\t!rs. Charles 
I 
T n11es, Dollg~las 
I11kpen~ \Villiam 
I van)r, )Cyril 
J 
~T e,·~ter, Robert 
~Ta1neison, Bella 
~T enkins, tT ohn 
~T am.es, 1\[rs. May 





































. 14 Cavell Ave. 
King's Bridge Rd. 
Ki11g· 's Bridg1 e Rd. 
King's Bridge Rd. 
l{i11g 's Bridge Rd . 
l{ing 's Bridge Rd. 
Ki11g~'B Bridge Rd. 






I{e1111a 's IIill 
Portug~al Cove Rd. 
Portugal Cove Rd. 
Robi11son 's flill 
Robi11~on 's II ill 
\\rin.ter Place 
Fort \Villian1 
3 I-Io,v·e Place 
'Pop Battery Rd. 
128 Qtlidi \Tidi Rd. 
Off Sig11al I-Iill Rd. 
83 Quidi \Tidi Rd. 
53 Duck·vvortl1 St. 
Forest Roa.d 
B I-Io,ve Place 
118 Dtlck,vnrth St. 
()3 Duckworth St. 
I 42 Dnclnvorth St. 
l4 Devon Row 
;r. J~ l\fAHONY. 
NAME 
J. enkins, l\Iargaret 
J ol1nson, Cl1arlotte 
Jarvis, John, Jr. 
K 
Kava11ag~l1, I'atrjck 
Knovv1es, Rev. Clifford 
Ken11ey, Frank ' 
Kelly, E. 0. D., Ltd. 
Kennedy, J a1nes 
Kelly, \Villiam J. 
King, Albert 
KllOv,rling~, Philip 
ICello,vaJ7 , I-Ierbert 
Kell}r, ~J ol111 P. 
Knox, Patrick 
Kirby, \Villiam 









K11igl1t, l\{r.q Herbert 
K11ight, ReginaJd 
Kelt,r, Mary 






































20 Plymouth l{oad 
Huut 's Lane 
Middle Battery 
54 Cocl1rane St. 
66 Cocl1rane St. 
i 42 Uochra11e St. 
Duckwortl1 St. 
132 Duckvvorth St. 
126 Dt1ck-vvorth St. 
50 Duck··vvorth St. 
19 Military Road 
32 Go"rer St. 
27 Go\ver St. 
4 York St. 
17 York St. 
l7 Middle Battery 
Top Battery 
Lower Battery 
11 Sig11al Hill Rd. 
85 Sig11al I-Iill Rd. 
Si g11al Hill Rd . 
.... 
115 Quidi Vidi Rd. 
Ca,rell Ave. 






E1npire .J._~ 're. 
Boulevarde 
34 Cochrane St. 
11 





Lu11driga11 .. J ose1)l1i11e 
Lee, Ji11 
Le,,-is, lVIrs. A1111ie 









Ijusl1, l\Irs. Clara 
La111bert, Gordon 
I.JC\i\Tis, Alexander 
I-' a ,~v lor, J o l111 
I;.a\v'lor, Micl1ael 
I.JOllg, J osepl1 J. 
rj~.,.ncll, Dr. GordOll 
Lc:vre~~surier, Hl,_gh 
I.Jillc1sa~.,., E111ma 
TJf1·\"vi '"~, Archclale 
TJr,Titz .. IIarry A. 
Lill~r, I-Ie11r~r 
L.eDre,,~, "\Villiam 




~r u11n, Arcl1ibald 
~I[ llllll, Mrs. Ethel 
l\{ackay, Donald 
Marsha 11, lV[ rs. (}eorge 
M1.1lcal1eJr, lVIrs. Ellen 
l\fau11cler, Chesley 







































' 1 Widow 
l~ESIDENCE 
19 Military Rd. 
-39 Go-v·~{er St. 
1 Go,:r·er St. 
108 Ducl{\\Tortll St. 
96 DL1ckv\Tortl1 St. 
I 3 Du_c1{\·vortll St. 2 DtlCl{\:vorth St. 
24 DtlCl{-V\~"Ortll St. 
32 York St. 
33 Pl\.,.lllOlltll Rd. 
.. 
39 Tein11era:1ce St . 
13 I..Jo\vcr Battery 
I.AO\\-rr Battery 
LO\"\TPr Ba tterv 
u 
· :\1iclclle Battery 
69 Sig,nal Hill Rd. 
1 
12 Si~Illal Hill Rd. 
49 Qt1idi \?"i(li Rd. 
~ 9 \~\,. alsl1 's Sq. 1 Forest Road I ~ Forest Road 
Ki11g 'r, Briclge Rd. 
C1irctllar Rd. 
Circular Rcl. 
\Vi11ter 1.\ 'Te. 
52 Boule··varcle 
E1111)ire A \~"e. 
Co,Te Roacl 
Fort \Villia111 
28 Go\ver St. 
28 G o\:ver St. 
38 G·o\'ler St. 
11 Go\iver St . 
1 Go,~ver St. 
!) Go,:ver St. 
~T. ~T. l\fAIIONY. 
• 










1\1oore, ~1rs. Ilel~11 
lVIeeha11, v\Tillia1n 
l\Ioore, ~To1ln 
Msrricl{, lVIrf1. Ed·v,Tard 
Maddick, \\..,.illia111 
Mills, Ralph 












l\{orgatl, J ose11l1 
MatP, Clara 
Morrisse~v·, James 
MarcJ1, I-Ierb ert 
1\foyst, ..t'\l~t~ur 
:vlitc l1ell, l\fargarite 
~i~.,.erR, Dot1glas 











































5 Go-vver St. 
5 Go1ve1-- St. 
136 Duck\ivorth St. 
182 Duck\vortl1 St. 
124 Duck,:r·orth St. 
l 36 Duck\i\rortl1 St . 
1 4 7 Duck,~vortll St. 
3 Dt1ck''Tortl1 St . 
47 DtlClt\i\TOl .. th St. 
22 \-\T oocl St. 
4 Yorl{ St. 
! 32 1~ ork St. 
I ;) Quidi Vicli Rd. 
7 Ql1ic1i \Tid.i Rd. 
117 Q11idi Vidi Rd. 
107 Ql1idi Vidi Rd. 
105 Q11icli Vidi Rd. 
61 Q11icli \Tidi Rd. 
37 Qt1idi Vidi Rd. 
33 Qt1idi Vidi Rd. 
54 Qtlidi \Tidi Rd. 
97 Qt1idi Vidi Rd. 
122 Qui(li \Tidi Rd. 
-
25 Pl)7 lnouth Rd. 
22 PlJT111.0Uth Rd. 
12 Pl\TlllOUtll Rd. 
~ 
3 Lo''Ter Battery Rd. 
'rop Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
To11 Battery Rd. 
11 Lo,,rer Battery Rd. 
1 De,ron Row 
Devo11 Ro,i\r 
1 Sig11a1 Hill Rd. 
1 Signal Hill Rd. 
l 
r 63 Sig11al Hill Rd. 
79 Signal Hi11 Rd. 
105 Sig11al Hill Rd. 





Mt=trti11, \'vT illiam 
lVIatlllder, Ernest 




MilleJr, Mrs. Annie 
March, Amelia 
Monroe, Helen 
Monroe, Arthur H. 
Murray, Mrs. Elizabeth 
Maunder, Beatrice 






Myers, ..... t\.lbert 





l\iai1ni11g·, Mrs. Wm. 
Me 
~feN amara, Frank 
MeN a mara, Isabel 
M~Nab ~ 1\lrs. T. A. 
M~()affRrt~r~ Mary 
M~CHrthv. Florence 
M .:(}inn, \Villiam 
Mt~"F.~rlane, Da,rid 
M~ Far lane~ Alexander 
M ~Gin11~ 1\Ia .rgar3t 
~Mr,IJenn·an, Daniel 



































Po,v-er 's Ave. 











10 Entpire Ave. 
Boulevarde 
Boulevarde 
Ken11a 's II ill 
5 I\:'en11a 's Hill . 
32 Ki11g 's Bridge Rd. 
32 l(i11g 's Bridge Rd. 
Robinso11 's Hill 
\\Tinter Place 
70 Cocl1rane St. 
70 Cochrane St. 
33 Temperance St. 
20 Duck,vorth S~. 
62 Cocl1rane St. 
n2 Coch.rane St. 
o4 Cocl1rane St. 
122 Duck,,rartll St. 
1 0 D,1ek,,rorth St. 
~q Plymo11th Rd. 
"remnrrance St. 
~l 'rrmnPrance St. 
I
. 7 WR~Rh'g Sq_uare 
Coil ier 's Lane 
J. J. 1\IA ROXY. 
, 
WARD 1, EAST 




McNab, Carrie Widow 
Mci.Jeod, Norman I11surance Agent 
McCor1nack, Duncan 
Mc~Cormack, Mrs. Mollie 
N 
N ewl1ook, lVIrs. T. 
1~ ort l1cott, A11dre\v 
N osc,~~ortl1}7; l\Iary 
N e,,,.ell, Tl10111as 
N eV\rell, Harold 
Nflcl. I.1in1e l\1fg. Co., Ltd. 
~~ ose,·vortll~y·, Terence 
N ose~rortlJ:y·, J arrtes 
N e''-re 11, Abraha:t11 
N e''re]l.. J osepl1 
" -
N e've]l, Tl1omas 
Nfld. Ftlrniture & 
Moulcling~ Co., Ltd. 
Nug·ent, \'\Tillia111 
Norris, Jol1n 
~ose\,Torth}7, H. G. 
Keal, \V. R. 
N ear,r, Al1sti11 
~ea], \V . . t\q Jr. 
0 
0 'Driscoll, ~Joseph 
0 'Driscoll, l\farJr 
{)'Neill, James F. 
0 'N ei11, Josephine 
0 'Le·ary, Peter 
0 'II are 1\iaro-aret 
' ~ 





























.. • I ~~o 
5 Empire Ave. 
Circular Road 
King's Bridge _Road 
Ki11g 's Bridge Road 
138 Duck,;vortll St. 
1 14 Duck\Y·ortll St. 
8 Q11idi \l"icJ i Rd. 
34 Quicli \ Tidi l{d. 
31 Quicli \Tidi Rd . 
Lo,ver Battery Rd. 
To1) Bat tery Rd. 
'rop I3a ttery Rd. 
Midd]P Battery Rd. 
}fiddle Battery Rd. 
.:\fiddle Battery Rd. 
\Vater St. 
35 Ki11g 's Bridge Rd. 
i>octllgal Cove Rd. 
19 Ca\rell A.ve. 
fiirc11l ar · Rd. 
1 ~~ Mil·itary Rd. 
9 ~\Iilitary Rd. 
48 Cochrane St, 
44 Cocl1rane St. 
56 Cocl1rane St. 
56 Cochrane St. 
112 Duck,,rorth St. 
28 Duck,~rortll St. 
~ ~ 49 Duck~rortl1 St. 
• 
' 1 Duckworth St. 
• 145 Duck,~rorth St. 





WARD 1, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCl~IPTION RESIDE~CE 
-- -~~------------~--------------~------~------------~----~-
0 'Brien, J ol1n T. 
Oxley, lVIary 
0 'Rorke, \Villiam 
O'Leary, John J. 
0 'Neill, William 
0 'Rorke, lV[icllael 
0 'l\1ara, l\1arg~aret 




0 'Brien, Frank 
Oke, \Villiam C. 
Oke, ..~..-\.lexander 
0 'Brie11, Patrick 




0 'Grady, Patric1r 
0 'Brien, Johanna 
0 'Brie11, Gerald 
0 'Toole, \Villiam 
Outrrbridge, HP.rbert 
0 'Grad~y·~ Stephen 
Outrrbridge~ I1ady 
Olsen, Walter 
0 'Keefe, l\{arJr 
p 
Po,,rer, Mogue S. 
Pal111er, Charles 
Pa.ddon .. Gertrude 
~ 
Patter~on~ J1amont 
~ Po\i\rer .. David 
/ 



































19 Gower St. 
a3 Gov·ver ~t. 
31 York St. 
5 York St. 
23 York St. 
28 York St. 
• 6 Ordnance St. 
} 9 Quidi Vidi Rd. 
• 
12 Quidi Vidi Rd. 
121 Quidi Vidi Rd. 
J 23 Quidi Vidi Rd. 
30 Quidi Vidi Rrl. 
114 Quicli \Tidi Rd. 
118 Quidi Vidi Rd. 
8 Pl,TillOUtll Rd . 
.. 
2 Forest Rd. 
80 Forest Rd. 
Forest Rd. 
7 I-Io,ve Place 
25 vValsh's Square 
52 v'\T alsll 's Square 
vV alsh 's Square 
13 Ca 'rell Ave. 
King's Bridge Rd. 
Top BatterJr Rd. 
E1npire Ave. 
Off Signal Hill Rd. 
32 Go,;ver St. 
46 Cochra11e St. 
76 Cochrane St. 
l7 Militar'' Rd. 9 
14: Go,~ver St. ~ 
16 Gower St. 
36 Go,i'\re~ Rt. 
120 Dt1ckwortl1 St. 
J. J. 1iL\I-IONY. 
. 
.. 






























Price, J oh11 
Patterson, Grant 
Patterson, Margaret 








































.. ~ . -
-~·- -
RESIDENCE 
52 l)uck~Torth St . 
cl Duckvvorth 8t. 
7 l)lymouth Rd. 
7 Pl)TlllOUth Rd. 
4 Hunt's Lane 
J)evon Ro'v 
4 Qui(li Vidi Rrl. 
Top Battery Rd. 









101 Qt1idi \Tidi Rd. 
58 Quicli \Tidi Rd. 
75 Quidi Vidi Rd. 
2 I-Io''Te Place 
21 vValsh's Square 
. 
15 \'l alsh 's Square 
21 "\Valsh 's Square 
1 1Cavell Ave 
16 Cavell Ave. 
7 Ca··vell Ave. 
Collier's Lane 
Bo11levarde 
"Portllgal Cove Rd. 
Wi11ter Place 
Wi11te1" Place 
"F1mnire .L\ ve. 
Empire Ave. 
12 Plymouth R0ad 
~ l26 Duck,vortll Bt. 
~ . 99 Duck,,rorth St. 
~T. ~T. }.[_r\HOKY . 
18 WARD 1, EAST 
------~~~~~~~~~---==---~--------------------------------
NAlVIE OCC'UP.ATION OR DESCRIP'riON RESIDENCE 
------~--------------~--~--~------------~------------~----~ 
Rea:v, \"\Tilliam T. 
Rya11, l\Ii11nie 
Ross, Rev. Frank 
Ryall, Tl1o1nas 




Rona11, J a1nes 
Rhodes, Rev. James 
Renouf, Henry 
Roberts, \\r illiam 
l~oberts, Wali"~r 
Reid, A11g1.1S M. 
Re11ouf, Harry T. 
Rocl1e, Patrick 
Re1111ie, Jessie 







Sin1m8, Robert H. 
Soper·, Samuel 
Rcott, Hai~ 






























99 Duckwortl1 St. 
126 DuckworLh St. 
Devon Ro\V 
6 \Vood St. 
3 York St. 
9 York St. 
39 Te111perai1Ce St. 
Mid(lle Battery Rd. 
l...Jo\ver Batte1~y F~d. 
6 Forest Ave. 
4 Forest A ve11ue 
87 Qtlidi \Ticli Rd. 
16 Quidi \'idi Rd. 
l(.ing 's Briclge Rd. 
I~ing 's Bridge Rcl. 
I{ing 's Bridge Rd. 
Winter Place 
St. J osepl1 's Chrirch 
Ordna11ce St. 
Circ11lat~ Rd. 
37 Go,ver St. 
17 Go,jvel.. St. 
7 Gower St. 
12 Gower St. 
17 Go,ver St. 
122 Duck,~vorth St. 
42 Duck,l'\rorth St. 
40 Du.cl{worth St. 
34 Duck,l'\rorth St. 
22 DllCk\1\rorth St. 
14 7 Dtlck,vorth St. 
3 PJ~r1nouth Rd. 
2]. Pl,rmo11th R0 .. 
c.. 
1
29 Pl}rmouth Rd. 
33 Plymouth Rd 
J. J. MAHONY. 
NAME 
WARD 1, EAST 





Spar lres, Fredrick 
Steele, Fredrick 
Sullivan, J-oh11 






.Stacey, Arcl1ibald Butcher 
Stick, May N. Spinster 
Seymour, William Labourer 
Sta11dard Mfg. Co., Ltd. lVIa11ufactures 
Stabb, H. J. & 1Co., Ltd. Manufactures 
.Sl1(1Jpard, \Villiam Carpenter 
Shears, Ralpl1 ..... t\.ccou11ta11t 
Sharpe, Sarah \V idow 
Sweeney, John, Sr. Labourer 
S-vveeney, John Labourer 
Sparkes, Albert Labourer 
Sparkes, Peter Fisherman 









Steele, James R. 
S1nitl1, Fredrick 
Ste,renson .. A.rt11tlr W. 
/ 
Simpson, Rev. Edward 
Scull~v·, Florence 
























' 41 l)lJrmouth Rd, 
4 J:>l}TlllOlltll Rd. 
6 Plymouth Rd. 
2 Ply111outh Rd. 
PlJTl110Uth Rd. 
Plymouth Rd. 
2> Devon Ro'v 
4 Hunt's !.Jane 
\tVater St. East 
\Vater St. East 
10 Quidi Vidi Rd. 
19 Quidi \ 7idi Rd. 
49 Quidi Vidi Rd. 
· 33 Quidi Vidi Rd. 
15 l.10V\7er Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
Factory Lane 
Po,~ver's Ave. 
Pov"\rer 's Ave. 
77 Signal I-Iill Rd. 
6'7 Signal Hill Rd. 
109 Signal Rd. 
6 Signal Hill Rd. 
68 Cochra.n e St. 
7 4 Coc111~a11e St. 
Collier's I1ane 
11 Forest Road 
Forest Road 
Forrst Roa.d 
1() Emnire A '"e . 
• 
Kin~ ~·s Bridge Rd. 
39 King's BridQ'e Rd. 
King's B1~inge Rd. 
King's Briilge Rd. 
T{inga's Briflf.!e Rd. 
Ordnance S~. 
J. J. MAHONY. 





occ·up J\. TION 
OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
·-..-----~--_,_,.,.,_;...... ---------- -----~-----_______ ..... 
S1nitl1, He11ry 
S1nith, l{atherine 
Stafforcl, Be::1neth B. 
Sca111mell, S. C. 
San1son, I. J a111es 
Steele, Richard 








Terra Nova l\iotors Ltd. 
Tizzard, Cl1ar les 
Tuclrer, Robert 
Tracey, Florence 
Tlloinpsoil, Theo. F. 






















































102 Duck,ivortll Street 
)6 Duclt\\7ortll Street 
1: Dt1clr''Tort11 Street 
27 Yorlt Street 
i~,ort \Villiam 
119 Qt1idi Vidi Road 
39 Quicli Vidi Road 
'32 Quidi Vidi Road 
130 Qt1idi Vidi Road 
27 \V alsl1's Square 
18 \Valsl1 's Square 
5 Cavell Ave. 
[(i11g 's Bridge Road 
£Ci11g· 's Bl--idge Road 
Forest Ave·. 
-! Boulevarde Ave. 
Circular Road 
rrop Battery Road 
13 Howe Place 
60 Quidi Vidi Rd. 
15 Cavell Ave. 
Lo"\ver Battery Rd. 



























vV a ttR, Nina 









\Vood, William E. 
Walker, John 










































5 l\filitary Rd. 
1 8 Gower St. 
R4 Go 1 er 8t. 
142 Duclr-vvorth St. 
44. l)uckworth St. 
lG Duck,vorth St. 
12 Duck·v{ortll St. 
83 Dtlckv,,.orth St. 
10 York St. 
8 York St. 
Ht111t 's Lane 
3 Qllidi \Tj di Rd. 
16 Quidi Vidi R0 .. 
109 Quidi \Tidi Rd. 
31 Qt1idi Vidi Rd. 
66 Qtlidi \Tidi Rd. 
64 Quidi Vidi Rd. 
124 Qt1idi Vidi Rd. 
36 Te1nperance St. 
29 Plvmouth St. 
.... 
43 Plymouth St. 
7 Signal IIill Ril. 
'7 Sig·nal Hill Rd. 
7 5 Signal Hill Rd. 
t15 Signal Hill Rd. 
26 Signal Hill Rd. 
Off Sig11al Hill Rd. 
Signal Hill Road 
Po,,rer 's Ave. 
Po,ver's Ave. 
78 Forest Road 
Forest Rd. 
~ Empire Ave. 
Empire Ave. 
Empire Ave. 
J. J. 1\1AHONY. 
22 WARD 1, EAST 
~------------------------------------=~~~~~-=--------~----
NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------=-----------~~----------------~~~--~~-=~~---·-
Woodley, William 
Williams, Arthur G. 
Wood, Ralph 
Wi11ter, Edith 
Winter, Gordon, Sr. 
\Vhite, Re,r. William 
\V a tso11, \Villi am 
'Vinter, Harry A. 
Winsor, Reginald 





















King's Bridge Rd. 
King's Bridge Rd. 





Top Battery~ Rd. 
Top Battery Rd 
Cove Roacl 
18 l~lymouth Rd. 
Cove Road 
J. J. l\i.L\HONY. 
l 
J 
LIST OF ELECTORS 





Ayre, Harold C. 
AJ,.re, J an1es S. 
Ayre, George \V. B. 












Bradsl1aw, Frank W. 
Bradsl1a'"r, Frederick L. 
Bremner, Miss Mary 
Barron, Ellen 
Broderick, Wallace 
Barron, ~To hn A. 
Barron, ~irs. Mercedes 






































134: ]/f ilitary R~1. 
120 Milit ary Road 
112 J\iilitary Rd. 
6 T.lreseott St. 
98 b~illQ' 's Road 
'- -
2~ f]il~ Place 
22 I'rospect St. 
22 Pro~pect St. 
48 Colonial St. 
9 Bannerman St. 
42 Bannel~man St. 
38 Bannerman St. 
47 Bond St. 
31 Cochrane St. 
41 Cochrane St. 
57 Military Road 
61 Thiilitary Road 
125 Military Road 
127 Militarv Ro·ad 
._, 
135 J\filitarv Road 
.. 
118 Military Road 
118 1\filitary Road 
] 4 Rennie's Th'Iill Rd. 
52 Prescott St. 
4 Prescott St. 
J. ~T. MAJIONY. 
24 
NAME 
Brown, lVIrs. Alex. 






Brode.rick, \Villiam P. 
Byrne, J osepl1 
·Byrne, tJ arnes 
Barter, George 
·Burry, Joseph 











·Brid~er, 7 WjJ.liam 
Ba.ird, Bernard 
Bragg, \'l alter 
Ben11ett, James 
Baird, J a1nes 
Bell1nore, Robert 
Best, Claude 




B1Ickingl1am .. Ed,vard 
R11ekley, Mr~. Minnie 
Ba·,lidge, Eric 
_Ba,_ridge, ~irs. Mary 










































52 Prescott St. 
44 Ki11g's Road 
40 l{ing 's Road 
8 Gill Place 
4 Pilots' Hill 
16 IIollovvay St. 
18 Hollo\vay St. 
20 Ilolloway St. 
10 Nt1n11ery Hill 
14 N u11nery Hill 
12 Prospect St. 
5 l")rospect St . 
11 Prospect St. 
1 Britisl1 Sa . 
.... 
15 Flavin St. 
1 Colo11ial St. 
62 Colo11ial St. 
58 Colo11ial St. 
30 Colo11ial St. 
lti Colo11ial St. 
57 Ba11nerman Road 
10 Ba1111erman St. 
1 (College Sq. 
9 Care'v St. 
7 I{nigllt St. 
4 Ste,:vart Ave. 
12 Boncl St. 
14 Bo11d St. 
l G Bond St. 
79 Bond St. 
79 Bond St. 
14 Ot1een's Rd. 
J 46 Go,,~er St. 
84 Go,ver St. 
48 Govtrer St. 
57 Go,,:rer St. 
nl Go,v·er St. 
61 Go,ver St. 
• 
J. J. MAHONY. 
NAlVIE 
Bussey, Gordon 
Baird & Co., Ltd. 
Bell, Cl1arles It., Ltd. 
Branscombe, Florence 
c 
Chafe, Isaac J. 
co·nvY'a~y·, Philip C. 
Colford, Patrick J. 
Clarke, Leonard 
0ol)b, Joseph 
Carter, l\frs. Mary 
Cra11e, Fen\:'\rick 
Cahill, Frederick 
Co1nerford, \Villiam A. 
Chan11ing, \Villia111 F. 
Cahill, ~T ol111 
Crane, G-eorge 
Gox, Mrs. Lucy 
Cleary, :v.I:rs. Isabel 
Crotty, Tl1omas 
Cra"T.ford, J aines 
Crane, J.Jle,v-ellyn 
Crosbie, George C. 
Crosbie, .L!\udrey 
Crotty, 1\f.rs. Patrick 
Caul, \Villian1 
Caul, Mary 
Colbourne, Thomas W. 
. 
Carter, Patrick J. 
Carter, 1\Iarie 
Crossn1a11 .. l\1iss Hariett 
Cod11er, Misq Rose 
Cross1nan, Miss Gladys 
Cro~sman, 1\IisR Lulu 
Colbourne, Irene 
Cohen, George C. 
f 
j 
WARD 2, EAST 











II o use 'vif e 
Sl1ipping Agent 
Fore111an 




















c· • ~ ~111nster 
T-T : ,,, s e'"yi fe 
Retired -·-
. ' -
._.,..._ - I- -
l{ESIDENCE 





1 Cocl1rane St. 
5 Cochrane St. 
27 ,Cocl1ra11e St. , 
29 Cocl1ra11e St. 
43 Cochra11e St. 
67 Cocl1rane St. 
61 l\1ilitarv Rd. 
"' 
103 l\Iilitarv Rd. 
c.l 
105 l\1ilitarv Rd . 
.. 
J.1J lviilitary Rd. 
t36 Military .Rd. 
137 lVlilitary Rd. 
• 
BS I\1 il1tary Rd. 
59 l'l i1i tarJr Rd. 
J~~r~ll e~v '~ Hill 
C.. , Rd .; Irt~tllrlr · . 
C> Re11nie 's Mill Rd. 
34 Re11nie 's ~fill Rd. 
34 Re1111ie 's Mill Rd. 
Re1111ie 's Mill Rd. 
7() Prescott St. 
i() Prescott St. 
68 Prescott St. 
46 Prescott St. 
46 Pre~cott St. 
10 Prescott St. 
4 Prescott St. 
10 Prescott St. 
10 Prescott St. 
68 Pref:cott St. 
39 King's Road 





....... . l..J... ~
WARD 2, EAST 
OCCUPATION 
Oil l)ESClliPr_riON l~ESIDE~JCE 
•- =a =,.. ~~.,....,_......_ ___ _,_ __ _,_ --=-!<=-==o== --------------------==----=.-. 
Caule, Patrick J. 
Curroll, '.rl1on1as 
(iOll\Y-aJ-.,., J<:lllleS 
Curtis, J ol111 
Cool{, Gordon 
Co11110rs .. Alfred 
~ 
(; tlo ke, Tl10111as 
Cai11s, J ol1n 
Clarl~e, Sa111u .. el 
Colllloll"'\1 , Ge~lard 
L • 
C 'Irtis, l\lrs=- J a11et 
Cla :1c~y, Riel1ard 
Clal1('~y·, Sta11silaus 
Cl1a:.-rtor, Cl1rsle3r 
Croclcer, J ol111 
Cro<.;lcer ~ (}ilL cr"'~ 
/ 
Cla11cv4 .. D~11is 
.. 








Ca ,,.e, Itaymond 
Ca \'"e, Fan11ie 
nollillS, Carrie 
Crocker, \Villiam 


















































();) I{ing· 's Road 
7:3 I{ii1g ' 's Road 
89 I(i11g 's Road 
4:3 Ki11gl 'f~ Roacl 
52 ICi~1gl 's R.oacl 
2-1: I(i11g~ 's Roacl 
2 I(i11g ·~, Roacl 
16 Gill Place 
H l)il ots' II ill 
16 Pilots' II ill 
Off PilotP.' IIill 
23 Pilots' Hill 
21 Pilot~*' I-I ill 
14 Hollo''Tav St . 
.. 
f> P1--oS11ect St. 
21 Prosprct St. 
23 Prosncct St. 
23 Prospect St. 
27 Prospect St. 
5 Cun1111ings St. 
5 Fla ,,.i11 St. 
67 Colo11ial St. 
72 Colonial St. 
621:\. Colo11ial St. 
38 Colo11ial St. 
38 Colonial St. 
21 Ba11ner111a11 8t. 
37 Ba11nerillai1 St. 
63 Ba1111e1--man St. 
59 Ba1111er111an St. 
66 Ban11erman Rt. 
58 Ba11nerman St. 
42 Ba11nerman St. 
38 Bannerman St. 
36 Bannerman St. 
30 Bannerman St. 
30 Bannerman St. 
6 Bannerman S~. 
tT. J. MAHONY . 
NAlVIE 
Crocker, Meli11a 




Coady, ::.vi iss Nellie 
Cla11cy, Patrick 
Cl1afe, Catl1crine 












.Ca111 pbe11, D. C. 
Cotter, Frederick 
Co1111 ol1~~, Ija lll,e11.ce 
Cal·ver .. Jol111 T. 
.I 
Clousto11, Ernest R. 
Clouston, ~John, I_jtd. 
3~arter, Donald 

























nroo.s &..-, Co , Ltd. -:\'[t,r~h auts 
Cameron, 1virs. Ethel '1~a ,?ern Prop. 
Camnl1ell I +d, W1n. r\,Jr1missio11 lVferchants 
CourLne-v-e .,T nsrnh L. J Barber 
_~Co111111 rrri a l (;'1 bl ~ Co., Lt(l 
Con,,ray~ De11is 
c~~-1 ~;) ~. PO\() , .... Prs l..Jtd. 
Clarke~ .A lnl1i11P. 






4 Collegle Sq. 
3 (~ollege Sq. 
5 College Sq. 
2 Care\v St. 
Ca.re\V St. 
3 K11igll1t St. 
8 Stevvart Ave. 
20 Bo11d St. 
I 30 Bond St. 
72 Bond St. 
81 Bond St. 
3 Bond St. 
124 Go\\Ter St. 
1 43 Go-vver St. 
· 6 tJ G o "'~ e e S t. 
137 A Go~rer St. 
86 ao,l\,.er St. 
1~:;; Go,,rer St. I 2:-,~ Duckworth St. 
2!18 Dt1ck''Tortl1. St. 
19ft Duck\-rorth St. 
] 7G Duck-v·vortl1 St. 
1·io l)tlel<:,vortll St. 
1 ;iLl Duclr\vort 11 St. 
0 J t~ D,1ck"\'Tort l1 St. 
l),_le ]{,~vort 11 St. 
·-\~--uter St. 
1 . '() \V c:t L R t i .. _.. (~,er ..._ 1 .. 
j11l \\~·a+er Rt. 
1 ~ 011eeT .. _ '~ Rd. ! \Vater St. 
' c,n~ n,, ~ l{""T't'~"(Yrt h St . 
• 
R Pilot.~' IT ill 
77 Go\ver St. 
' l1 Co~h1·ane St. 
27 




Day, George J. 
Devi11e, Ti1o1nas 






Do\'?de11, · Georg~e T. 
Dodd, George 
Dol1eney, Elizabetl1 














Dll11I1, J oh11 
D11ffett, Eric H. 


















IT o_u se,vife 
\v.ido\v 


























25 Cocl1rane St. 
51 Cocl1rane St. 
12 Prescott St. 
3 lCi11g· 's Road 
81 Ki11g 's Road 
81 l{irlg 's Roacl 
87 ICi11g 's Road 
56 King's Road 
46 Kir1g's Road 
30 I{ing 's Road 
17 llollo,va v St. 
-
17 Prospect St. 
7 Fla ,ri11 St. 
1·3 Colo11ial St. 
69 Colo11ial St. 
64 Colonial St. 
13 Colo11ial St. 
J 1 a11d 13 Bannern1an St .. 
49 Ban11erman St. 
8 Ba11nern1an St. 
13 College Sq. 
17 College So. 
'- -
6 Rt0·yvart ... r\. ve. 
70 Bond_ St. 
98 Go,;ver St. 
70 Cro''Ter St. 
n5 Go''Ter St. 
' 'JOJ: D11ck''Tor+ h St. 
'>04: D,1ck''rort h 'St. 
1!12 Duck,~vorth St. 
1 88 Duckworth St. 
104 Duckworth St. 
J 10 \Vater Street 
98 Go,ver Street 
6 Ql1ee11's Road 
I 
• 




Eai~Ie, .Artl1ur E. 
Elliott, \Vilbur J. 
Eva11s, J ol1n J. 
E1Jstei11, Isaclore 
E1111)ire Stea111 Lat1dy. 
Eclgar, J ol1n 
Edg,ar, Hazel Thf. 
Edstro111, Peter ~T. 
E11g,lish, J a111es 
·Efforcl, Stephen 
English, Leo 




Elliott, Sta11ley Ltd. 
Ea~ran C. P. Ltd. 
East E11d Stores I.Jtd. 
Edstrom, Tl1erec;a 
Ellis, Miss l\iin11ie 
F 
Firth, Louise. 
Fortt111e, Patrick J. 
Fog-arty, Harry 









WARD 2, EAST 
I 
t 
OCCUP ~~ TION 
OR DESCRIP'riON 

































53 Military Road 
63 Military Road 
42 P1 .. escott Street 
88 Prescott Street 
37 ICing's l{oad 
92 ICing's l~oad 
38 ICi11g's Road 
36 I{ing 's Road 
6 Pilot's Hill 
27 Ba11.nerman . Street 
9 IC11ight Street 
12 l(11ight Street· 
4 Bond St1-aeet 
: 4 Queen's Road .E. 
G6 Guv~ver Street 
29 
. 
J(ing's Beach, D~1cl,worth 
258 Duck\}\rorth Street 
162-4 Dtlckworth Street 
6 Pilot's Hill 
116 Military Road 
83 ~[ilitary Road 
99 l\iilitarJr Road 
2 Monltstown Road 
2 l\1onksto'"rn Road 
54 Prescott Street 
50 Prescott Stree-t 
34 Prescott Street 
85 l{:ing's Road 
7 Kickham Plac·et 
16 Prospect Street 
4 Prospe·ct Street 










Fov\T le1~, J a111es · 
Fraser, Ntltti11g S. 
Fox, Er11est 




FjtzJ)atr=r~l\:, Tl1omas J. 
Furlo11g, ~il--s. (J ol111 
F'oster.. .~_'\le ~-ra11cler 
, 
FJ i1111, ~J a111es 
Fal1ey, La 'vre11ce 
G 
Goodridge, A \ralon T. 
Gi11n Susa11 




G1--a11t, H f'J1ry 




GI--ace, 1\irs. R. 
G·I--ay, ~T oseJ)hine 
G1,.ee11, J\far~r 
t Garla11d, Herbert 
t G·odden, Ed vvard 
WARD 2, EAST 





































55 Bailllel .. lllall Street 
22 Ballllerinail Street 
20 BallllCrlllail Street 
8 I(nigllt Street 
:i4 Bond Rtreet 
34 Bo11cl Street 
6 Ql1.ee11 's Road E. 
60 Circlllar l{oacl 
16 Ren11ie 's l\fill Road 
132 G 0\\rer Street 
91 G O\\·er Street 
91 Go,:rer Street 
97 GO\"\Ter Street 
120-2 Go·yver Street 
210 Dllclc\vortll Street 
183 DtlCl{\VOrtll Street 
Gill Place 
81 l\Ii1itar\r Road 
.., 
Circt1lar Road 
26 l(i11f.r'H Road 
20 Pilot's IIill 
~off Pilot's I-Iill 
Pilot's IIill 
] 1 Fla\ri11 Street I ),1 Bond R~-rE'et 
19 Bo11cl Street 
19 Boncl Street 
28 Ro11cl Street 
15 Bo11d s~rect 
] 0 Pilot's IIi11 
142 Go,vei-- Street 
J 28 Go,,rer Street 
J 00 Go"\"\7er Street 
60-62 Go\\,.er Street 
~T. J. ~iAHOl\'Y. 
NAi.\1E 
Gosse, IIe1~bert 
GoRse, I'-a l\i. 




G1 re11e~ Orrard 
Gra,~. \\T;llia111 N. 
' / 
Gillis, G eorg·e 
Greene, Tl10111as ~J. 
Ga1nberg~, Ivliss l\fary 
God(1Cil, J a11e 
II 
Han11, lVfrs. Fred 
Iltlt to11, Il11bert 






Iliggi11s., J ol111 G. 
I-Ierder, James JV[. 
I-Iercler. Est her M. 
' 
l-f11tcllir1gR, :Thfiss SJTdney 
llutchin.gs, l\iiss Edith 
Ho,,rlett. I-Iarry 
Jiai1cl, \\T illiclin ,J osepl1 
IIai1l3r, (}erard 
IIoolce~r, J o<:;epll 
I-Ian11, Roland 
1-Tallerail, Robert 




oc;CDP .L\ TIO~ 
on. I)3~4(_;RIPTIO~ 
Retirecl 
Beflll1 · cia11. 






























Janitor I ~J~obacco Worker 
RESIDENCE 
49 Cocl1rane Street 
65 Coel1rane Street 
()5 l\Iilitary Road 
] 01 I\Iilitary Road 
117 Military Road 
J81 lVIilitary Road 
59A Military Road 
46 Re11nie's Mill Road 
42 Ren11ie's Mill Road 
40 Re1111ie's l\1ill Road 
40 Rennie's l\iill Road 
J 30 l\fi]itarJr Road 
: BO Military Road 
64 Prescott Street 
I 36. Prescott Street 
1 King's Road 
75 I(i11g 's Road 
] 6 Ki11g~ 's Road 
] 2 I\i11g's Roacl 
L! Gill Place 
14 Gill Place 
18 Gill Place 
18 Gill Place 




VI ARD 2, EAST 
OCClTP ATION 






Hol \veil, Ed ''rard 
IIol \vell, Harry 
Ilol,,rell, Fredericlr 
Hipditcl1, Joseph 
Hanilan, Ca tl1erine 
JlaillOil, James 










Hanlo11, Ed,;vard, Sr. 
. Hanalon, Ed,vard, Jr. 
Harris, Iviiss Eva 
Heu.sta11, James 
Horlick, Job 


















































24 G-ill Plaee 
13 Pilot's Hill 
15 Pilot's Hill 
17 Pilot's Hill 
27 Hollo·vvay Street 
23 Hollo,~tra}r Street 
20 Pro~1Ject Street 
16 Pros1Ject Street 
17 Colo11ial Street 
71 C'olo11ial Street 
68 Colo11ial Street 
46 Colo11ial Street 
42 Colo11ial Street 
22 Colo11ial Street 
60 Colo11ial Street 
17 Colo11ial Street 
13 Prospect Street 
] 8 Prospect Street 
18 l~roBpect Street 
Prescott Street 
!0 Bannerman St1 .. eet 
:)4 Ban11erina11 Street 
18 Ban11er111an Street 
) College Square 
) College Sqt1are 
~ 1 l(11igl1t, Street 
} 3 l{I1igl1t Street 
3 Bo11d Street· 
3 Bo11d Street 
18 Bo11d Street 
) [~6 Go'~.,er Street 
:118 Go·yver Street 
49 Go,~ver Street 
31 Go,ver Street 
67 Gower Street 
87 Go,ver Street 
95 Go,,.,er Street 
NAl\iE 
Hubley, Ella 





Harvey, Estates Ltd. 
Harvey-Brehm Ltd. 
Harvey & Co. Ltd. 
Horlick, Oliver 
1-Iealey, J oa11 
Halleran, Mrs. May 




Janes, Mrs. James 





J aneg, Leonard 
Janes, 1\f.a,rie 
J ol111son, J oh11 
~J acl{ma11, George 
J aclr1nan .. Mrs. Florence 
I 
.T oyce, \Villia1n E. 
. Jorgenson, Capt. J. V. 
K 
KPnnedy, Thom·as J. 
Kearney, George 
































~ ''farine gllpt. 
~ I11surance Agent 
RESID E.r T CE 
99 Gower Street 
99 Go\·Vel-- Street 
1011 Gower Street 
236 Duckworth Street 
201 Dllck,;vorth Beach 




3 Quee11 's Road 
192 Duc]r,vorth Street 
12 l{i11g· 's Road 
35 Cocl1rane Street 
2 Gill Place 
35 Coch1 .. ane St. 
12 Re11nie 's Mill Rd. 
7 Prospect St. 
40 Colonial St. 
G9A Ba1111er111an St. 
54 Ba1111ermai1 St. 
12 Ba1111er1nan St. 
11 Co]lef!e Sq. 
·49 Go,~ver St .. 
J 
• 81 Go,"\7€1~ St. 
81 Go,ver St. 
228 Duck,,rort l1 St . 
14.8 Du clr"ll\TOl~th f1t. 
63 Cochrane St. 
59 l\{ilitary Rd. 
- J. J. ~fAHONY. 
33 
34 WARD 2, EAST 
------~~~------------------------------------------------~~---
I 
NAME I OCC'UP ATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
-----------•:-------- -------·--·--..--------·.._. 
Kielly, J osepl1 G. 
Keat~ng, J ol1n S. 
l{avai1ag~h, J ol111 
K<t 'Tanag·l1, lVIi~s Mary 















K11ights of Columbus Bldg 
Knights of Columbus Club 
Kno\vling, Pl1ilip F. 1C. 
Ka11e, Miss Mollie 
Kearsey, Thomas 
Kea·rney, Mrs. Geo. F. 
L 
I..~egge, Capt. Joseph 
Lace~y·, ~John J. 
Leith, Robert 








































· 85 Military Rd. 
95 Military Rd. 
113 l\Iilitary Rd. 
113 l\tiilitary Rd. 
66 Prescott St. 
3 Kiclrl1a111 ,l?lace 
13 Kiekham Place 
16 Nu1111ery Hill 
16 Ntlnnery Hill 
7 Cummings St. 
21 Colonial St. 
21 Colonial St. 
70 Colonial St. 
14 Colonial St. 
14 Colonial St. 
18 Ba11nern1an St. 
4 Care,,r St. 
54 Bond St. 
lJ \j Go\i\rer St. 
\Vater St . 
Water St. 
Water St. 
1 Kickham Place 
20 Prospect St. 
59 Military Rd. 
37 Cochrane St. 
71 Cochrane St. 
37 Rennie's Mill Rd. 
36 Rennie's Mill Rd. 
4 Prescott ~~t. 
2 Prescott St. 
9 King's Rd. 
43 King's Rd. 
43 King-'s Ri. 
~4 King's Rd. 





Lo11g, Hilda M. 
Lanniga11, J ol1n 
Lacey, John 
Long~, l\fisf} Daisy 
Levitz, Isaac 
Lencl1, Stanley 




Lawlor .. l\iichae] 
Locke, Mrs. Laura 
Levitz, lVIrs. 
La,,rre11ce, \~Tilliam H. 
J_jevitz, Charles 
Levitz, Bernard 
Long, SteV\rart A. 
Lee, J ol1n & Co. 
Lawrence Brotl1~rs Ltd. 
La,,r}or, 1\fax E. 
Le,:vis, "Tal ter 
Marshall, Alexander 
Meel1a11, lVIargaret 
M 11ir, Annie 
Morrissey, J ohu. 
:VIoore, Frank 
1\iurra~r .. A11drew H. 
Murra}r, Janet 
M.e"\i\rs, .A_rth11r, 0 1\I.G. 
Murphv~ Michael P. 







































1 Kickham Place 
11 Kickl1am Place 
22 Hollo,,ray St. 
19 llolloway St. 
13 Hollo,vay St. 
22 Ilollovvay St. 
3 Flavin St. 
5 Colonial St. 
6 6 Colonial St. 
24 Colonial St. 
12 Stewart Ave. 
2 Stewart Ave. 
52 Bond St. 
Bond St. 
144 Govver St. 
134 Go,ver St. 
110 Gov,rer St. 
1 (lo Go,ver 8t. 
5~~ Govver St. 
8:-:! G o"rer St. 
1:3~; Gower St. 
16.i Duck·v\70rth St. 
185 Duck,vorth St. 
83 Cochrane St. 
79 l\Iilitarv Rd. 
t.l 
127 Military Rd. 
129 Military Rd. 
83 Military Rd. 
Circt1lar Rd. 
Circlllar Rcl. 
Rnn11ie 's lVIill Rd. 
·72 Prescott St. 
7 Ki11g's Rd. 
71 I{ing' 'p, Rd. 
54 King's Rd. 










Maddick, "\Villiam · 
Morrissey, Patrick 
Mal1011, J an1es 
l\lorrissey, J ame'3 
lVIoore, J ol1n 
















1\feadus, \Villiam J. 
lVIugford, Ste,vai .. t 
J\1:orris, Sjrdney 
Myron, Richard 













































46 King's Rd. 
28 King 's Rd. 
14 King's Rd. 
101 l{i11g's Rd. 
18 Pilots' Hill 
Off Pilots' Hill 
5 Kickl1am Place 
15 !Iollo,vay St. 
11 I-Iollo,,rc1Y St. 
6 Nunnery Ifill 
.. 
9 Cummings St. 
63 Colo11ial St. 
52 Colonial St. 
45 Banner1na.11 St. 
4 7 Ba1111erman S~. 
22 Ba11nerma11 St. 
34 Ba11nerman St. 
6 Care'v St. 
14 Knight St. 
10 K11igl1t St. 
22 Bond St. 
83 BOlld St. 
15A Bond St. 
9 Bond St. 
5 Bond St. 
36 Bo11cl St. 
8 Ouee11 's Rd. 
-
7 4 Go,~ver St. 
!19 Go,:ver St. 
79A Go,~ver St. 
115 Go,¥er St. 
127 Go,,rer St. 
14 7 Go,i\rer St. 
250 Duckworth St. 
232 Duckworth St. 
234 Duckworth St. 
. 
228 Duckworth Bt. 
222 Duck,,rorth St. 
... 
J. J. MAHONY. 
NAME 
• 
WAKD 2, BAST 
OCCUP 4-\.'1'101 T 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
--..__--------~~-------~~-_.;.. ......... ~----------. ............... • 
Moore, May 
Marshall Ltd., H. H. 
Murphy, Enid 
Marine Agencies, Ltd. 
1\'Iitchell Ltd., J. B. & Sons 






McDonald, Robert G. 
McCoubrey, Charles V. 
Mc:Coubrey, Mrs. Mary 





Mac Gillivray, Thomas 
McDona] d; Selin·9, 
McGrath, John 
McDonald, Willj am H. 
MeN amara, George 
"1\fcCourt, Philip 
N 




































188 Duckworth St. 
231A Duckworth St. 




1 College Sq. 
19 Prospect St, 
71 Military Rd. 
3 Rennie's Mill Rd. 
58 Prescott St. 
20 PPescott St. 
2(J Prescott St. 
58 Prescott St. 
21 Holloway St. 
4 Prospect St. 
4 KLight St. 
14 Stewart Ave. 
·63 Gower St. 
2 British Sq. 
34 Rannerm·an St. 
2 Flavin St. 
Duckworth St. 
226 Duckworth St. 
J24 Military Roan 
124 Military Road 
130 Military R<>ad 
flO Prescott Street 
77 ICing's Road 
99 ICing's Road 
58 King's Road 
22 Gill Place 
J. J. MAHONY. 
. . i i 
" 




. \ ' 
38 WARD 2, EAST 
------~-=~==-----------------~---------------------------~ ---1 
NAME 
Newell, J ol1n 
N e'vell, vVilliam 
Nichol, Alexander 
Nicl1ol, Leah 
N ose,vorthy, John 
N osewortll)7 , Sarah 
N osewortl1y, Fra.nk 
Neary, Nicholas 
Noble, Joseph 
N osewortl1y, J ol1n 




Nfld. Trading Co. Ltd. 
Nichol, Rex 
N oftall, Elizabeth 
0 
0 'Neil, John 




O'Mara, Miss Mary 
Osmo11d, Robert 









0 'Mara, Tl1omas 



































, .1\..d v. Manag·aer I Supervisor 
RESIDENCE 
7 I-Iollo,,ra}r Street 
12 N un11ery Hill 
9 Flavin Street 
9 Flavin Street 
5 ICnight Street 
5 !{night Stl~eet 
120 Go,ver Street 
72~ Go,,rer Steret 
73 Govver Street 
89 Gower Street 
206 Duck,vorth Street 





36) Colonial Street 
21-23 Cocl1ra11e Street 
21-23 Cocl1rane Street 
55 lVfiljtary Road 
l 01 lVIilitarJr Roac1 
!1!} ICi11g's R.oad 
18 Ki11g 's Road 
16 l(in.g 's Road 
1
2 Gill I>Iace 
Off Pilot's Hill 
21 Prospect Street 
5 Ct1mmi11g Street 
'T~ 
23 Bannerman Street 
10 K11ig,l1t Street 
'-
11 Bo11d Street 
22 Bond Street 
16 Q11t?en's Road 
·' 
88 Go,ver Street 
J. J. MAHONY. 
WARD 2, EAST 39 
----------------------------------------~~~-------------------
NAl\tiE 










Parso11s, James Ii. 
Pl1illips, \Vilfred Leo 

















Parson.s, '~illiam ,_T. 
Parsons, Ambrose 
Po,ver, Nora 






































76 Go,ver Street 
135 Go,ver Street 
137 Go,;ver Street 
240 DtlCl{,~rorth Street 
1 \Vater Street 
75 lVlilitary Road 
136 Military Road 
122 l\iilitar·y Road 
124 Military Road 
39 King's Road 
62 l(ing's Roa,d 
48 .I(iJ1g~'s Road 
50 King's Road 
9 Kicl{ham Place 
R Britisl1 Square 
11 Colo11ial Street 
8 Colonial Street 
12 Colonial Street 
64 Bannerman. Street 
5 C:are1'V Street 
8 Bond Street 
l r} Bond Street 
80 Bond Street 
. 7 Bond Street 
J 6 Bond Street 
68 Bond Street 
10 Queen's Road E. 
122 Govver Street 
96 Go,,rer Street 
90 Govver Street 
77 Go,ver Street 
111 Gower Street 
122 Go,ver Street 
254 Ducl{vvorth Street 
"' J. J. 1\f.AHOl'TY. 
• I 
I 






40 WARD 2, EAST 
~----------------------------------------------~--~-------~~~-
NAME OCC'UPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------------------------------------------~------~~~-----·~ 
Pittman, Thomas 
. PoV\rer, Nora 














Renouf, Charles T. 
Robinso11, \Villiam J. 
Randell~ Rob{Jrt J. 
/ 
Rendell, Philip B. 
Re11dell, ~I iss Nora 
Russell, Hazen A. 












































248 Duckwortl~ Street 
240 Duck,vorth Street 
206 Duckworth Stre·et. 
1~5 Duckvvorth Street 
.t.JUCk\v ortll Btreet 
1.00 \\Tater Street 
55 Ba11nerma11 Street 
I 7 Cumi1llllgs Street 103 Co,ver St1eet 
I 8 Prospect St. 
8 Prospect St. 
l\1jli tary Rd. 
226 Duek1vorth St. 
2Gt, Duckvvorth St. 
73 1\filitarv Rd . 
.. 
79 l\iilitary Rd. 
85 lVIilitary Rd. 
93 Military Rd. 
93 Military Rd. 
4 Park Place 
:-56 I{ing 's Road 
6 I{ing' 's Road 
18 Pros11ect Gt. 
9 Prospect St. 
1 Britisl1 Sq, 
67 Colonial St. 
76 Colonial St. 
56a Colonial St. 
24: Co loni;3] St. 
24 Colonial St. 
~f) RHnnerman S~. 
< 
51 Bannerman St. 





Richardson, Thomas, Sr. 
Richardson, Thomas, Jr. 
Roberts, Alice 
Roger, Mary 




Rendell, Frederick J. 
Raynes, William 
Rothwell & Bowring, Ltd. 





Snow, John D. 
Snow, lVIrs. Wm. 
Sinnott, Hannah 
Skinner, Mary 
Snow, Mrs. Catherine 
Sutton, l\Iiss Gladys 
ummers, Elizabeth 
Squires, .James 
Simms, W alla0e 
Rtrange, William 














































30 Bannerman St. 
9 College Sq. 
8 Stewart Ave. 
24 Bond St. 
24 Bond St. 
13 Bond St. 
2 Queen's Rd. E. 
130 Gower St. 
81 Gower St. 
131 Gower St. 
133 Gower St. 
236 Duckworth St • . 
228 Duckworth St. 
120-2 Water Street 
60 Prescott St. 
2 Prescott St. 
13 Cochrane St. 
77 Military Road 
77 Military Roacl 
77 Military Road 
30 Prescott St. 
28 Prescott St. 
26 Prescott St. 
24 Prescott St. 
PrP~cott St. 
·83 King's Road 
91 Kin~'s Road 
3 Kin~ 's Road 
12 Gill Pla~e 
Ott Pilot '"s Hill 
4 Pro~nect St. 
2 Pt-ospect ~t. 
7 Pro~pect St. 
19 Pros!)ect St. 
27 Prospect St., Hanly P. 
• J. J. MAHONY. 
42 
NAl\fE 
WARD 2, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCl~IPTION RESIDENCE 
------------------------------------: -----~--------------------
Sl{inner, John 










Binnott, John J. 











S"\\rift Canadian Co., Ltd. 
Ste,vai,.t, Ellen 
Steele Ltd., S. R. 




Summers, Miss Mary 
Summers, Miss J e·an 
-stafford, Dr. F. & Sons Ltd 
Stacey, Anthony J. 
Sexton~ Robert 
; 
































. . . 
...... . ... 
15 Colonial St. 
19 Colonial St. 
26 Colonial St. 
20 Colo11ial St. 
41 Ba11nerma11 St. 
52 Ban11erman St. 
' 7 College Sq. 
I 5 E ilight St. 
4 
6 Knigl1t St. 
22 Bond St. 
17 Bond St. 
12 Queen's Rd. E. 
14 Queen's Rd. 
140 Go,,rer St. 
140 Go,,rer St. 
68 Go,,rer St. 
117 Go,ver St. 
129 Go,,rer St. 
136 GoVirer St. 
59 Go,ver St. 
145 Go,ver St. 
242 Duckworth St. 
160 Ducl\.,vorth St. 
209 Duckworth St. 
104 \V·ater St. 
100 \Vater St. 
\Vater St. 
124 Water St. 
Water St .. East 
4: Fla,rin St. 
152 Duck,vorth St. 
152 Duck,vorth St. 
166 Duckworth St. 
222 Duckworth St. 
65 Colonial St. 
J. J. ~IAHONY~ 
WARD 2, EAST 43 
_____ ............... __________ *• ··-----------------
NAME OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION RESIDENCE 
I ·--------------------~--~~-------------~---------------------
T 


















Taylor, \Villiam H. 
Thorne, Pl1ilip 




United Exports Ltd. 
· v 




























69 l\{ilitary Rd. 
8 Rennie's Mill Rd. 
76 Prescott St. 
10 King's Road 
6 Gill Place 
' 1 Kickham Place 
13 Kickham Plane 
12 !Iollo-vvay St. 
25 I-Iollo''Tay St. 
8 Nu11nery Hill 
16 Prospect St. 
15 Prospect St. 
43 Ban11ern1an St. 
32 Bannerman St. 
72 Ban11erJn.an St. 
138 Go,iver St .. 
92 Go-v·ver St. 
63 Go\1\Ter St. 
125 G 0\~,.er St. 
222 Duck,,rorth St. 
126!/z \Vater St. 
32 ·Prescott St. 
10 Ste,~Tart Ave. 





127 Go,,rer St. 
62 Bannerman St. 
J. J. l\1..:\I-I 0 ~y. 
44 WARD 2, EAST 
------~~~~~~~--------~----~--~==~--~--~~-------------
NAME 
Woods, Sid11cy John 
\V alsl1, \Tincent 
\V alRll, Jean 
Warren, A11nie 
White, J ol111 
Warren, Rose 
Wate-rman, Arthur H. 
Wl1ite, l\1alcoln1 
Whelan, vVilliam B. 
Wakel1am, Joseph P. 
Wade, Daniel 
\Vl1eeler, Ra3rmond 
\V ard, Thomas 










\V ellman, Thomas 
''TaJsh, John M. 
vVilliams, Walter 
'V\T alsl1, Kevin 
Whitev,ray, Fred 
Wakeham, Thomas 
vVinsor, ~Iiss A. 
Wals-h, Bertram 
\Vinsor, Ernest 
Wood, Arthur F. 








































69 Cochrane St. 
Govt. House Lodge 
Go,rt. House Lodge 
89 lV1ilitar)r Rd. 
132 l\1ilitary Rd. 
89 Military Rd. 
52 Circular Rd. 
95 King's Rd. 
97 King's Rd. 
34 King's Rd. 
8 Ki11g 's Rd. 
14 Pilot's Hill 
Off Pilot's Hill 
2 N un11ery Hill 
2 N un11erv. Hill 
"' 
7 British Sq. 
7 British Sq. 
48 Bannerman St. 
14 Bannerman St. 
8 Bannern1an St. 
45 Bond St. 
15 Bond St. 
144 Go,ver St. 
144 Go,ver St. 
78 Gov-ver St. 
fi3 Gov,rer St. 
55 Go,ver St. 
69 Gower St. 
123 Gower St. 
123 Go,ver St. 
248 Duckworth St. 
190 Duck"rorth St. 
150 Duckworth St. 
Duck,i\rorth St. 
231 Dt1ckworth At. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Wigl1, Louis 












112 Water St. 
22 King's Rd. 
62 Ki11g's Rd. 
73 Gower St. 
5 Queen's Rd. 
J. J. ~fAHO~rv. 
45 
I 
• 0 •• 
: : • I J 
• ' I 
, . 
















.LIST OF ELECTORS 
WARD 3, EAST 
NAME 
A 




Adams, J an1es 
B 
Britj-sl1 l11111ort Co. ~Gtc1. 
B:1ird, J a111es T.1td. 
Bartlett, J.Je011ard 
Bo,vde11 Co. I.1td. 
Bart] ett, ~T osepJ1 \V. 
Br~oph~r, l\f1~s. l\Iollie 
Byr11e, \\Tilliam 
Bro\Vll~ Miss E. 
' 
Butt, Charles H. 
Bl"OCl{lehlJrst~ Miss 
, 
Bisl101), Mrs. Pl1oebe 
Burcl1 ells, \\r 111. I-T. 
Bis·hop, George 11. 
Boland, l\.f rs. 1\fillie 
BtlrSJell, 1\fjsR ~Jesse 
Barter~ Miss Loliise 
, 
Baxter. ~ToJ111 
Barro11, Mrs. l\'[in11ie 






























25 Prescott St. 
151 (j-o,,rer St. 
27 (~uee11s Rc1. 





' 10 Victorja St. 
r-! ,,. • ::-"4 
1 "1ctor1a t;t. 
~4 ""\"T. • s u · , 1ctor1a ~ t. 
25 Victoria St. 
nfaso11ic Terrace 
] 50 (iovvei· Street 
156 Gowel" Street 
35 Presrott Street 
1G6 Gower Street 
105 Bo11cl St. 
119 B·o11d St. · 
10 Cat l1 cclral Rtreet 
1 '"1: Cntl1edral Street 
128 Bo11d St. 
55 Prescott Street 
21 Qt1ee11s Rd. 



















Sergt. Fire Dept. 
Constable Fire Dept. 
ston, W m. J. Ltd. 
onston & Sons, W. !Jtd. 
Tinsmiths 
Agents 
Solicitors CO roy, Bradshaw and 
Conroy 
CoWJ>erwhaite, Dr. H. 
Carew, John 
h wn, llrs. Newman 
pbell, John 
Campbell, Mrs. llary 
Ohristopher, John F. 
Co ier, Frederick 
·\MII.lling, Mt-s. Florettee 
e, Wilson 
~-... \Vell, Mrs. Leslie 
"-" .......... fe, Ronald 
Connors, Cap Thos. 
Connors, Mrs. argt. 
afe, H11gh 
"""·--··'"'eker, Mis 
... --~- ss, llerber 
-~~,;,~ 
ss, Mrs. H. 
tw.ell, Wm. . 



























61 Queens Rd. 
73 Queens Rd. 
Cathedral Street 










39 Prescott St. 
61 Prescott St. 
61 Prescott St. 
5 Victoria St. 
4 Victoria St. 
25 ,.'"ictoria St. 
183 Gower St. 
10 Cathedral St~ 
12 Cathedt-al St. 
16 Cathedral St. 
16 ,Cathedral St. 
104 Bond St. 
90 Bond St. 
88 Bond St . 
88 Bond St. 
89 Bond St. 
99 Bond St. 
27 a Queens Rd. 




Clot1sto11, \V m. (!J. 
Clotl.StOI17 'Valter 
Cha t\vood, ~Jessie 
Case, \Vm. ~'. 
Cod11er, Micl1ael ~T. 
Cl1a pn1an, ¥.Tilliarn 
Cl--ump, Edgar 
Cri1n11, lVIiss A. 
Chauncey, Joh11 
Cald''vell, V\Tilliam 





D'vyer, lVliss Maud 
Drover, :Thiiss Saclie 
/ 
Do,vneJ', Thomas 
Da,¥e, Mrs. Elsie 
Deveraux, Mrs. J osepl1ine 
Da,vc, Cl1esley 
Dave31, George 
Dela11ey, l\1rs. Chas. 
Da,ris. Mrs. Marg~aret 
Da.,re31, 1\[rs. J ol111 
Da.,ve, George 
Dawe. Mrs. Bella 
" 
Dalev, Mrs. Catl1eri11e 
. , 
Dill 011, l.Jeo 
.Do3rle~ GeJ~a1d S. 
Do,,rney, .r\l]1son 
Delahu11t,r, Th_onlas 
. ._ , 
. 
I 
WARD 3, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 




Supt. Fire Dept. 
Orderlv .., 

























69 Quee11s Rd. 
77 Qt1een Rcl. 
79 Qt1ec11s R.cl. 
32 Ql1ee11s Rd. 
Fo1--t To.,~vllSllend 
Fort To,v11Sl1end 
1 ~ort Townshend 
1 n9 Hal~\reJ' Rd. 
44 I.Jongs Hill 
\Vater St. 
I 
2.7 Q11ee11s Road 
183 Go\ver St. 
157 'll a.ter St . 
\Vater St. 
278 DtlCl{'''ortll St. 
Olre Bldg. Ducl<vV·Ort]l St. 
15 Prescott St. 
8 \tictoria St. 
3 \!ictoria St. 
38 \rictoria St. 
;31 \Tictoria St. 
167 Go,~{er St. 
] 85 Go,ver St. 
109 Bo11d St. 
126 Bo11d St. 
126 Bo11d St. 
194 Go·vver St. 
fi3 011ee11s Rl. 
24 Qlleens Rd. 
43 Har,:rev Rd . 
._, 
50 Har,Tey Rd. 
J. J. MAHONY. 




.E·,lening Telegram Ltd. 
.Estabrooks, Ltd., T. H. 
Ellis, Charles A. 
Ellis, Charles J. 
Edgar, Miss Mildred 
Edgar, Miss Edith 
Elliott, Mrs. 
Ellis, Alan 
Eadie, W. B. 
Edgar, l\iary Louise 
En11.is, Louis 
Eddy, Richard 
Eagan, Dr. ,C. J. 
F 
Fox Higg·i11s, K11igl1:t, 
Pl1ela11. & If.a,,rlrillS 
F.P.1J. Tradj11g Co. l.Jtd. 
Frazer, Dr. tJ. 0. 
Frazer, Harry 
Farndale, J ol1n lVI. 
FoleJ1, M.rs. Rose l\iary 
Fong Leo 
Fea\rer, H. E. 
Follett, I-Ienry 
Fox, C3rril ,J. 
Fraize, Mrs. J. 
Freen1an, George 


































161 Go\ver St. 
178 Gower St. 
163 Gower St. 
163 Gower St. 
148 Go,,rer St. · 
40 \Tictoria St. 
21 Victoria St. 
29 \Tictoria St. 
114 Bo11d St. 
69 Har\rey Rd. 
v\7ater St. 
157 \Vater St. 
157 "\Vater St. 
Duek"\vortl1 St. 
268 Dt1clr,~rortl1 St. 
173 Go,·ver St. 
176 Go,ver St. 
43 Prescott St. 
Go,ver St. 
122 Bo11d St. 
26 Quee11s Rd. 
44-6 Victoria St. 
73 Ha1 .. ve3r St. 
Queens Rd. 




Gosse, Capt. Geo. 
Grieve. Dr. tJ ohn 
~ 
Ga1,.land, ~irs. Geo. 
GamlJerg, Cl1arles 
Gree11e: J osep~h l\{. 
Glad11ey, Thon1as 
Godde11, Cecjl 
Glenden11ing, 1\f.rs. Mary 
B 
HJr11es, J an1es 
Ha.rris l~ Hiscoclr~ Ltd. 
~ 
Harris, R~ichard 
Hunt, Emerson Stirling 
and Higgi11s 
Hart, C. D. 
I-Iudson Bay C.o., l..Jt. 
Halley, Geo. H. Ltd. 
Haynes, Sa.muel 




Hoslrins,, tT ol1n 
Hear11, Mrs. Jean 
Holloway, Miss Elsie 
Humphries, Thomas 
Halliday, Ashton 




Hickey, Mrs. Ellen 






























. Clerl{ I VViclow 
RESIDENCE 
11 \ 7ictoria St. 
171 G-ower St. 
132 Bo11d St. 
4 Chapel St. 
33 Qtleens Rd. 
Fort 'rovvnshend 
53 Harvey Rd. 









17 Prescott St. 
21 Pre.scott St. 
33 Prescott St. 
51 Prescott S~t. 
153 Gower St. 
161 Gower St. 
180 Gower St. 
168 Go,ver St. 
163 Gower St. 
85 B~ond St. 
93 Bo11d St. 
32 \Tictoria St. 
I 23 \Tictoria St. 50 Victoria St. 




Harris, Marj o1·ie 
Higl1am, l~ev. Canon 














Imperial Life Ins. Co. Ltd. Insurance Agents 
Inkpen, George R. Clerk 
Job Bros. Co., Ltd. Merchants 
Job's Stores Ltd. Mercha11ts 
Johnston, David Retired 
Janes, Gladston• Taximan 
Jardine, Raymond Engineer 
Janes, Mrs. Clara Housewife 
Johnson, Miss Norah Decorator 
tT eans, Mrs. Rose Housekeeper 
K 
Knowling, Wm. Agent 
Kean,, Mrs. Flora Housewife 
Knight, Edward E. Agent 
Kelly, J·ames Cooper 
Kelly, Miss Ellen Spinster 
K11ight, Arthur l11s. Clerk 
Kavanagh, Frank Clerk 
Knight, M~s. M. Housewife 
Kavanagh, James Druggist 
Keough, Edward Storekeeper 
Kelly, James Civil Servant 
RESIDENCE 
50 Victoria St. 
67 Queens Rd. 
38 Queens Rd. 
Tl1e R,ectory 
9 G~trrison Hill 
21 Garriso11 Hill 
165 Military R.d. 
Fort To\vnshend 
\Vater St. 
13 Victoria St. 
Water Street 
· Water Street 
181 Gower St. 
130 Bond St. 
118 Bond St. 
59 Queen's Rd. 
36 Queen's Rd. 
177 Military Rd. 
W·ater St. 
9 Victoria St. 
25 Victoria St. 
44 Victoria St. 
37 Victoria St. 
179 Gower St. 
194 Gower St. 
179 Gower St. 
123 Bond St. 
14 1Chapel St. 
46 Long's Hill 
51 
- J. J. MA.HONY. 
52 WARD 3, EAST 








Kerivan, Thomas M. 
L 
Lamb, J. T. Ltd. 









Larkin, Mrs. Annie 
Laws, Fred A. J. 
Locke, Frank 
Laundry, Chas. R. 
M 
1\forgan Printing Co., Ltd. 
Munn, W. A. Co., Ltd. 
Marshall, Dr. K. 
Miller Dr·. L. 
lVlille1--, Myra 
Martin, l\irs. Florence 
1\iaher, Frank 
Murphy, 1\Irs. Florence 
Manning, Michael 
Ma.nsfield, Monnie 


































14 Chapel St. 
169 Go,ver St. 
Water St. 
Victoria St. 
162 Gower St. 
Masonic Terrace 
41 Prescott St. 
115 Bond St. 
117 Bond St. 
86 Bond St. 
8 Chapel St. 
71 Queen's Rd. 
71 Queen's Rd. 
20 Queen's Rd. 
43 Harvey Rd. 
48 Long's Hill 
157 Water St. 




157 Gower St. 
163 Gower St. 
172 Gower St. 
170 Gower St. 
192 Gower St. 
190 Go,;ver St. 
Cathedral St. 
12 Victoria St. 
33 Victoria St. , 
41 Prescott St. 
39 Prescott St. 
J. J. l\iAHONY. 
NAME 




Murphy, J oRepb 
Murphy, Alice 
Marshall, Walter 
Maher, Mrs. 1\1onica 




Mahoney, Michael F. 
Martin Royal Stores Ltd. 





lVlcN eilly, \Vhiteford 
MeN amara, Mrs. M. 
McGrath, Kenneth 
McGr·ath J. W. 
McDonald, Wilfred 
N 

























Nfld. Lab. Export Co. I~td Mercl1ants 
Nfld. Board of Trade 
N. America11 Life Ins. 
Co. Ltd. 
Nfld. Tractor Eq11ip111e11t 
Co. Ltd. ;I 2 
Nfld. Clothing Co. 
Nevvell, ~James 
Noel, Et1ge11e 




123 Bond St. 
12 Chapel St. 
10 Chapel St. 
65 Queen's Rd. 
38 Queen's Rd. 
38 Queen's Rd. 
Queen's Rd. 
11 Garrison Hill 
17 Garrison Hill 
165 lVIilitary Rd. 





6 Victoria St. 
22 Victoria St. 
101 Bond St. 
57 Prescott St. 
63 Prescott St. 
57· Queen's Rd. 
Water St. 
Water St. 
157 Water St. 
157 ·Water St. 
157 vV a.ter St. 
\Vater Street 
D11ckworeh St. 
159 Gower St. 
, 15 \Tictoria St. 









Noel, M1~s. Jessie 
Norman, George 
Norman, Ed~rard 
Norman, Mrs. Geo. 
0 
O'Reilly, ~T. B. 
0 'Brien, \Villi am 
O'Reilly, Vlilliam 
0 'Donnell, Miss Anne 
Oke, Mrs. Jesse 
O'Mara, Leo 
0 'Mara, Mrs. Michael 
O'Neil, Patrick 
O'Neil, Mrs. M. 
p 
Parsons, B. D. & Oo. Ltd. 
Peters, Mrs. Isobel 
Power, William 
Parsons, William 
Parsons, Mrs. Eugene 
Peet, A11dre'v 
Parker, Miss Margaret 
Parker, Mrs. Tlteresa 
Perlin, Isaac F. 




























~- F. Militia 
15 \Tictoria St. 
65 H.ar,rey Rd. 
79 Harvey Rd. 
65 Harvey Rd. 
Ducl{worth Street 
' 9 Bond Street 
103 Bond Street 
77 Prescott Street 
23 Queen's Road 
31 Queen's Road 
Queen's Road 
Harvey Road 
165 Go\\'er Street 
Water Street 
177 Gower Street 
93 Bond Street 
116 Bond Stret 
36 Victoria Street 
35 Victoria Street 
7 Garrison Hill 
19 Garrison Hill 
!4 Queen's Road 
34 Queen's Road 
'33 Queen's Road 
52 Lo11g's Hill 
50 Long's Hill 
75 Harvey Road 




Royal Stores Ltd. 
Rodge1--, William 
Ri11g, Thomas J·. 
Reid Nfld. Co. Ltd. 
Rusted, Dr. N. 
Ritchie', W. T. 
Ryan, Robert 
Ryan, Mrs. l\i. 
Ra,vlins, Mrs. E. J. 
Redma.n, Leonard 
Redma11, Mrs. Elizabeth 
Ryan, John 
























































120 Bond Street 
120 Bond Street 
t 25 Queen's Road 
69 Qu.een 's, Road 
69 Queen '·s Road 
21 Queen's. Road 
25 Queen's Road 
31 Queen's Road 
39 Victoria Street 
75 Harvey Road 
73 Harvey Road 
21 Garrison Hill 
75 Prescott Street 
182 Go,ver Street 




10 Pres Street 
20 Victoria Street 
30 Victoria Stre1et 
24 Victoria Street 
34 Victoria Street 
34 Victoria Street 
I 
17 4 Gower Street 












St. Vincent de Pa11l Soc. 
T 
Taylor, Miss ~Clarice 






Tucker, Mrs. Selina 
Tobin, Mrs. Frances 
Tobin, Roderick 
Thompson, Mrs. W m. 
Thompson, Miss Janet 
Tilley, Edward 
Trade Printers & Pub. Ltd 
u 


































160 Go,ver Street 
185 Go,\7er Street 
Maso11ic Terrace 
lVIasonic Terrace 
3 Chapel Street 
51 Quee11 's Road 
61 Queen's Road 
Fort To,vi1she11d 
Harvey Road 
6 Victoria St. 
175 Gower St. 
164 Gower St. 
1
158 Go-vver St. 
124 Bond St. 
112 Bond St. 
10 Chapel St. 
53 Prescott St. 
59 Prescott St. 
Queen's Rd. 
22 Queen's Rd. 
13 Garrison Hill 
44 Long's Hill 
Duckworth St. 
154 Gower St. 
113 Bond St. 
35 Victoria St. 
f 
J. J. MAHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l"ION RESIDENCE 
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w 





Winsor, Mrs. Sar·ah 






Worsley, Henry . 
Waterford Inves~ment Ltd 




















Yabsley, W. J. 
Yabsley, Mrs. 
Yabsley, Regiuald- .A. 
Young, Hiram I 
Clerk 
BuJrer 
149 Gower St. 
95 Bond St. 
129 Bond St. 
133 Bond St. 
I 131 Bond St. 
1 129 Bond St. 
] 8 .Cathedral St. 
6 Chapel St .. 
65 Prescott St. 
Queen's Rd. 
63 Queen's Rd. 




27 Victoria St. 
97 Bond St. 
97 Bond St. 
1 Chapel St. 
16 Chapel St. 
J. J. MAHONY. 
' 
LIST OF ELECTORS 

































































14 Freshwater Rd. 
Fre.sh·water Rd. 
150 Merrymeeting Rd. 
94 Merrymeeting Rd. 
65 Merrymee·ting Rd. 
65 Merrymeeting Rd . 
58 Mayor Ave. 
8 Blatch Ave. 
39 Sulva St. 
4 Malta St. 
58 Aldershot St. 
14 Summer St. 
58 Calver Ave. 
1 Goodridge St. 
17 Ho,~vley Ave. Ext. 
11 Scott St. 
50 Field St. 
8 Field St. 
41 Spencer St. 
22 Cook St. 
53 Cook St. 
21 Long's St. 
15 y Ollllg' St. 
72 Carter's Hill 
66 Carter's Hill 
6 A.llan 's Sq. 
3 Allan's Sq. 
67 I1ong 's Hill 
11 Balsam St. 











Abraha1ns, Right Rev. P. S 
A11gel, John 
Avalon Telephone Co. Ltd. 
Alla11, Charles 
A11tl1ony, Thomas 
Ayre & Sons Ltd. 








Butler, Joseph L. 
Byrr1e, Patrick 
Byrne, Mrs. Mary 
Barrett, Julia 
Barrett, Miss E, 
Barrett, Mrs. GP,o. 
Baird, Samuel 
Badcock, William 
Butler, J a:rnes 
Brown, James T. 
Burden, GPorge 





































I Printer Trl1ckn1an 
.. 
RESIDENCE 
1 Balsam St. 
96 Queen's Road 
138 Theatre Hil 
149 Theatre Hill 
29 Henry St. 
29 Henry St. 
13 Chllrch Hill 
13 Bulley St. 
Duck,vorth St. 
354 Duckworth St. 
8 Bates St. 
·\Vater St. 
v'r ater St. 
2] Edinburgh St. · 
13 Lo11g 's Hill 
15 Long's Hill 
7 Long's Hill 
128 FreshV\rater Rd. 
102 FreshV\rater Rd. 
98 Freshwater Rd. 
90 Fresl1water Rd. 
90 Freshwater Rd. 
50 Freshwater Rd. 
50 Freshwater Rd. 
50 Fresh \iVa ter Rd. 
59 
61 Merry1nAetiug Rd. 
192 :\1errymeeting Rd. 
190 1Vlerr~rmeeting Rd. 
184 Merrymeeting Rd. 
168 M·errymeeting Rd. 
154 ~{errymeeting Rd. 
121 Merrymeeting Rd. 
111 Merrymeeting Rd. 
1
104 Merrymeeting Rd. 
63 l\ierrYJ-neeting Rd. 
J. J. M .. L\.HONY . 
60 
NAME 
Burden, Mrs. George 
Badcock, John 
Badcock, Arthur 
Baird, James H~ 





























Butler, Walter, Sr. 








































. • cnp: ~ 
RESIDENCE 
168 Merrymeeting Rd. 
134 lVIerrymeeting Rd. 
134 Merrymeeting Rd. 
161 Merrymeeting Rd. 
11 Mayor Ave. 
17 Mayor Ave. 
21 Mayor Ave. 
71 Mayor Ave . 
85 Mayor Ave. 
73 Mayor Ave. 
10 ~iayor Ave. 
14 Mayor Ave. 
26 Mayor Ave. 
54 Mayor Ave. 
17 Blatch Ave. 
19 Blatch Ave. 
18 Blatch Ave. 
8 Blatch Ave. 
19 Blatch Ave. 
22 Rankin St. 
5 Rankin St. 
11 Rankin St. 
3 Winchester St. 
42 Suez St. 
59 Aldershot St. 
50 Aldershot St. 
13 Edinburgh St. 
, 21 MeN eill St. 
1
2 MeN eill St. 
4 MeN eill St. 
12 Malta St. 
66 Goodridge St, 
7 i Gooclridge St. 
76 Cc1lver Ave. 
78 Calver Ave. 
33 Calver Ave. 
4 Newto'vn Road 
62 Spencer St. 













Byrne, John J. 
Batten, ..c\.llan 































































• I Butcher Clerk - ' 
l{ESIDENCE 
8 Spencer St. 
21 Spencer St. 
5 Spe11cer St. 
4 7 Spencer St. 
5 Spencer St. 
4 7 Spencer St. 
I 60 Field St. 52 Field St. 
14 Field St. 
9 Field St. 
9 Field St. 
43 Parade St. 
21 Parade St. 
15 Parade St. 
3 Parade St. 
9 Cook St. 
19 Cook St. 
25 Cook St. 
37 Cook St. 
12 Cook St. 
45 Cook St. 
41 Cook St. 
39 Young St. 
8 Young St. 
6 Young St. 
14 Tessier Place 
8 Tessier Place 
9 Tessier Place 
36 Livingstone St. 
5 Livingstone St. 
5 Livingstone St. 
3 Livingstone St. 
38 Livingstone St. 
22 Balsam St. 
18 Balsam St. 
· 6 Allan's Sqt1are 
115 Allan's Sq_uare 
80 Queen's Rd. 
61 





















Baird, Alex·ander B. 
Baird, Margaret A. 





Burden, ~Janet L. 
Barker, Marjorie 
Byr11e, Alex.ander , 
Benson, Eric 
Baine, Johnston & ·Co. Ltd 
BoV\rl~ing Bros._, Ltd. 
Buck, Francis J. 
Boyne, Reginald J. 
Ba~bo11r, Kenneth 
B·ank of Montreal 
Bei1SOI1~ ~t\_lla11 


































82 Queen's Rd. 
1 Murray St. 
112 Theatre Hill 
118 Theatre Hill 
126 Theatre Hill 
136 Tl1eatre Hill 
158 Tl1eatre Hill 
158 Tl1eatre Hill 
115 Theatre Hill 
115 Theatre Hill 
115 'rl1eatre Hill 
8 Bulley St. 
6 Bulley St. 
9 Bulley St. 
11 Bell St. 
12 Bell St. 
3 Bell St. 
6 Bell St. 
-
5 Church Hill 
5 Church Hill 
189 Go,~ver St. 
199 Gower St. 
115 Tl1eatre HiJl 
333 Duckvvorth St. 
333 Duckworth St. 
R·57 Ducl{,,~orth St. 
50 Carter's Hill 





207 Go,~rer St. 
"Tater St. 
26 Balsam St. 
J. J. MAHONY. 
-NAME 









Cox worthy, Frank 


































































120 Freshwater Rd. 
92 Freshwater Rd. 
4 Freshwater Rd. 
48 Freshwater Rd. 
. 15 Mayor Ave. 
I 31 Mayor Ave. 
80 Mayor Ave. 
15 Mayor Ave. 
19 Blatch A 're. 
198 Merrymeeting Rd. 
158 Merrymeeting Rd. 
146 Merrymeeting Rd. 
10 Merrymeetin~ Rd. 
41 Merrymeeting Rd. 
73 Merrymeeting Rd. 
71 Merrymeeting Rd. 
83 l\ierrymeeting Rd. 
87 Merrymeeting Rd. 
120 Merr~rmeetin g Rd. 
87 MerrymeetinJS Rd. 
27 Edinburgh St. 
45 Aldershot St. 
72 Alder.shot St. 
72 Alder.shot St. 
37 Sulva St. 
32 N e\ivtown Rd. 
32 N e·wtown Rd. 
~4 N e':vto\i\m Rd. 
43 Newtown Rd, 
37 Calver .A_ve. 
12 Calver ·Ave. 
10 Ca1ver Ave. 
11 Hovvley Ave. Ext. 
29 Howley Ave Ext . 






















,Col. Broad. System, Ltd. 
Churchill~ Er11.est St. C. 
Clarke, Roland 
Chaytor, Caleb 









Chafe, J .acob 













































2 Howley Ave. Ext. 
16 Scott St. 
43 S<~ott St. 
27 Scott St. 
25 Scott St. 
38 Spencer St. 
6 Spencer St. 
23 Spencer St. 
25 Spencer St. 
31 Spencer St. 
43 Spencer St. 
20 Field St. 
57 Field St. 
17 Field St. 
58 Field St. 
49 Parade St. 
41 Parade St. 
27 Parade St. 
13 Parade· St. 
Parade St: 
8 Cook St. 
3 Long St. 
125 l1ong 's Hill 
111 Long's Hill 
89 Long's Hill 
39 Long's. Hill 
39A Long's Hill 
63 Long's Hill 
89 Long's Hill 
1 ~{urrav St. 
-
27 Young St. 
23 y OUllg St. 
3 Young St. 
~Young St. · 
32 Young St. 
22 IJivingstone St. 
. 32 l.Ji,ringstone Rt. 
32 I.1ivingstone St. 
J. J. MAHONY. 
NAl\1E 















Churchill, N a tl1an 





Chafe, Robert W. 
Cl1afe, Ma,bel 
Carter, Mrs. G. 
Carter, Gertrude 
Cl1urch of Engl~~nd Ins. 
Carter, Mrs. H. D. 
Carter, Arthur 
Cameron, James 
Phtlrchill, W. M. 
Cameron, Jessie 





Clancy & Co., Ltd. 












































60 Livingstone St. 
60 Carter's Hill 
12 Carter's Hill 
46 Carter's Hill 
54 \Carter 's Hill 
12 Allan's Sq. 
12 Allan's Sq. 
5 Allan's Sq. 
11 Allan's Sq. 
3 Tessier Place 
84 Queen's Rd. 
92 Queen's Rd. 
110 Queen's Rd. 
01 Henry St. 
32 Henry St. 
28 Henry St. 
:38 Henry St. 
24 Henx·y St. 
9 Cl1 urch Hill 
11 Church Hill 
9 Cht1rch Hill 
1.93 Gower St. 
~~01 Go·,~rer St. 
l!J7 Go''Ter E;t~ 
~01 Go~rer St. 
:360 DliCk,vortll St. 
:1;)0 DliCl{'i\rortll St. 
364 Dtl~kv\rorth St. 
~66 Duck,:vorth St. 
Dt1ckwortl1 St. 
353 DtlCkV\rorth St. 
155 Theatre Hill 
J 21 The·atre Hill 
141 Theatre Hill 
144 Theatre Hill 
157 Theatre .Hill . 
I 
24 Boggan St. 
7 Boggan St. 
J. J. ~I.AI-IONY. 
66 WARD 4, EAST 
~---------------------------------------~---------------------1 
NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------~-----------,:-----------·-·· 
Cantwell, Harold Dentist 
Cro11in, John Taximan 
Coffey, Cornelius 
City Club Bldg. Co. Ltd. 
Clift, T. B. Ltd. 
Carter, T . . t'f. & !Co., Ltd. 
1 
Clouston, Ernest Ltd. 
City Club 
Crovvn Life I11s. Co., Ltd. 
Canadian Bank 0f Com. Bankers 
Clayton Cons. Co., Ltd. 
Cra,vford, Bertha M. House"ife 





Darby, George B. 
Davenporte, Jol1n 
Darby, Mrs. T. 
Dvvyer, Sar1ah 
Downs, C. B. 
DV\ryer, \Villiam J. 
















1T aster Plumber 













3 Bell St. 
3 Bell St. 







; \Vater St. 
Water St. 
Water St. 
92 Freshwater Rd. 
5 Goodridge St. 
19 Balsam St. 
Long Pond Rd. 
Empire Ave. 
96 Freshwater Rd. 
88 Freshwater Rd. 
96 Fresh water Rd. 
Mayor Ave. 
30 Mayor Ave. 
188 Merr~y·meeting Rd. 
166 Merrymeeting Rd. 
97 Merrymeeting Rd. 
106 1Ierrymeeting Rd. 
37 1ierrymeeting Rd. 
132 Merrymeeting Rd. 
7 Rankin St. 
23 Summer St. 
31 ~1cN eill St. 
23 Scott St. 
60 Snencer St. 
.... 
36 Spencer St. 
37 Spen-cer St. 
f 37 Spencer St. 





















Dicks & Co. Ltd. 
avidson, W. H. Ltd. 
Driscoll, George 
Dowden, Mary E. 
E 
Elljott, Frederick 















































35 Spencer St. 
38 Field St. 
23 Field St. 
92 Carter's Hill 
34 Young St. 
37 Long's Hill 
86 Queen's Rd. 
100 Queen's Rd. 
86 Queen's Rd. 
7 Bell St. 
24 Henry St. 
123 Theatre Hill 
1 29 Theatre Hill 
8 Dicks Square 
378 Duckworth Street 
335 Duckworth Street 
Sulva Street 
64 Spenc<n- Street 
Water Street 
Water Street 
36 Field Street 
24 Freshwater Road 
) Summer Street 
81 Merrymeeting Road 
24 Scott Street 
!4 Spencer Street 
'29 Parade Street 
~9 Field Street 
25 Field Street 
~5 Field Street 
46 Field Street 
18 Allan Square 
45 Long's Hill 
20 Young Street 
J. J. MAHONY. 
68 WARD 4, EAST 
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• E'ving, W. H. & Co. 
Eastern Trt1st Co. Ltd. 
Eden, Francis 























Fre11ch, \V illiam 
Flight, J o·seph 
































I 149 Theatre Hill 
12 Dicl{s Square 
14 Dicks Square 
352 Duckworth Street 
Mayor A venue 
Bate·s Hill 
1 VVater Street 
l \Vater Street 
Water Str·eet 
\Vater Street 
120 Fresh,vater Road 
52 Mayor A venue, 
9 Merrymeeting Road 
23 Rankin Street 
34 Edinburgh Street 
6 Summ·er Street 
26 Goodridge Stre.et 
30 Calver Avenue 
15 C1al ver A venue 
30 Scott Street 
52 Spencer Street 
41 Field Street 
35 Field Street 
l8 Field Street 
5 Long's Street 
)3 Long's Hill 
79 Long's II ill 
13 Long's Hill 
79 Long's Hill 
104 Carte~r's Hill 
'70 Carter's Hill 
64 Carter's Hill 
37 Young Street 
14 Balsam Street 
J. J. M.AHONY. 


























Garland, Claren~ e 














































. • I 
• 1 
RESIDENCE 
10 Balsan1 Street 
18 Balsam Street 
2 Young Street 
138 Theatre Hill 
137 Theatre Hill 
19 Henry Street 
19 Henry Street 
Duckworth Street 
9 Boggan Street 




72 Freshwater Road 
!58 Fresh,vater Road 
160 1\ierrymeeting Road 
179 Merrymeeting Road 
Merrymeeting Road 
117 Merryme·eting Road 
39 M·errymeeting Road 
67 Merrymeeting Road 
130 Merryme:eting Road 
114 Merrymeeting, Road 
34 Mayor A venue 
55 Mayor A venue 
47 Alde~shot Street 
7 Summer Street 
5 Summer Street 
28 MeN eil Street 
2 Calver Avenue 
61 Calver Avenue' 
4 Calver Stree~t 
9 Calver Avenue 
3 Good.ridge Street 

























Gulli,rer, Mrs. Tl1omas 
Godden, Jane 
Gill, Alfreda 
Gro11chy, Mrs. H. W. 
H 


















1 Ci,ril Servant 
\Vidow I Carpenter 


























23 Ho,,rley Ave. Ext. 
4 Avalon Street 
37 Scott Stre:et 
13 Scott Street 
68 SIJellcer Street 
57 Parade Street 
19 Parade Street 
51 Spe11cer Street 
33 Spe11cer Street 
24 Spencer Street 
32 Field Street 
43 Field Street 
24 Livingsto11e Stree.t 
14 Balsan1 Street 
1 0 Y ou11g Street 
56 Carter's Hill 
7 Allan's Square 
193 Go,ver Street 
129 Theatre Hill 
131 Theatre Hill 
113 Theatre Hill 
8 Bell Street 
16 Cook Street 
£Ienry Street 
2.4 FI--esll,,,.at~er Road 
IIo,,rley A venue Ext. 
... 
52 FreRh\vater Road 
32 l\1ayor A venue 
96 ~ia,ror Avenue 
.... 
119 l\ier1--)rmeeti11g Road 
115 ~{errymeeting Road 
14 Merrymeeting Road 
78 Merrymeeting Road 
57 MerrJrmeeting Road 
J. J. MAHONY. 
NAME 










Ha11n, \¥ illiam 
Ha11nan, Stanislas 
Hayes, J ol1n 
I-Iarli11~, Reginald F. 
Homer, Thomas F. 
Hopkins, Raymond 







Hennessey, J ame·s 
Ho,vell, John 
tlollett, Ralph 
Hogan, Jno. J. 
Hem.m,ens, John 
Hitchem, Maurice 
Hiscock, ~T osephine 
Hobbs, Martha 
Hodder, J. G. 













































I p . i a1nter 
· 61 Aldersl1ot Street 
41 Alclershot Street 
31 Aldersl1ot Street 
]_7 JYfcX e~il Street 
22 Malta Street 
22 Summer Street 
28 Summer Street 
44 N e,·vtown Road 
21 N e'vto,vn Road 
27 N e'vtovvn Road 
49 N ewto,vn Road 
81 Calver Avenue 
2 Calve.r Avenue 
15 Ho·wleY, Ave. Ext. 
14 Scott Street 
68 Spencer Street 
34 Spencer Street 
48 Field Street 
28 Field Street 
13 Field Street 
4 Field Stre~et 
39 Parade Street 
117 Long's Hill 
55 L·ong's Hill 
77 Long's Hill 
Long's Hill 
Long's Hill 
29 Young Str~et 
26 Young Street 
] 6 Young Street 
28 Li,ringst_one Str.eet 
40 Livingstone Street 
88 Carter' Hill 
38 Ca.rtJer'·s Hill 
53 Carter· 's Hill 
32 Goodridge Street 
56 Goodridge Street 











Hebre'v Cong. of Nfid. 
Hollihan, James 
Hollo,vay Studio Ltd. 
Halpert, Henry 
Hor\vood, Sir \V m. H. 
Hllnter, Edith 
Hemmens, Georg'e 
Ho,,rell, 1\Irs. Alice 
Hutton, Basil 
























I 'ra11Y, J ol1n 
Ivey, Thomas 
I "\7any, J a11et 
Imperial Optical Co. l.Jtd. 
l1111es, R. E. & Co. Ltd. 
Imperial Oil Ltd. 
J 
~J an1esion, Dugald 
Janes, Maud 










9 Goodridge Street 
32 Goodridge Street 
7 Murray Street 
9 Bals.am Street 
82 Queen's Road 
120 Theatre Hill 
138 Theatre Hill 
125 The·atre Hill 
IIenry Street 
24 Dicks' Square 
Bates Street 
11 Boggan Street 
15 Ch.urch Hill 
352 Duck,vort h Street 
334 Duck,vorth Street 
30 Suez Street 
222 \Vater Stree~t 
222 \Vater Street 
"\Vater Street 
\\Tater Street 
8 Balsa1n Street 
14 Scott Street 
17 Spencer St. 
~18 Ijivingstone St. 
84 C'arters Hill 
~20 D11clrlvorth St. 
\\Tater St. 
\\Tater St. 
16 Fresh,,rater R.d. 
36 Mavor Ave. 
... 
131 Merrymeeti11g Rd. 
J. J. MAHONY. 
NAME 









J acksor1. Archibald 
I 
J ol1nson, ~John 
J aclrson, R.ose 
Johns, Mary E. 
• J ol111s, Harold 
J ol111son, Robert 
J a111esort. Alexa11d.er 
I 
i'J a11es, Mary 
Johnson, Thomas 
J o'rce. \Vjlliam E. 
4.1 I 
J ol1nson, J a1r1es 
tT oyce, Blanche 
~J errett, Alan 
K 
Ke11nedv .. 
.., , G-erald 
Kennedy, Leo 
I{i11g, An1brose 

















































26 Ra11kin St. 
34 St1ez St. 
22 l\icN eil St. 
22 Go~odridge St. 
1 N e,, ... to,vn Rd. 
19 N e\vto\vn Rd. 
3 Ho,vley A \"'e. Ext . 
9 N evvt0,\711 Rd. 
41 Scott St. 
15 Spencer St. 
31 Spertcer St. 
18 Coolr St. 
109 IJongs I-Iill 
44 Li,rin.gtone St. 
109 LongB Hill 
\"\Tater St. 
12 Fresh.water Rd. 
F~resh,·vater Rd. 
'78 lVfayor Ave. 
84 Ma,-ror A'7C. 
4.1 
G-+. l\'Ierr~-rn1 ceting Rei. 
ng 1\1errJrm eet ing Rd. l)t 
. 
~~3 Slll"va St. 
:-)6 (}ooc1ric1ge St. 
13 YOllllg' St. 
:~8 \T Ollllg St. 
; 
I 24 Y01111g St. 
7 Tessier Place 
S Tessier Place 
13 Li,ringstone St. 
12 Carters Hill 
14 Carters Ilill 
]4 Carters Hill 
no Carters Hill 
J. J. ~IAHONY. 
• 
















l{e 11 ,~~ ftT. ~1a rk 
.. 
I{eepjl1g, Be11jan1in 
Keeping, M'1sR G. 






Loveys, J a.m~es 
Lea,vood l{enneth 














































T> • t 
.L r1n .er 
Retired 
Spinster 
21 Balsam St. 
9 _Balsarrt St. 
IIcnry St. 
18 Henry St. 
20 Henrv St. 
t. 
15 Bell St. 
205 Go,ver St. 
18 Blllle\r St. ., 
Cajro St. 
36R D11Cl{\v·ort h St. 
380 D11clr,~vorth St. 
380 D11cl~v\70rth St. 
24-6 \\rater St. 
93 l.Jongs Hill 
100 Fres1h~vater Roa.d 
34 Mayor Ave 
92 Ma.yor Ave. 
10 Blatch A'rentle 
20 Merryme1eting Road 
103 Merrymeeting Rd. 
7 Malta St. 
20 Malta St. 
2 Cal,re~r A ''e. 
2 Howley A -~le. Ext. 
8 Ho,vley Ave. Ext. 
10 Howley .l~. ,re. Ext. 
21 Aldershot St. 
80 Ald,ershot St. 
40 Sp,encer St. 
GO Spencer St. 
10 Field St. 
() Field St. 
53 Parade St. 
7 Coolr St. 









f~ ll.llclt~i ga11.. ~~a than 
LeShane, \\Tilliam 
Lee William 
f_..~c Drev:r·.. Bert l1 a. 
r...~amlJ, ~T eremiah 
f..~ocl{e, \\Tilliam 
fja,~llor, Tl10111as 






Loyal Orange Assn. 
Leste1•, Maxwell 
f.Ja11g, Gerald 
fjondo11 N. Y. & Paris 
Assn. Ltd. 
Tja \ 7 Og'lle r...~td. 
rjee) ~T. S. 
M 
~'Ieel1an, ~John F. 
l\fa11n, Janet 
lVIad.diclr, IIe11ry ~f. 
~iadrlick, Ida 
l\Iille~.,., ~James 
~ia honey, Tl1 o1nas 
~foore, Artl1ur 
l\1oore, J\frs. Arthur 
WARD 4, EAST 






























Cler~l{ I Hon . ;;e\vife 
r 
RESIDENCE 
45 Parade St. 
107 Longs IIill 
103 Longs Hill 
41 Longs IIill 
43 Long~ Ilill 
45a Longs I-Iill 
90 Li,~ill gsto11e St. 
80a Carters Hill 
7 6 Carters Hill 
14 You11g St. 
5 Tessier Place 
17 Tessier Place 
19 Allans Sq11ar~e 
3 Allans Square 
84 Queens Rd. 
114 Qt1eens Rd. 
134 Tl1eatre Hill 
111 Theatre Hill 
4 Boggan St. 
Go,ver St. 
9 Henrv St. 
.., 
362 DllCl{\Vorth St. 
! \Vater St. 
\\"?" <1 ter St. 
"';\Tater St. 
• 
162 Fresll\Vclter Rd. 
56 Fresll\\rater Rd. 
10 Frcsll\\ya ter Rcl. 
10 Frcsl1''ya ter Rd. 
18 Fresl1''Tater Rd. 
38 Fres1l\V<1ter R.cl. 
13 l\fa,ror A \re. 
..., 
13 Ma,ror Ave. 
.., 




WARD 4, EAST 
OCCUP_ATION 


























~1ercer, J am.es 
Morga.n, Abram 
Morrjs., Max\vell 














































32 Mayor Ave. 
15 Mayor Ave. 
162 ~ferr~y111eeti11g Rd. 
142 lVIerrJTmeeti11g Rd. 
4 J\{a vor .Ave. 
"' 
123 Merrymeeting Rd. 
1 115 lV[errymeeting Rd. 
' 96 J\l[errymeeting Rd. 
' 1·00 Merry111eeting Rd. 
96 Merrym.eeting Rd. 
20 Blatch Ave. 
22 Salis'lJtlrV St. 
._ 
71 Alde·rsihot St. 
27 A.ldershot St. 
15 Rankin St. 
1 c ·airo St. 
45 Sulva St. 
12 1\ialta St. 
1'11 Merrymeeting Rd. 
25 Newtown Rd. 
64 Goodridge St. 
39 Goodridge St. 
~10 Cal,rer A 're. 
25 Calve'r .Ave. 
29 Cnl,~er A 're. 
17 Calve·r Ave. 
13 I-T ow lev A 're. Ext. 
t/ 
20 Howley .A \te. Ext. 
16 Spencer St. 
27 Spencer St. 
44 Field St. 
69 Field St. 
G7 Field St. 
63 Field St. 
f51 Parade St. 
47 Parade St. 
9 Parade St. 
J. J. MABO~'Y. 
NAME 








l\{organ, \Villiam G. 
Mtlrph"J', lVIary 


































































t · Beautician I Housewife 
Lawyer 
5 Parade St. 
9 Long St. 
15 Long St. 
85 Longs Hill 
17 Longs Hill 
17 Longs Hill 
57 Longs Hill 
59 Longs IIill 
71 Longs llill 
59a Ijo·ngs Hill 
13 Longs Hill 
59 Longs Hill 
13 Longs Hill 
67 Longs Hill 
7 Young Street 
30 liivingstone St. 
34~ Livingstone St. 
50 Livingstone St. 
46 Li vin.gstone St. 
7 Livingstone St. 
11 Livingstone St. 
86 Carters Hill 
68 c~arters Hill 
26 Carters Hill 
12 Balsam St. 
17 Balsam St. 
8 Allans Sq. 
10 Allans Sq. 
11 Tessier Place 
7 Tessier Place 
88 Qlleens Rd. 
J Bogga.n St. 
17 Bell St. 
d Bell St. 
336 Dtlclr,vo·rth St. 
350 Du,ckworth St. 
350 Dllck,vorth S.t. 








Marcl1, \V esley 
March, Mrs. J. W. 
Mnfg. Life Ass11. Co. Ltd. 
Milley, S. I_Jtd. 
Mllirs l\iarble \Vorks Ltd. 
Modern Hon1e Sllpplies 
Ltd. 
Merchant, Ruth 
Matthe\vs, Arthllr 'I,. 
~{arch, RaJrrnond T. 
Miller, John 
~iidstream R.ealty C.o. 
Me 
1\icBay, John 





l\IcGratl1, J oh11 
~{cGillivary, Clarence 



































1 Civil Servant I Accountant 
RESIDENCE 
329 Duclr\vorth St. 
l)llCl{\\rorth St . 
165 Go,,r~r St. 
109a Theatre llill 
197 Govver St. 
4 Diclrs Sq. 






124 Merrymeetig Rd~ 
142 ::\ferr)Tn1eeti11g Rd. 
78 Ca.rters Hill 
\\Tater St. 
112 Fresh\\rater Rd. 
6 l\ia)ror Ave. 
105 Merrymeeti11g Rd. 
15 l\ialta St. 
7 Sl1111n1er St. 
61 N e\vto,vn Rd. 
69 Cal\rer A -~le. 
i 11 Scott St. 
29 Spe11cer St. 
45 Spencer St. 
45 Fielcl St. 
19 Cool{ St. 
21 Cook St. 
29 Cook St. 
1 f>a I longs llill 
75 T.J011g·s I-Iill 
J. J. 1\I.Lt\IIONY. 







1\Icliltyre, Mrs. James 
~1cGrat11, Han11ah 
l\icl(ie, Be a trice 
1\fcCrud(len, II:-trold 
~{c~'Ieillv. J. ~~. \\T. 
• I 
1v1cDonalc1. R. G. T.;tf]. 
, 
MeN amara, Frederielr 
~icl\Iurdo, T. I_jtd. 
~ic Do11alrl, Er11est 
McDougall, Jjeasehold Ltd 






















































.- - ,... . 
RESIDENCE 
92a Queens Rd. 
92a Queens Rd. 
150 Tl1ea tre Hill 
150 Tl1eatre Hill 
7 Ch11rch I-Iill 
7 Chl1rch IIill 
10 Bell #St. 
11 Bulley St. 
9 Bt1lley St. 







14 Blatch Ave. 
12 Blatch Ave. 
125 Merrymeeting Rd. 
11 Malta St. 
3 Edinburgh St. 
20 Goodridge St. 
7 Goodridge St. 
55 Calver Ave. 
t Avalon St. 
l8 Howley Ave. Ext. 
43 Scott St. 
l2 Field St. 
7 Parade St. 
10 Cook St. 
39 Cook St. 
102 Carter's Hill . Watchm·an 
T.1abourer· 
Spinster I 
70 Carter's Hill 
· ·- 9 l.1ong 's Hill 
"' . 
J. J. MAHONY. 
30 
NAl\1E 
Nfld. British Society , 
Nfld. Bldg. Loan Ass. Ltd 
N fld. Fuel & Eng. Ltd. 
Neal, Geo. Ltd. 
Norris, Edward 
Nfld. Amuseme.nt:s Ltd. 
Nash, Michael 
N oseV\rorthy, Cl1esley 
K e"\vma11, Vera 
Nfld. Light & Power Ltd. 
Neyle-Soper Hrd. Ltd. 
Nfld. P. Shop & Offic AsiSc. 
Neville, Mrs. Mary 
0 
Osmond, Mark 
0 'lVIara, Herbert 
0 'Mara, Michael 
Oakley, Robert 
Osmond, Bertram 
. 0 'Donnell, Annie 
0 'Neill, .A.gnes 
Osmond, Bertram 
o,·vnes~ Frank 
0 'Neill, Daniel 


















Retired 0 'K.eefe, William 
0 'Quinn, John 
0 'Neill, Rachel 




0 'Deady, Michael 
0 'Keefe, Ch'arles 
Ol{e, Robert 
0 'Too\e, Mrs. Frank 
0 'Neill, James F. 
Odclfello,vs Association 
0 'Rourke, Thomas 














56 Mayor Ave. 
Henry St. 
146 Theatre Hill 
23 Young St. 




125 Merrymeeting Rd. 
Empire Ave. 
40 Fres.hwater Rd. 
Gl l\1ayor Ave. 
3 Bla~tch Ave. 
74 Merrymeeting Rd. 
11 Newtown Rd . 
31 Gooclridge St. 
5:\ Culver Ave. 
lt1 r._'essier Place 
20 Balsam Street 
G5 Long's Hill 
22 foung St. 
; '-{ ,\ 1 l ' s . J. t_ .... -.1. ... .1 an. s q. 
? ) D1cks' Sq. 
21 Di~ t{£' Sq. 
~0 Queen5s Rd. 
10 Bulley St. 
t Bulley St. 
11 Bulley St. 
Go,,;rer St. 
159 Theatre Hill 
Henry St. 
278 Water St. 
J. J. MAHONY. 












Pierpoint, A. H. 
Pike, \Villiam 
Parsons, Selby 


































































12t) f11resl1water Rd. 
.,4 J:11reshwater Rd. 
~ b'resh\vater Rd. 
~6 ~1resl11vater Rd. 
~;) lvlayor Ave. 
45 l\iayor Ave. 
8 l\riayor A. ve. 
9 :1: Mayor Ave. 
1 Blatch Ave. 
152 MerrJrmeeting Rd. 
12 Merrymeeting Rd. 
22 lVIerry1neeting Rd. 
80 Merr)rmeeti11g Rd. 
90 Merrymeeting Rd. 
92 Merrymeeting Rd. 
110 Merrymeeting Rd. 
43 l\ierrymeeting Rd. 
75 Merrymeeting Rd. 
20 Cairo St. 
24 Cairo St. 
55 Aldershot St. 
9 Li,Terpocl St. 
() ~falta St. 
12 ~Ic~eill St. 
4-4 Gooclridge St. 
21 Goodridge St. 
27 N e''yto''Tn Rd . 
41 Calver A ,~e. 
41 Cal·ver Ave. 
4 Ho,vlfl,~ A 'ye. F1xt. 
• 
12 Ho,,T]PV Ave. Ext. 
• 
±5 Scott St. 
39 Scott St. 
7 Snencer St. 
36 Field St. 
J. J. ~iAHO!'TY. 
82 WARD 4, EAST 
~------------------------------------------------------------------




Par·so11s, 1irs. Darius 
Purcell, \Villia111 























T~ipp)~, ~John C. 
Pa)rlle, IJronard 
Parsons't George 
Po\\,.rr .. ~fary 
Prr kford, Thomas 
Pc1tterso11~ Clifford. 
Pearr.eY~ t'Tohn C. 
Pipp'", W. G. Ltd. 


































Spinster -- . . .. - - . ---~ -
61 Field St. 
59 Field St. 
61 ~,ield St. 
34 ~'ield St. 
11 Cook St. 
35 Cook St. 
35 Cook St. 
11 Paracle St . 
23 llOtlg 's St. 
25 ~Aong 's St. 
Long's St. 
17 Ijo11g 's St. 
87 I.1ong 's llill 
11 I.Jong 's Hill 
-18 YOllilg~ St. 
31• y OUilg St. 
5 You11g St. 
'36 y OUilg St. 
1 )r Ollng~ St . 
1 Yol111g St. 
4 B11Ilev St. 
.., 
4 B11lley St. 
66 T.Ji\7 ingstone St. 
44 fiartrr's Hill 
~0 ( 1arter's IIill 
~8 Carter's Hill 
17 BalRam St. 
15 Balsam St. 
f) Balsam St. 
1 0!1 Theatre Hill 




2!16 Water St. 
Water St. 
159 Theatre Hill 
J. J. ~i~t.\HONY. 
WARD 4, EAST 
-------------------~---------------------------------------- -I 
NA1fE I OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
83 
' ------------------------·· -----------------·~ 
Q 
Quinton, Joseph 




















R~.,.Ul1, w. p. 
Ryan, Stanley 












































36 Scott St. 
332 DuckvvTorth St. 
63 Suvla St. 
F1resl1water Rd . 
126 Freshvvater Rd. 
124 Fresh,vater Rd. 
108 FreshV\rater Rd . 
92 Fresh,,rater Rd. 
12 Fresh''Tater Rd. 
29 Mayor Ave. 
19 Blatch Ave. 
131 Merrymeeting Rd. 
30 Rankin St. 
3 Winchester St. 
5 Edi11burgh St. 
39 l\1cN eill St. 
4 !vf eN eill St. 
3 N ewto''Tn Rd. 
3 N ewto"rn Rd. 
41 N e·yvto,, .. n Rd. 
tG N e,, .. tO"\\Tn Rd. 
5 I!o,,rley Ave. Ext. 
... 
. 19 Ilo''Tley A 'Tc. ~xt. 
I 21 Ho,:d ry Ave. Ext. 
' 
24 IIo,,,.1 e,,. A "T{e. ~xt. 
~ 
24: Ho,,.,.ley A ,,.e. Ext. 
1!1 Calver A "\7 e. 
11 Cal,Ter Ave. 
7 Ca 1 vrr JA._ ,re. 
22 Fielo. Rt. 
22 Firl d St. 
21 Fiel(l St. 
J. J. MARONi~. 



























Rirl1ardR, \Vallace J. 
Ral1al, ~Jol1n J., Sr. 
R.nbal, ~John J., Jr. 
n,,~all~ 1\1ary 
Roner, Ed'''"ard 
R.nl)er.. lVf rs. Joseph 
Rf\n011f, G. Rex. 
n,)1)rrt~ .. Henry D. 
R.rno11f. T.Jallr'a 
n . .,,11v" Th11rza 
Tinl1Prt~. William 
Pnl)in~()1l & Co., Ltd. 
1
.., "T-,. !"l'fl .. ~{ H 11 d 









































2'2 Spencer St. 
4 Spencer St. 
39 Bpencer Bt. 
35 l~arade St. 
35 I>arade St. 
17 Uook St. 
25 Cook St. 
11~ Lo11g· 's Hill 
105 l.J011g 's Hill 
35 Young Bt. 
:~1 1"7' oung~ St. 
~) y OUllg St. 
20 IJi,·ii1g·sto11e Rt. 
4:2 Iji vi11gst 011e Bt. 
15 Li·vi11gst011e St. 
82 Carter's IIill 
78A Carter's Hill 
16 Balsam St. 
16 Balsam St. 
5 I.1ong 's Hill 
<--
71 l.Jo11g~ 's Ifill 
:3 Murray St. 
] fi Tessier Place 
21 IIenry 8t. 
~3 IIenry St. 
:~6 IIcnrv Rt. 
'-
36 Henry St. 
19 Dick's Sq11are 
~R Dick's Square 
2:-3 Dick's Square 
D11r k''rorth St. 
!1(18 D11ck,,rorth St. 
~fi(} Dlick'''"ort h St. 
:170 DliCk,,rorth St. 
;3~1 Dllck'''"orth St. 
D11ck,,.,.ort.h St. 
127 Theat-re Hill. 
Beck's Co,~e 
J. J. 1\f.i\.IIOJ\~. 
NAME 
WARD 4, EAST 





l~OJ'al Trust Co. 






Slattery, Jol1n L. 
Sinnott, Eclvvard 
Summers, ~T ohn 
Surumers, Briclget 
Stamp Ricl1ard 








Sqt1il)b, John R 
Smitl1, Royal 
Sparl{eR, J abez 
Stone, Augustus 
Sellars, Obediah 




Rtflve11ROn, Willi am 
Sq11ireR, Emn1a 
Rta.mp .. Fran.k 
Saerey, Arthur 
S11mn1ers, Ch'arles 
R11n1m.rrR .. Agnes 
























(::l,~i 0 Employee 






FT r , . c_e ~T·1• fe 





65 Field St. 
Allandale St. 
110 ~'resl1''rater Rd . 
94 Fresh,vater Rd. 
24 Fresll''"ater Rd. 
3G r. resh 'va ter Rd. 
36 Fresh"\vater Rd. 
60 Fresll"\\Tater Rd. 
75 ~Iayor .1\.. ve. 
95 lVIa~y·or Ave. 
97 l\1ayor Ave. 
22 Mayor Ave. 
33 Parade St. 
49 P·arade St. 
200 ~!ferrJrn1eeting Rd. 
103 ~Vlerrymeeting Rd. 
18 Merrymeetinr, Rd. 
68 J\~1errJrmeeting Rd. 
108 Mel~rymeeting Rd. 
126 11errymeeting Rd. 
lf) l~latch Ave. 
~J ~Ialta St. 
3G 1\ralta St . 
42 Sa~1~bur'T St . 
• 
2~{ i\ldel"Sllot St. 
9 ~leN eill St. 
32 ~fel~Pill St. 
8 :VfcNrill St. 
3 Cairo St. 
6 Eoinhur·gh St. 
6 Edinb11rgh St. 
12 SummElr St. 
16 Goodridge St. 



































SkiffinQ'ton .. Alexander 
So_11ires, B11R~n 
R+e,Ten~. W~lter 
~Rt.reet .. William 
~Rn.ow, Jennie 
~Snow, Arthur 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 






































34 Goodridge St. 
11 Goodridg.e St. 
17 Goodridge St. 
17 Goodridge St. 
16 Goodridge St. 
15 Goodridge St. 
75 Goodridge St. 
77 Goodridge St. 
11 Calver Ave. 
23 Cal \yer Ave. 
63 Cal ver Ave. 
7 Newtown Rd. 
34 Scott St. 
26 Scott St. 
18 Scott St. 
31 Scott St. 
14 Howley Ave. Ext. 
22 Howley Ave. Ext. 
5!) Spen~er St. 
11 Spencer St. 
17 Field St 
l.::l }"'iel-l Pt 
2~ ('ook St~ 
~~6 Fie1•l St. 
26 Fiel•l St. 
97 ('1oo~ · ~t 
- • _) .a).. ~ • 
20 ,~oc, k St. 
9() CPr.lr ~t. 
5'2 Cook St. 
4q Cook St. 
~ ~ r n r ,]~ St. 
32 Cook St. 
11. Vn,lng St. 
12 TP~~ier Place 
1 To<:!~; Pr Pl R fle 
~'), T ,;~.,in o-~+n.., o ~t. 
"(.) T ~~~in oa~ton fl ~t. 
66 T1i""in<rston e Rt. 






Shea, .. J\.loJrsius 
Skanes, !Babel 
Squires, \\,..illianl 
Squires, l\Iary E. 
Stra tto11, Artl1 ur 
Squires, Lydia 
Searle, l ouise 
Sce\"iOlll,., George 
Star 0£ Sea Societ}r 
Star of Sea Club 
Spllrrell, Gertrucle 
Salter, E\ra l\I. 




Sons of Engla11d Society 
SllO\V, Raymond 
Sta1)leton, Alice 




St. ~T ol1n '~ Gas I~igl1t Co. 
Sidr 1, ~I orris 
Sl\:i-.111er, ~T anrt 
S11arkes, Charles 
Shirra11~ \Villiam 
Slci1111rr·, Rt. A 11g~elo 
S!111.irrs, Fredrick 
Sidel, Otto ~ 
Ste,rrnson & Co., Ltd. 
RnarkPs, tTames C. 
R11n IjifP Ins11rance Co. 
Snelgrove, Fredrick 
WARD 4, EAST 
OR DESCRIPTION 
OCC'UP ATION 


































72 Livingstone St. 
74 Carter's Hill 
16 ,Carter's Hill 
52 Carter's Hill 
16 Allan Sc1t1are 
9 Alla11 Square 
47 Long's Hill 
4 7 .l\.. Lo11g~ 's llill 
· 49 Lo11g 's Ilill 
51 Lo11g 's IIill 
81 Long's Hill 
106 Quee11 's Rd. 
IIenry St. 
IIe11ry St. 
23 IIr11rJ" St. 
27 lle11ry St. 
27 IIe11ry St. 
12 He11rv St. 
-
26 He11ry St . 
G·o,~~\"er St. 
D Bell St. 
• 
12 Bell St. 
Ijiverpool St. 
3;)8 Duck''"orth St. 
3~)8 Duckworth St. 
:1~G Duek\vort l1 St. 
D11.el{,,.,.orth St. 
!17~~ D11rk\\rorth St. 
3()~ DtlCl{\,rorth St. 
8 B8_tr~ St. 
10 DickR Sq. 
16::1 Theatre .. Hill 
117 Theatre Hill 
144 'Ihe·atre Hill 
286 Water St. 
284 \VatPr St. 
"Tater St. 
\Vater St. 




Singer Sewing Co. 
I 
Str~11g, James, Ltd. 




Toop, Rev. ~T ol1n A. 









Tucker, Mrs. David 
Thomas., Be·rtram 













,r_rl1ist le, vV alter 
'Trencl1ard, Hayward 
·Tucker, Bertram 
· Tremills, Jessie 
I 

































· \Vater St. 
\Vater St. 
49 Mayor Ave. 
8 Tessier Place 
12 Henry St. 
106 Fresl1,vater Road 
13 Blatcl1 Ave11ue 
I 
24 J\{err~y·meeting Road 
112 Me~rrymeeti11g Road 
85 Merrymeeting Road 
J 22 lVIerrymeeti11g Road 
18 Malta Street 
26 MeN eill Street 
46 N ewto,vn Road 
20 Calver Avenue 
}5 Calver Avenue 
2 A val on Street 
40 Scott Street 
6 Ho'v-ley Ave. Ext. 
40 Field Street 
15 Fielcl Street 
J 5 Field Street 
11 Fielcl Street 
57 Fiel(l Street 
J. 9 You.11g Street 
J 9 Yo1111g Stre·et 
12 You11g Street 
J 2 Young Street 
83 I1011g 's Hill 
... 
l.Jong's Street 
14 Scott Strt'et 
48 Cal~ter 's Hill 
122 Tl1eatre Hill 
140 Tl1eatre IIill 




T. A. and B. Society 
T. A. a11d B. Club 
Tait, Arcl1ibald 
Tl1ompson, Mrs. Arthur 
Thompson, Mrs. H. B. 
Thompson, H. B. 
Tessier, Willia1n 
Tricochie, Lillian 
Trapnell, R. H. Ltd. 
















Udle, Janet \Vidow 
U dle, Henry "Labourer 
U dle, John Painter 
lJtd. To,,rns Elec. Co. Ltd. 
v 








'T o]{e'r Rov 












\Tictoria Hall, LearniNg L. 
' 
RESIDENCE 
7 He11ry Street 
25 Dick·s Square 
244 Duck·v\70rth Street 
244 Duck\vorth Street 
359 Duck,vorth Street 
46 Goodridge Street 
191 Go\ver Street 
191 Gower Street 
Water Street 
284 vVater Street 
Water Street 
vV ater Street 
Water Street 
42 Livingstone Street 
89 
17 4 Merrymeeting Road 
11 A val on Street 
137 Theatr·e Hill 
Duckvtorth Street 
69 Mayor A ve11ue 
"' 
64 ~ierryTmeeting Road 
66 l\ferr~rn1ceting Road 
21 l\1cN eil Street 
4 Sllmmer Street 
14 McNeill Street 
119 Long's Hill 
7 M11rray Street 
15 Dicl{s Square 
Govver Street 
J. J. 1\IAHONY. 
90 WARD 4, EAST 
--------------------------- · ~------------------~-------------




'V ay, Cl1arles 
'Vhite, Harold 
\Vhite, l\fiss l(. 
\Vebber, Patrick 
\V alsh, Francis 
\V alsl1, l\fargaret 
Winsor, Corney 
White, John L. 
\Valsh, Patricl{ 
\\Tl1ite, J osepl1 
Walsl1, Robert 
\V arr, James 
Winsor, Peter H. 























































28 Fresl1"\vater Road 
42 Freslllvater Road 
42 Fresl1,,,.ater Road 
44 Fresl1·v\,.ater Road 
186 1\Ierr:ymeeting Road 
186 1\I(}rr:ymeeting Road 
16 l\fprry111eetii1g-- Road 
70 MerrJr111eeting Road 
102 l\ferrJTn1eeting Road 
77 l\ierrymeeti11g Road 
128 I\{err)7lllceting Roacl 
118 Merry1neeting Road 
12 Ma~y·or A venue 
2 Blatch Avenue 
71 Aldershot Street 
70 Aldershot Street 
7 Li,rerpool Street 
40 S11ez Street 
18 Summer Street 
14 Goodridge Street 
70 Calver Street 
Bl Calver Street 
1 Calver Street 
13 N ewto,vn Road 
II 23 N ewto1vn _Road 9 Ho'v ley Ave. Ext. 
10 Avalon Street 
35 Scott Street 
Scott Str~.et 
il2 Scott Street 
36 Spencer Street 
34 Spencer Street 
12 Spencer Street 
13 Spencer Street 
J. J. ~I.AI-IONY. 
WARD 4, EAST 91 
----------------------------------------------------------~--·-










\Vilson, William H. 
W addleton, Lillian 
Webber, John 
\\Tillar, William 
W illiam·s, R.oland 
Whitten, Henry 
W oodfine, George 
Winsor, Charles 










\VorRley, l'ffrs. Nichola8 
''lhite, Ralph 
\V arren, Vallance 
\Vhite Clothing Co. I_Jtd. 
''rl1itten, Joseph 
Wills, 1frs. Daisy 
'Valsh~ John 
~ 
'Viseman, Mrs. M. 
\Vilansky, Ida 
\\Ti11ter, Gus Ltd. 



































• f ' 
19 Spencer Street 
~ Spencer Street 
37 Parade Street 
~3 Parade Street 
17 Field Street 
44 Ji.,ielcl Street 
15 Cook Street 
51 Cook Street 
31 Cook Street 
91 Long's Hill 
15 Long's Hill 
69 Long's Hill 
18 Young Street 
32 Carter's Hill 
28 Carter's Hill 
16 Carter's Hill 
94 Queen's Road 
132 The·atre Hill 
21 Bell Street 
23 Bell Strleet 
17 Henry Street 
3 Church Hill 
He11ry Street 
105 Go,ver Street 
205 Go,ver Street 
203 Go,ver Street 
203 G·o,,rer Street 
14 Henry Street 
}22 Henry Street 
327 Duclr,vorth Street 
384 Duckworth Street 
358 Duck\vorth Street 
1 Boggan Street 
132 Theatre Hill 
Water Street 
1
250 \Vater Street 




\V alsl1, Arthur 
\Vi11sor, Hedley 
'Vallace, Patrick J. 
\V akeham, Marion 





Y ouden, Pl1ilip 
Yetman, Chesley 
Y ou11g, E''tart 
Yetman, Franc:es 
... fates, Annetta 
Y etn1an, Joseph 
Yetn1an, Pl1ylis 
WARD 4, EAST 

















40 Livingstone Street 
54 Livingstone Street 
72 Carter's IIill 
2 Balsam Street 
2 Alla11's Square 
\Vater· Etreet 
130 Fre~sh\\rater Road 
1 \Vinchester Street 
18 Sulva Street 
21 Ranl{ill Street 
19 fiO\'T] e"\r .AI\._ ''"C. ]Jxt. 
" 
8 Field Street 
34 Carter's Hill 
71 Balsar11 Street 
Suez Street 
Suez Street 
J. J. l\IAIIONY. 
LIST OF ELECTORS 
WARD 5, EAST 
A 
Alclerclice, Harriet C. 
Alclerc1ice, James ni. 
A11clerson, Tho1nas 







Be1nister, ~John G. 
Bro\\7 TI, \Villiam J 
Baxter, ~r an1es 
Blltler, Cl1esle3r 
Butt, Gerald F. 
Bair(l, Da~vid 
Basto,v, Herbert G. 
Burlre, \Tinccnt P. 
Brolvn, \\T ilfi~ed 





































Rennie '·s Mill Road 
Iie1111ie 's l\.fill l~oad 
Re.1111ie 's Mill Road 
fi2 .B1le1n.ming Street 
18 vVilliam Street 
9 William Street 
Barnes Road 
81a I-Iayvvard A venue 
49 Mullock Street 
Rennie's Mill Road 
Rennie's Mill Road 
Rennie''s Mill Road 
Rennie'1s Mill Road 
Carpasian Road 
49 Rennie's Mill Road 
6 Bonaventure Avenue 
38 Bonaventure Avenue 
Allandale Road 
23 Fleming Street 
31 Fleming Street 
33 Fleming Street 
4 7 Fleming Street 
53 Fleming Street 
48 Fleming Street 
50 Fleming Stre.et 
J. J. 1.IAHONY .. 
94 , I 
NAME 
WARD 5, EAST 
occ~up ATION 
Ol~ DESCRIPTION I~ESIDEl'JCE 



















Burse~r, \'\T alter 
Butler, Ed,vard 
Baird, William K. 
Baird, Bertha 




Bl,rde .. Thomas ,, , 
Be11nett, William 
Balter~ Sarah 
B11rt, N orn1an H. 
Braclbt1ry~ l.Je,vis 
Bennett, J ol1n 











































· 34 Flei11i11g~ Street 
5 Cabot Ro,v, Fle·ming St. 
4 Cabot Ro''l, Fleming St. 
12 Fle1ning Street 
116 Circular Road 
101 Circular Road 
6 Coleman Place 
56 Bel videre1 Street 
30 Belvidere Street 
28 Belvidere Street 
26 Bel,ridere Street 
~2 McDougall Street 
11 McDougall Street 
8 Maxse Street. 
7 William Street 
37 \Villiam Street 
26 Mullock Street 
27 Mullock Street 
104 Barnes Road 
102 Barnes Road 
95 Barnes Road 
95 Barnes Road 
30 Barnes Road 
i 4 Barnes Road 
3 Barnes Road 
~2 Ha 'T':vard A 'te11ue· 
~ 
89 Ha'y''rard .1..\ 'renue ., 
,. 7 4 Hay,,rard A venue 
I 85 Hay'ivard Avenue 
• 
79 Hay,vai-.d A venue 
f11 Ha'y''rarrl A \ren11e 
.. 
29 Jiay''yarcl A 'renu.e 
23 Ha'y''raril A 'yenue 
.. 
17 I-Ia,·,vard ..t-\. 'renue 
• 
41 ~{onlrsto,Yn Road 
35 Monl{stoY\Tl1 Road 
49 Rennie's 1Iill Road 
J. J. M.~HO~Y. 
NAl\iE 





___________ ...;.._. ____ . ___________________ _ 
Ben11ett, Sidney 
Baird, Boyd J. 






Brol\'"n, 1,fary F. 
B3rrne, lVIary 







Clare, Thomas F. 
Cla3lt011, An11ie 
C'oady, Tl1omas 
Collin_g,vood, Thomas \V. 
Co11roJ~, Cl1arles O'N. 
Caire, George R. 
Care,,,., Leo 
Cor11ick, Frederick 
C'heesman, John F. 
Chri,stian, \Villiam L. 















I r OllSC'\Tife 
IIouse\vife 
Manager 
























I 30 Monlrsto\Vll Road 11 lVIonlrstolvn R.oad 
9 l\fonksto\v·n Roa(l 
9 ~1on1rs1 o'~'n ·:Road 
24 Mo11ksto\\~Il Road 
72 Flemi11g Street 
:iO Bartles Road 
Rennie's l\1ill Road 
l Rennie 'H ~Iil~ -!toad 
23 I-IaJ-... ''yarcl .:-4. ,~enue . 
6 Coleman Plaee 
Bo11aventt1re A vrenue· 
36 Bel-·vedere --Street 
tJircular Road 
77 Circt1lar Road 
156 !\filitarv Roa.d ., 
158 1\Iili.tarv l{oa.d 
e.J 
164 l\iilitary .Road 
] 2 Bonaventure A '"enue 
36 Bonaventllre A ·venue 
50 Bo11a,Tent11re A \Tenue 
12 Alla11dale Road 
28 Alla11dale Road 
118 Circular Road 
66, Firming Street 
] 34 C'irc11lar Road 
R6 Circltlar .R.oad 
. 
93 Circular Road 
46 Bo11a.venture A venue 
8 Belvidere ,Street 
• I 
4 Belvider.e Street 
.. 
2 Belvidere·: Street 
15 Maxse Street 
/ 
13 Maxse . Street 
/ 
) . 
• T. .Y"'i :M:AHONY . 
. 
1 
96 WA~D 5, EAST 
-------------------------------·---------------------------------
NAl\IE 
Carter, Allan J. 
Clarke, Ada 
Clooney, J a1nes 






Coombs, Mary M. 
Cooper, Ida 
Coefield, \Villiam 
















Conroy, Louis 0 1N. 
C'hanning, ~Tames G. 
Crane, Eldred 
~ Carter, Miss Susan 
~Carter. Thiiss Oatherine 
. Carter, l\iiss Glady~ 
Cootnbs, Lester 








































14 \Villiam Street 
1.4 \Villia1n Street 
36 \Villiam Street 
40 \\Tilliam Street 
44 \\Tilliam Street 
·49 Willia1n Street 
21 \Villiam Street 
~1ullock Street 
60 l\iullock Street 
24· Mullock Street 
2 l\iullock Street 
11 Mullock Street 
110 Barnes Road 
75 Barnes Ro~ad 
!4 Bar11e!S Road 
3 Bar11es Road 
3 Hay,vard A v~nue 
78 Hay,vard Avenue 
(~5 IIay,vard A venue 
65 IIay,,rard A venue 
11 C'atheri11e Street 
101 Mo11ksto,vn Road 
97 Mo11lrsto1'rn Road 
,g 1\ionksto,,rn Road 
79 Monksto,,rn Road 
33 Mo11ksto,~vn Road 
. 23 Monkstow11 Road 
' 21 l\io11lrsto,vn Road 
3 Monlrsto,,rn Road 
70 Fle1ning Street 
115 Circular Road 
77 Rennie's ~·fill Road 
77 Re11nie 's Mill Road 
77 Re1111ie 's l\1ill Road 
24 Mullock Street 
5 Barnes Place 
Hay,vard A venue 
J. ~T. MAI-IONY. 
WARD 5, EAST 
-----------------------------------------------------------~----






Clarke, Henry G. 
D 





Daley, James J. 
Dunne, IIugh 
Da,ve, \Valter G. 








Devi11e, Patrick K. 







Dunne, J a1nes 
Do,vden, Thomas 
Donnelly, ~T ol1n 
Dingle, E(l,,.,.arcl 
D11dle~r, Mar~r 
Dunne, \Villiam C 
Dora11, ~James 

































;" Checker Cutter ,. 
I Labourer 
7 Mullocl{ Street 
Carpasian Road 
39 Flrmi11g Street 
37 Fleming Street 
41 Flemi11g Street 
43 Fleming Street 
52 Bo11a 'Te11ture A venue 
48 Fleming Street 
2 Colema11 Place 
98 Circular Road 
87 Circ11lar Road 
87 Circ11la1~ Road 
87 Circ11lar Road 
109 Circular Road 
117 Circular Road 
121 Circular Road 
10 l\icDougall Street 
2 :\iaxse Street 
2 l\iaxse Street 
6 Maxse Street 
18 Maxse Street 
2:~ 1Vfaxse Street 
2:1 \\7 illian1 Street 
1 40 M1111ocl{ Street 
I l 32 Mllllocl{ S+rret 
13 Mt1llocl{ Street 
4~ :\f11lloclr Street 
92 Barnes Road 
76 Bar11eR Road 
58 Barnes I~oad 
36 Barnes Road 
23 Barnrs Road 
10 Gorn1an's Laane 
5 Catl1erine Street 
J. J. MAHONY. 








Dt111ne, J ol111 
D~y-I(e, Id_a 
Dtln 11l1J1 , I!J oseph .c\. 
Da~r, Er11est 
Da~y', \\T alter 
Dillon, G-ertrucle 
Dl1Illle, I-Ie11r·3~ ~T. 
Dtinne, .L~lice 












Ecl''Tnrcl~, \Villiam D. 
E(1,,~a rds~ .J..\.llan R. 
, 
Earles, Raymond 
Ecl11e~1 , ~ora 
E\TanR, Chesle~1' 
Ecl11ey, \\T esle)· 
Egan~ George 
Epstein, ].faurice 










































18 C<l tl1eri11e St. 
181)) C<1t'heri11e St. 
• _,J 
83 II a .,l,v·arcl A ,re . 
... 
54 II a , .. ,,1'<tr(1 ..t:\. \~e . 
... 
45 II a ,r,,Tarcl .~..~ 'Te. 
... 
43 I-IaJrv{ard A \ 1e. 
37 lia,.~,ve:trcl A 'Te. 
.. , 
36 IIav,,rard A 'Te. 
... 
14 l-Ia)r\\rar(l A -,...re. 
6 lla~y·,,.,.ard A ' 7 e. 
4 Ha\7\·varcl A.,7 C. 
... 
7 IIa -v~\l{arLl A ·~-le. 
' 
1 II a V\\l"arcl .A_,.,.e. 
... 
6 I-Io\v le},. .J..\ "\1 C. 
Re11nie 's Mill Rd. 
10 McDougall St. 
Carpasion Rd . 
2 Bo11a,rent11re A're. 
Allanclale Rd. 
8!1 Flemi11g St. 
60 Flemi11g St. 
98 Circ11lar Rd. 
] 12 Cirr11lar Rcl. 
1 If O\Vle\1 A 're . 
... 
16 Bel,reder·e St. 
13 l\IcDo11g·all St. 
:)3.-f)5 \'7illiam St. 
17 \'lilliam St. 
16 ~iullock St. 
89 Barnes Rd. 
87 Barnes R(l. 
7 6 Bar11es Rd. 
10 Catherine St. 
50 Hayward A '"e. 
... 
J. J. l\f.&~HONY. 
NAME 






Furl011g, Ecl"rard T. 




Fr·ench, \'lilliam E. 
Furlong, ~t\rcl1ibald 




J1'rancis.. r (l t herine' 
, 
Freeman, l\fal)~l P. 
Freen1an, George 
Fennel, J..Jouis 
Fitzgerald, Patrick J. 
Furneux .. \\rilfred E. , 
F'itzgera1d, \Villiam B. 
Fitzgeralcl, BarlJara 
Fo,vler, Ro1ve11a 
Goldgtone. J o~cph 
G·oodridgo, \\rilliarj1 P. 
Grimes, Ph~rlla 
GilJbons, \rale11tine 
Gabriel, I-T erbert 
Grace .. Pai rie1c 
" 
Gallop: l~rneRt 
Green. ~ia bel 
" 
G·reenslade~ Edgar 






































54 ~io11l{stov\'ll Rcl. 
54 Mo11l{sto''rn Rd. 
17 Barnes Road 
60 Fleming St. 
2 Bonavent11re Ave. 
24 .L~llandale Rd. 
68 Fleming St. 
64 Fleming St. 
4-2 \Villiam St. 
15 \\Ti]liam Rt. 
12G Bar11es Rcl. 
80 Barnes Rd . 
27 Bartles Rcl. 
50 II a vward ... ~ 'Te. 
... 
45 Hav\,rard A'Te . 
• 
37 l\fllllocl{ St. 
37 I-Iav,\7ard A .. ,re. 
II 
31 ~fonlrsto1vn R<l. 
38 ~ionlrsto,l\Tl1 Rcl. 
69 Rennies 1\fill R.d 
69 l{e1111ies 1\1ill Rd. 
5 Cal)ot l"to\v 
Rennies l\iill Rd. 
71 Re11nies l\fi]l Rd. 
102 Circ11lar R(l. 
99 Circl1lar Rd. 
4 Coleinan Place 
20 Bel,Teclere St. 
15 1\fcDotlg-n]l St. 
21 ~ia.xse At. 
40 \Villiam St. 
99 
J. J. MAHO!'TY. 
100 WARD 5, EAST 
OCCUP .::\'l~ION 




(j a 111 t 011. \\'r alter 
.I 
G Olllcl, (~~~ril 
Gia11110l1, Gct)rge C. 
Groltclrr, R, )lH?rt 
t.i • 
G tll111~ l\f a r:v Ij. 
I t-
G·Olllc1, A1111a 
Got1lcl, ,J a1r1es 1.\.. 
, 
II 
IIiscoc1(, T__;orne J. 
Hiseoclr, ~~dvvard 
IIercler, Ralr>ll B. 
Hall, Tl1on1as 1\.... 
1To11sr, Fra11lr 
IT ar··ve\1 .. ~T oh11 
._ " 
Hiscoe}(, Eclgar 
II11ntcr, .._t\lEred C. 
.Eio,v·lett. \\rilliam lVr. 
.I 
IIet111el>11rJ~, Evva11 






IIa \Tiles. \\Tilliam 
t-' I 
TI~y·nes, T.1eo P. 
IIart, Edm11nd 













l\frre l1a11 t 





























• 43 \Villiant St. 
-± 1. \Villian1 St . 
126 Bar1ll)S l{cl . 
114- I~arn.cs Rcl. 
t)-1 Barr1cs Rcl. 
d2 Da1·11Ps Rcl. 
)8 ~f o tll,~t 0\\rn Rcl. 
f)8 ~.,1 r1r1 i11g S i·. 
· ~)8 F1er11ing St. 
Rcn11ies l\f-i11 Rc1. 
Rc11ni~s l\riill R(l. 
Re11nies Mill Rd. 
R0nnies Mill Rc1. 
18 Allan(lale Rd. 
45 Fleming St . 
32 Fle1ni11g St. 
22 Bonavei1tt1I~e Ave . 
6 Ilo\\7 le"\r A ·\re . 
.. 
~2 Bel \'"eel ere St. 
6 Brl,,.ec1ere St. 
25 1\faxHe St . 
24 \Villiam.R St. 
33 \Villia1ns Street 
f)~~ ]\'fllll 0 c }( st. 
1'5 l\'l11lloclt St. 
37 11 lllloclt Rt. 
B7 M11llocl{ St. 
91 Barnes Rd. 
26 Barnes Rd. 
lO Gormans Lane 
!4 Catiherine St. 
40 Bonaventure Ave. 
1
74 Hay,vard A're. 
18 IIavward Ave. 
.. 
J. J. MAHONY. 
WARD 5, EAST 101 
~ ...... -~--------_.------,--------­-~-----I 
NAME I occ·up .lt rr,roN OR DESCRIPTION RESIDENCE 
~~~~~~~~=-~~--~~------~ --------------------------------
II a 111n1 Ol1Ll, \\T i 11 ia 111 J. 
IIoga11, l\fic1lael F. 
IIogLll:t .J ar11es 
H~~3:'11C~!, I~l i 
IIar,reJ·, ft.osetta 
I-I a \TJl(~S. ].'Irs. 
~ " 
Ilar(l i11~-~, J a 11e 
I-Iintoil, Augusta M. 
I 
Irelancl, Francis 
I vey, J osepl1 
J 
J an1ieson, Lorette 
Janes, George 
Janes, Leah 
J a11es, Anlbl--ose 
J ohnso11, Allan 
J ol1nson, Rose 
J ack111an, I\obert J. 
Johnson, ~iary 
Janes, Harold 
~Tones, IIenry G. 
J aeltman, l\fary 
~J erett, Eric 
~Terrett, E!e~'-l.~~r 
K 
Knowling, William H. 
Kent, Annie M. 
Kean, Reginald 
King, James A. 
ICenna, P~a trick 
i 
J?ri11 t er 
l)e11tist 
..1:\ e(' ()llll ta 11 t 
I ~a l)Ollrer 
IIotlHe\\,.ife 
III() t lSP\\rif e I foltSP\r·ife 























l IIaJ~,,rarcl .~..L\.. ve. 
:36 l\tfonl(sto\Vll Rd. 
60 ~ionl\.st0\\'"11 R.cl . 
56 1\iOillrstO\\rll R.d. 
91 Barlt(\<.; I~cl. 
31 lVf llll ne h: St. 
9;) Ci rc11la r 11<1. 
I~arnes l)lace 
36 Willia1n St. 
39 \\rilliam St. 
34 Bonaventure Ave. 
106 Circular Rd. 
115 Circular Rd:· 
115 Circt1lar Rd. 
Bona\Tenture Ave. 
Bonaventlire Ave. 
4 M ullock St. 
8 Gorman's !Jane 
64 I-Iay,i\rard Ave. 
69 ~f·onksto,,rn Rd. 





14 Allandale Rd. 
22 Allandale Rd. 
i 19 Fleming St. 




Kennedy, Ronald K. 
Kelly, Hubert 
Knight, \Villiam C. 
Ken11y, F1redrick 
Kean, Mary D. 








Kelly, Edmund 0 'D. 
King, William 
Kelly, \Villiam P. 
Kelland, Mabel 
Kelland, Otto P. 
Kelly, Louis 
Ke~an, Margaret 
Kiell~r, .John J. 
Rielly, Emily 
Ke11ny, J\Iargaret 
Kelly, Alexander O'D. 
K~nt, Patrick J. 
Kent, Nellie F. 
Kelly, fJohn P. 
Kell~r., Gertr11de 
Knight, Gertrude 
T1ewis, Philip J. 




· Ledingham, Elizabeth 
WA~~D 5, EAST 







































78 Circular Rd. 
90 Circular Rd. 
104 Circular Rd. 
126 Circular Rd. 
18 McDougall St. 
1 Maxse St. 
'119 William St. 
31 William St. 
64 Mullock St. 
25 Mullock St. 
~9a l\Iullock St. 
45 Mullock St. 
lOOa Barnes Rd. 
ci5 Barnes Rd. 
36 Barnes Rd. 
12 Barnes Rd. 
48 Barnes Rd. 
19 \Villiam St. 
13 IIav,,rard Ave. 
• 
95 ~ronksto,vn Rd. 
53 Monkstown Rd. 
fl3 ~{onkstown Rd. 
51 1v1onksto,~rn Rd. 
81 MonkRto\vn 
1!) Monk~to~rn R,d. 
1 8 l\tf on ksto''Tn Rd. 
!=iO M on kRtO\~rn Rd. 
flO Mnnl{~to,,rn Rd. 
104 Circular Rd. 
18 Bonave·nture Ave. 
16 Fleming St. 
40 Belvedere St. 
' 6 William St. 
~4 William St. 
Mullock St. 
J. J. M~~HONY. 
NAME 








1ft1rra:y·, Da,Ticl H. 
l\farshall, Lilla 
1fe'''"s, IIe11rJ~ G. R. 
lvf.oore, Cl1esley 
Murpl1y, \Villiam J. 
J\iurpl1y, ~T oseph 
~folloy, Theresa 
1\faddigan, lVIicl1ael J. 
l\tiartin, ,-~lilliam 
:rv1ifflin, Isaac J. 
l\f11rph~y·, William J. 
1\Iorgan, Reginald 
l\ftlrphy, \Vil1iam J. 
More~v·, ~Joseph 





::\1 orris, ~{a ttl1e'v 








WARD 5, EAST 103 
- --------------------------------~ 
occ~up .l\. TION 
01\ l)ESCRIPTION 


































. . . . ' .. 
RESIDENCE 
, 5 Mullock St. 
41 Mulloclr St. 
102 Barnes Rd. 
60 Barnes Rd. 
dl Hay\vard Ave. 
29 Monksto\vn Rd. 
Carpasian Rd. 
Circular Rd. 
63 Rennie's 1\Iill Rd. 
u!3 l~e11rrie 's Mill Rd. 
~llllllYS ide 
.}fili tary l~d. 
142 Military Rd. 
152 l\1ilitary Rrl. 
7 4 Ji-,leming St. 
06 Fleming St. 
~4 Circular Rd. 
56 Bonaventure Ave. 
38 Belvedere St. 
18 Belvedere St. 
19 McDougall St. 
10 Maxse St. 
:20 \\7illiam St. 
24 ,-~lilliam St. 
' 26 William St. 
!18 \Villiam St. 
46 \"\Tilliam St. 
l\Iu11ock St. 
38 Mt1llock St. 
58 M ullock St. 
72 Barne·s Rd. 
52 Barne-s Rd. 
44 Barnes Rd. 
18 Barnes Rd. 
6 Barnes Rd. 
J. J. MAHONY. 
~ 
104 WARD 5, EAST 
~------------------------------------------------------~---------
NAl\IE OCCIUP ATION OR l)ESCRIP'l,ION RESIDENCE 
--------~~~------~--------------------~---~~~----~~-----~~ 
Murphy, Peter 
l\fal1ar, J a1nes 
1\iurphy, ()a:therine 

















1\{uri)hy, J osephi11e 
Me 
~.1cDonald. Eleanor 
Mac Rae .. Barbara 
1\f.c:Gra t h, Mary 
Me 1Crn7,ie" James 
Ma.r.E'=l~hrrn .. Daniel J. 
lVf~"Ph~r~on, Cl11ny 
1\fe p·h0r~on, E. 
Mn~'O-illivarv. Darrock 
.!\If~ Ph P-r~on~ Campbell 
lV[ ()n~~ + h T-r (\~rin 
McDo11ald, Hattie 
1\/f'"' C'4--,.,.. J~ 1, ,r .. T "1, 11. 0. 

























0i \ril Servant 
Doctor 
Tio11se''7 ife 
H 11'1-rn l{r.r 
. Merchant 
Ci \7 il Servant 





. . . 
.. . ~ "' .... 
• : : ·•, • • .. u.: ... J~!-A · k~ 
21 Barnes Rd. 
29 Barnes l{d. 
4H Ilay,vard Ave. 
27 H·ay,vard Ave . 
39 HayvY·ard Ave. 
12 IIaJ,.,~vard Ave. 
12 Catheri11e St. 
68 Hay'''"ard Ave. 
44 Hay,vard Ave. 
39 HaJr·v{ard Ave. 
31 Hay''Tar(l Ave. 
20 Hay,~vard A ,,.e. 
6 Hay,var(l A -...le. 
4 IIayward Ave. 
5 Hav,,rard_ Ave. 
--
l7 Monksto\vn Rd. 
Ca rpas;ian Rd. 
3R \Villiam St. 
~8 Bel·vrdere St. 
~lilita-ry Rd. 
l 42 l\iilitarv Rd. 
... 
42 Bonave11ture Ave. 
4-! Bo11a,Tenture Ave. 
fi4 Bona·venture A,re. 
·1:1 Barnes Rd. 
..f7 l\Ton1<Rto''Tn Fd. 
6:5 Re1111ie 'R l\Iill Rd. 
L 6;) Re1111ie 's Mill Rd. 
4 Park Place 
5 Park Place 
R5 Circ11lar Rd. 
. ~2 Brlvedere St. 
': 20 JVT a xse St. 
~ 2~ "\f,1llock St. 
j 40 :\f.11llock St. 
J. J. ~I ... t\.HONY. 
NAl\1E 












N fld. Brewery Ltd. 
N e:1ry, Augustine 
Norris, J ol1annah 
Nurse, Richard 
Nixon, Charles 
Nugent, William J. 
Nevrcll, Bridget 
N r\l'P]l, John 
Norris, r;e1 11ard 
No-,·ris, J~d"rard M. 
Nose ·,yo rtl1y, Alexander 




Outerbridge, Leonard C. 
Olsen, Olaf 
0 'Neill, Thomas H .. 
O'Neill, Hugh 
Organ.. Mic l1ael J. 
0 'Reilly. ~John 
'L , 
0 'Toole, Thom.as 
0 'Kerfe1 Charles 
0 'Toole .. Frances 
0 'Dri~(loJl_ Pa.trick 
ORmond, John 
Olin'hRn.t .. D'111glas 
0 'Brien, Mary 












Bo·: J erma1cer 



















1 Barnes Rd. 
Barnes Rd. 
4 William St. 
11·! Circular Rd. 
127 Circular Rd. 
Circular Rd. 
5H Bonaventure Ave. 
8 Howley Ave. 
4 Ilowley Ave. 
27 ~{axse St. 
44 V\Tilliam St. 
45Yz William St. 
35 William St. 
Mullock St. 
7 4 Barnes Rd. 
12 Catherine St. 
46 Hay~rard Ave. 
45 Monkstown Rd. 
12 Fleming St. 
Ro binso11 's Hill 
Circular Rd. 
2 Park l)lace 
2 Park Place 
160 MilitarJr Rd 
Empire Ave. 
17 Flen1ing St. 
28 Fleming St. 
17 Fleming St. 
78 .Circular Rd. 
• 54 Bonavflnture Ave. 
14 Maxse St. 
44 ~Iullock St. 
J. J. M ... ~HONY~ 
106 WARD 5, EAST 
___ ......=:=_-....... _____ _,_, ____ .• ·------------------
NAME OCCUPATION 
OR DESCRIP'l,ION RESIDENCE 
------~----~~~m~mr~a~x~~~--~~-~m--------------------'~-=~~~----~~-----
0 'Rourke, l\1ichael 
OsinOild, Joseph 
0 'I{eefe, Ricl1ard 
Osmond, Wilfred 
Oli,rer, Micl1ael 
0 'Brien, Roland 
0 'Regan, l\Iary 
Oa,kle)r, \Villian1 J. 
0 'Regan, Catherine 
Org~an, Bridget. 
O'Keefe, Jane 
0 'Connell, Re\r. Bro. 
Osmond, George 
p 
Parsons, Bernard D. 
Pottle, Herbert 
Pl1iliiJS, John C. 
P:1rsons, Grace 
Patters.on, David L. 
I>etPr.s, William H. 
Peters, Mrs. W. H. 
J-:>il{e, \\Tilliam 







Power, Thom·as W. 
Parso11s, J·ames 
Pike, Emma 
Parsons~ Hayward S. 
Pro,vse .. Edward 
Parsnns .. Harvey 
PowPr .. (;harle~ J. 





































f 35 Mullock St. 
4 7 lVI ullock St. 
59 Hay,vard Ave. 
41 Ha3r~,vard .Ave. 
34 Ha)T\vard Ave. 
91 l\Ionlrstov~vn Rd. 
23 l\Ioi1lrsto''Tn Rd. 
48 1\rionksto,,rn Rd. 
23 Mo11ksto''Tn Rd. 
1()0 l\1ilitar)r Rd. 
162 l\1ilitary Rd. 
Bona ventlire Ave. 
14 Belvedere St. 
Robinso11 's Hill 
E1npire Ave. 
144 Military Rd. 
Robinson's Hill 
10 Bo11aventure Ave. 
2 Allandale Rd. 
2 Allandale Rd. 
20 .i\llandale Rd. 
Allandale Rd. 
62 Fleming St. 
38 Fleming St. 
119 Cir~cular Rd. 
99 Circular Rd. 
54 Belvedere St. 
34 Bel,~edere St. 
16 McDou.gall St.. 
21 McDougall St. 
17 Maxse Stre·et 
16 William St. 
!10 William St. 
56 }.{ullock St. 
54 Mullock St . 
J. J. ~I.L\.HO~"'Y. 















Roil, Fredrick J. 
Robertso11, Eric 
R.oil, Laura 
l~.e i d, ... t\.1 bert 





RJran, Est. D. 
R. 0. Episcopal Corp. 
Rocl1e, Most Rev. E. P. 




R~rall, Charles D. 
R~·rnn, Jol1n M. J. 
Ro(lger~~ William 
Roil, Edith 









































35 Hay,vard Ave. 
31 M ullock St. 
98 Barnes Rd. 
54 Barnes Rd. 
14 Barnes Rd. 
9 Barnes Rd. 
6 Catl1erine St. 
60 Hayward Ave. 
77 Hayvvard Ave. 
37 IIayward Ave. 
19 Hayward .ltve. 
28 Bonaventure Ave. 
24 Bonaventure Ave. 
• 
28 Bonaventure Ave. 
30 Allandale Rd. 
16 Maxse St. 
34 Barnes St. 
Carpasian Rd. 
Rennie's Mill Rd. 
Rennie's Mill Rd. 
lVIilitary Rd. 
Bona·v·enture Avr>;. 
82 Circular Rd. 
120 Circular Rd. 
122 Circ11lar R.d. 
86 Circular Rd. 
.88 Circ111 ar Rd. 
11 Howlev Ave. 
-
12 Belvedere St. 
::17 Maxse St. 
9 1{axse St. 
9 "M:rx:Pe St. 
. 4Fi Willi:=tm St. 
32 M11llock St. 
22 l\fulloek St. 
J. J. ~fAHONY. 
108 
NAME 
WARD 5, EAST 
OCCIUP ATION 








l~~Y all, Frank 
l{.yall, Robert 
Rodg·ers, J osl1ua 
R<~ndell, Rex. 
s 





Scroggie, William D. 
San1.son, Solo1non 
Sl{iffington, EdV\rard, Jr. 
Saunders, Stanley 
Stllli~van, Katherine 





Ste,rens, William H. 
Shears, Brian 
Shears, Guy R. 
8mith, Otto 
Smith, Joseph 




































I Carpenter Fireman 
12 M11llock St. 
10 l\1ullock Bt. 
llo Barnes Rd. 
lOB Barnes l~d. 
JO J)arnes I~d . 
16 BarilCS Rd. 
±6 IIay-vvard ~\.. ' 7 e. 
46 IIay\Yard .L~ \Te. 
50a l\ionksto"\Vll Rd. 
40 Belvedere St. 
Rennie's Mill Rd. 
164 1\filitar~y Rd. 
4 Allandale Rd. 
26 Allar1dale Rd. 
Don11elly 's Lane 
76 Circular Rd. 
97 Circular Rd. 
!H) Circular Rd. 
108 Circ11lar Rd. 
125 Circular Rd. 
125 Circular Rd. 
125 Circular Rd. 
8 IIo,·vley A \7~. 
24 Belve-dere St. 
17 McDougall St. 
. 29 lVfaxse St. 
1191h Maxse St. 
l!J ~{axse St. 
11 William St. 
11 William St. 
45 William St. 
6 M11llock St. 
9 Mullock St. 
19 Mullock St. 
49 Mullock St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
WARD 5, EAS~ 




- . -· -------------- ·------=------------
81u i tl1, Ellen 











Rr)r~-y··, Ernest P. 
Spry, Lucy A. 
S1)ry, Nina E. 
8eott, Clarence F. 
Soon Lee 
So11thcott, Mary 




Templeton, Robert A. 
ThomaR, ~frs. ,James 
Th.on1a~, RosP 
Tl1ompson, \Villiam 
Tt1llt, ~T osepl1 
Tiller, Norman 
Tobin, Charles H. 












































. - ' 
-~·· 
'· 
28 Barnes Rd. 
11. Barnes l~d. 
25 Barnes Rd. 
27 Barnes Rd. 
7 Gorman's Lane 
36 Mullock St. 
25 Haywarcl Ave. 
22 I-Iay\vard Ave. 
72 Ilayward Ave. 
22 IIay\vard Ave. 
91 1Ionkstown Rd. 
71 Monksto,vn Rd. 
67 Monkstown Rd. 
67 Mo11ksto"\\rn Rd. 
67 Monks-town Rd. 
5 :!\fonkstown Rd. 
4 Monksto~rn. Rd. 
28 Monkstown Rd. 
53 Ha.yward Ave. 
Re11nies ],{ill Rd. 
8 Bonavent"Llre .... ~ve. 
16 All,anda le Rd. 
lj~ Fleming St. 
4 7 Vlilliam St. 
25 \\Tilli am St. 
G~l ~f t1lloclr St. 
122 Barnes Rd. 
Bar11es Rd. 
4 Barnes Rd. 
96 J-~arnes Rd. 
Ba1vnes Rd. 
Ba.rnes Rd. 
1'12 Ba1·n.es Rd. 
96 Barne.s R~d. 
84 Barnes Rd. 
J. J. M.~Ho~ry~ 
110 WARD 5, EAST 
---------------------------------·----------------------------------
NAl\fE 
rrhomas, Eug ..ene II. 











. \T avasou1~, !tal ph 
\T eitch, Philip ,J. 
w 





Williams, Wnlter R. 
\V ells, Raymo11d C. 









· \\Tillia1ns, Cl1a.rles 


































10 l~arnes lid. 
8 13arnes 1\d. 
4 Bar11es Rd . 
62 flay,vard Ave. 
80 llay,;vard Ave. 
55 Hay,vard Ave. 
99 Mor1lcsto,vn Rd. 
7 110lll{StOWll Rd. 
Ba.r11es Rd. 
122 Barn.es Rd. 
8 l~Oila,rerlttlre .l\. ve. 
Flcn1.ing St. 
92 Ba.rrtes Rd. 
31. Barnes R.d. 
I~en11ies Mill R(l. 
1() .l\..ll:-1nclale Ro~ad 
46 Fle111i1ig St. 
. Rc1111ies l\fill Rd. 
1 F ~ c111 ir1g St. 
~() ( 1i rr11la r l~d. 
100 Cil~Clllar Rd. 
8j (; il~t·tt.lar Rd. 
J 2:3 l;i r~lllar I~d. 
~2 Be] vedere St. 
-1'3 l_~r l \7 erle1·e St. 
10 Bel·vec1ere St. 
13 l\itDOllg·a.ll St. 
~ 
8 \V]lliam St. 
8 \Villian1 St. i 38 \Villiam St. 
48 \"\Tilliam St. 
J. J. I\iAHONY. 
NAME 
\\7 alsl1, \Villian1 
\Vl1ale11, Ro11.alcl 
\Villialrts, \\Tilliam G. 
Wood, \\Tillia111 G. 
\Voolri(lgc, \\Tilli<-lill A. 
\\T adcle11. Frecleric 1r J. 
" 




\'lilli a111~, En1111a 




\\T i 1 a 11 s l{:J'", ]/[a 11ri c e 
\Vilan.slr~~, Samllel 
\\T atson, Ellis 1). 
Watso11, Ernest R. 
y 
YOllJlg, v\Til]iam 1~. 
Yot1ng, Tl1omas 
YOl1ll 0~ ~,, Mabel D. 
Yetn1an, John 
WARD 5, EAST 






l\1 a riner 
~1ercl1ai1t 
I tlS 1)ector 
r.Ja \\-\Tel· 
... 















; -12 Mtilloclr St. 
83 1\tllllloclr St. 
39 l\ft1lloclt St. 
120 Ra r11es R.cl. 
106 Barnes Rd. 
46 Rarl1(\S 1{<1. 
-_'J4 B R l a rnes tC • 
62 l\'fon1cs1o''Tl1 RJ. 
66 I~ra''''ra r(l A·,re ~ . 
Ci:.l IIn \~\Vclrd 1\ ve. 
'-• 
·12 II av\~.rard .r\. ,,.e. 
"' . 
~ nTci)o11gall St. 
~8 IIay,~.rclrcl A ';'e. 
73 Moi11(sto\Vl1 Rd. 
73 ~fo11lrstowi1 Rd. 
. 
73 1\ionltsto,,rn Rd. 
, 
27 l\1onltsto,~vn R.d~ 
26a 1vfoi1l{sto,vi1 Rd. 
54 Fleming St. 
20 McDougall St. 
37 l\faxse St. 
21 ~fullock St. 
\ 111 
J. J. ~UBONY. 















Baggs, Joseph S. 
Barrett, J ol1n 
Best, Fred E. 
Best, Frank 
Barnes, II. G. 
Barrett, \V. E. R. 
Barrett, J ol1n 
Blirnell, Mrs. Francis 
Bugden, Neville 
Browning-Harvey Ltd. 
Brov,rn. T. B. 
Bo,:vring. Richard 
Bro,vnrigg, Thomas 
... Brown, J. M. • 





























29 Leslie Street 
30 Craig Miller A venue 
\Vaterford Bridg·e Road 
366 Water St. West 
5 Eric Street 
1 Eric Street 
Ricl1mond Street 
56 \Varberry Street 
45 Warberry Street 
17 Leslie Street 
59 Leslie Street 
33 Leslie Street 
333 Han1ilton A venue 
345 Ha1nilton A venue~ 
I-Iamilton A ve11ue 
J 7 Corll\Y·all Avenue 
42 Craig Miller Ave. 
40 Craig Miller Ave. 
27 Craig~ Millrr Avenue 
289 \\Tater Street West 
\\Tater Street West 
\:Vaterford Brioge Road 
Waterford Br;clge Road 
Waterford Br;fl £re Road 
Waterford Bridge Road 




Bulley, c·has. H. 
Bulger, Artl1ur 





Crocker, J. A. 
C'l1ristian, 'V. H. 
Curren, l\[rs. Thos. 
Curren, \V allaee 
Curtis, Leslie~ R. 




Colli11s, J ol1n 
Cool{:, Fa1111ie 
Co11Sei1s, E. G. C. 
C1ollSel1S, Ro\T L. C. 
t. 
Co''Ta11, l\frs. I-Iattie 
Clarlte, Thos. 
Conrlo11, J ol111 
Cl1.afe, H. L. 
Cartrr, IIector 
Cl111b b~, Ijeonar(l 





Care,v·, J ol1n 
Cuff, George: 
























IIote 1 Proprietress 
E11g~ineer 
Carpenter 
T1abol1rrr i Steward 














2 RiclllllOlld Street 
44 \\T arberrJ' Street 
Craig Miller A venue. 
21 Leslie Street 
35 Leslie Street 
35 Leslie Street 
113 
28 Craig Miller Avenue 
28 Craig~ Miller Avenue 
17 Craig Miller A venue 
17 Craig l\iiller A venue 
53 Craig l\filler A ve11ue 
71 Craig l\Iiller A ve11ue 
407 \Vater Street \\rest 
\Vaterforcl Briclge Road 
'l·l aterford Bric1g~e Road 
~opsail Road 
Topsail Roacl 
5 Topsail Road 
27 \\Tarberry Street 
: 68 \Varbrrry Street 
~ 
·~s \V arbrrrJT Street 
·25 \\t.,.. arberr\T R:reet 
e 
51 '':arberrv Street 
L 
'25 Eric Rtreet 
l5 Eri·~ Street 
13 Eric Street 
46 l\fcl(a,, Street 
.., 
-!4 lVIcl(aJr Street 




( 0~~-lO~!~?"' f Pter 
( · q ) t c ":; ~ E : · j a l1 
( 
41· ( ) 11 ( h p r' rl~ ll 0 s . 
( i' ll i •) r• ( 111 C ~ l D \.,.. 
, , .l... .. '~- . l \ ~ v 
(. o 11 · ~ 1 s, Tl i c 11 arc 1 
Colbci·t~ ~T an1e 
D 
Doil0\7an, 1\Iic11acl 
D~!~ .... , RteJlltrn 
Oa\l~e, D. ''r· lC. 
Oa 1 to11, l\Iar! i11 G. 
Da\\7e, Robert 
DaY, .. <:, Franlr 
Dltff, Alice 
Dc:t\\""e, Sama11el 
Da llCC~ ... , J. R 




Earle, Mrs. W. 
EarlP, Leonard 
E11glish, \Villiam 




EarlE\ H. R. U. 
Vl ARD 1, V?EST 
()CC L"'"l) i\ TI<)X 
Oil DESCRil">rl' fOX 
... ., t 
1 a~tls er 
'f~ctirecl 
\. ~ l \. ")lll~lll 
~· ;11oclrlal{cr 
-- , . 
~ I rPlil att 
:J ! l)Ollrer 
___ \ e co1111 ta11t 
, Ii'ireinan 
Rales111a11 


















;109 IIa111il~ 011 .l\ ven11e 
! ~9 I r ~lltlil t011 A "VCllUe 
~Ia11tilto11 A y·eillle 
4-4 Crai~-- :\I;ller .1\. ve11ue 
J 8 Craig .. -:\I iller A 'Tenue 
. ()~1 Crc.1ig .. :\Iiller Avenue 
\Vat.rrforc1 Britlge Road 




21 l\Ici(a)r Street 
f) I.1eslie St. 
~6 Craig ~filler A 'Te. 
I ' 
::Jl Craig l\iiller A 'Te. 
::ll Craig :vi iller A \7e. 
7~ Craig }\tfillrr Ave. 
WRterford Bridge Rd. 
G::J McKay St. 
Sl1aw St. 
Topsail Rd. 
Topsail Rd .. 
J. J. MAHONY. 
I<.,or(l, IIeitry 
}-,erg'USOll, J)<:tiliel 
I~1erg·u~~~on7 }1 arjorie 
~-,erg~usoil, l\Irs. J. II. 
Frettcl1, D. J. 
Fre11Cl1, l\lrs. D. J. 
Foran, E(l-Y\Tar(l 
. ' 
Fl3r1111, l\Irs. l\Iary 
}-,i1111, J a1nes 
:fi,itzgerald, J ol1n 
G 
Gral1a111, Tl1os., Sr. 
Goclclen, :\f r~. Henry 
Gra11t, Thos. 
G11lli·ver, \Villiam 
(} u 11 n e r so I 1 , \ \.,..1n. 
Goobir~ Do11al(l N. ,. 
(}or(10I1, Th 0111as 
(}eah.an1, \\r111. F. 
0 qss.e, Do11g·las 
G 01llPZ, )f t~~. -:\I~l ry 
Go~li11g, A111l)rose G. 
(1eorge, \\.,..ill. 
(~oocl~ ... ear, ~ Tatl1an 
Go(lc1rn, Rf'g'i11ald 
G•111n" ~Trs. Fa11nie 
G111111, Tan 
Gnnn, l\l arg'aret 
Ge11ge, Ijambert 
I 
WARD 1, WEST 





















lVI ere 11a 11 t. 
T;a11(llaclv 
~· 









19 I_jrs lie St . 
4~1 I .. Qslie St. 
113 
\\T atcrfor(l I3ri(lge Rd. 
\\T a terfor<l I~ri<lgr Rc1. 
\\-r aterfor(l I~ricl~·e Rcl. 
\'t atcrfor(t Briclge Rd. 
9 Topsail Rcl. 
Topsail R(l. 
57 Craig l\Tiller Ave. 
42 J\Ici{ay St. 
41 Tjes1 ie St. 
53 I.1cH-~ lie Rt. 
279 I-Iamilto11 Ave. 
80 C ea ig ){ill0r A ·y'e. 
61 rra1~ ~Iillor A\TG. 
f5 0 r r (1 i. o~ }\'Till (-\ r A \T r. 
370 \"\T atrr 8):. \"\-r r~t 
\Vaterforcl_ Bric1n·r R~n. 
\\'a trrfn:~cl_ Friel o·c n r1. 
\\.,.a trrf(y'--cl_ nri(l o~e R cl.. 
\\~"n trrf n"~(l_ Pri(1 ~e Rd. 
1 7 A"- 1\ 'f ~ v '1 ,... R t . 
70 \\T r'!~l) n1lr:~ St. 
'>C) \TV n~h n, .. r)~ St. 
rror>~n il R rl. 
Ton~~ il 'R r1. 
rron~n il "R rl. 
~lfl Harnilton St. 















Ila,v·, J a111es 
Ile11Clerson, l\t1rs. Cl1as. 
IIo11se, E\Telyn 
Hier lil1y, l\fiss Dulcie 
Ilt1tclli11~s, Ebenezer 
Ila1nlyn, Arthur 












T1111es, Robert E. 
WARD 1, WEST 















. ,\ .. ic1ow 
\'!jc1ow 
Sr:j11ster 
















. -. ' 
I r 
RESIDENCE 
23 l..Jeslie Bt. 
003 Ila1nilton Ave. 
llailliltOll .l\. \re . 
Uor1rvvall A ,~e. 
\V a terfor(l I~ ridge Rd. 
\Vaterford Bridge Rd. 
\Vaterforcl Bridge Rd. 
\Vaterfor(l Bridge Rd .. 
\Vaterford Bridge Rd. 
352 \\r~tter 8t. West 
368 \Vater St. \Vest 
rropsail Rd. 
Topsail Ilcl . 
Topsail Rd. 
16 Craig :\filler Ave. 
33 c;ra ig )filler Ave. 
55 Craig ~filler Ave. 
59 Craig l\iiller Ave. 
67 Craig Miller Ave. 
21 Eric St. 





36 Warberrv St. 
.. 
60 W arb erry St. 
Topsail Rd. 
Tops:ail Rd. 
J. J. MAHO~IY. 
NAME 
WARD 1, WEST 





J a11c~, Sa111uel 
J a11eg, l\11~s. lVIo llie 
J a11es, II t1clso11 
. 
J ai1tiesn11, l\I r.s. ··y'jolet 
Ja11es, \\Tillia11l 
I{ 
ICe] l a 11 c 1, J.;:.( 1 g~ a e 
T(itlg, Berl{ley 
K<\all El iz~l bet l1 
' J{pan, l\iclr~y· 
I(r.ai1, A bral1an1 
I(IlO\vli11g, George 
I(eal1, \V. B. 
l{il1 g, J ol1n 
l(i] c-l.tric1< I-I a rrv 
... 




Long, \V. J. 
Llo~rcl, l\iiss ~~I. 









Ac~c~ 01111 t clll t 
T.JH11c11ady 




l\In st rr lVIari11er 
Ager1t 
l\'Ias1 er ~fari11er 
Glrrl< 













• 0 0 
27 f> Ha1111 L~ 011 A 'Tc. 
27;) Ilairtil:o11 A'lC. 
I 2:1 '\Ya t·berrv 8t. 
I : ~ 8 '· r a r h (' tT ;r R t . G3 \Vai~lJPrry St. 
· 3 I.Jeslie St. 
fif) T.1PSl ie St. 
?.97 \V(lter St. ''rest 
392 Water St. \Vest 
\\T a teT~ford Briclgc Rtl. 
\\T a teT~ford l3riclge R.d. 
Topsclil Rd. 
49 \\Tarberry St. 
46 v\r ~1rberry St. 
27 Eric St. 
327 Ilamilton A "\7 C. 
\Vaterford Briclge Rd .. 
\\Taterford Bridge Rd. 
Topsail Rd. 
29 Craig Miller Ave. 
27 a W arberry St. 
14 McKay St. 
1 Leslie St. 
31 Leslie St. 
281a Hamilton Ave. 





V..T ARD 1, WEST 
Ol~ D ~~SCRTPTIO~ 
()(;CUP .l~_1,IO~ RESIDENCE 
___ __,=~=-=~=====~~,.,............,.,..,.,=~----==::!.·1-------===----=------..-..---------·---




l\~fcrcel', I{ alI) l1 
l\I oor(\ :\I r~. \\r 111. 
lV[ u 1~11 !1 "J ·, l\ 1 t l ~, t l1 e 'v 
l\loorr) Otto 
lVf 11l I i 11 s, @I J :11 n r s 
M11nroe, R. \V. 
1\{oore~ lV[rs. l)orotlly T. 
lVI1lri"\·11J,., l\f rs. 1\'fargaret 
lVf 11r11 11~y·, Mrs. Sa ra.h 
Ivir·HI1f\~", J o1111 .J. 
I\iur11113t, Ricl1arcl 
1\'f onzir-s~ I(r1111rt l1 
, 
l\ f ~"' l1 o 11 (\Y., .To 1111 t:T. 
1\'I 11rp 11 ~\ .. T 1111cs 




1\f 11 t 111' l~r • D • 
1' lr llllll , l\ 'f r." . l ) 11 gal d 
~ r rq~ (' ( p , ~ ln }": 
'J11f "1~() (\ l\ l\ r :11',.,. 
lVIvers, lVfarii11 
IV 
']' IT rq-. r l q 11' ,., T a c~ 0 1) 
l\ 'f 1l 11 e t t, D ~t ': i c1 
l\tfc 
]Vf r 0 ()l'"rn ~ e 1.,. ~ P. 1~. 
r r (€ r :1 -r·+ 1 ,1", lVf ~r~ 111 
~ 
Thf r r'i i ll1:r n .. l,r, \'1111ianl 
-
l\f er :1 rt11 ;,; , 'rl1 0111.n s 
1\.f r ~ i 1111 n 11, R PT. 





y:~-,T" i c1 o \V 






~......, , • A t 
.. ~ tt1· ( , 1 a s t 11 g .... ""j._ g e 11 
I r· i~;" Clerk 
~~~"' ~ '-:.11 al\:or 
\\'"i(lr 'V 
1' ~ " : · e 11 ~tilt 
""~- i • 1 
I r o'Tv 
y l.\ t , " 
""'\~Tl• rl ( 'PT 
t \' l I \ 
.~-: b',rcr 
·~l'r.,l oo·er 
.. ~ ( ... 
f'ir,cnr 
8 , ~ 1 c s 111 a 11 
Retired 




\ E11~ineer I Shop l(eeper • 
I r ( l n i l L 0 ll .... ~ 'T c. 
·l-S \\r( l'l)(ln}"\{ St. 
" 
l ( r~ 
• £ () 







~3GG \\T(lt~·r Rt. \\!nst 
') - 0 "l"'J;;T Ci "T""\T 
d · > .·~) , " at v r ~ t. \ \ est 
i :1:-lG \\Tatf'r St. \Vest 
\\rnt[ rf')r<l D1~if10'e Rd . 





" """ ..... T .,....p , ... Q~ 
. f 
....;.. "'" . ' . I e ( 
~ 1 ~ T -.-r 
....... (" ~ n ~..,. Rl. 
(~A -n rr- T.,.... 8~~. j .l\ t ( \ .. l \r 
~ 
-·• .., ";'!"" 'TT' ~· .. ~· ( ,'l'~ 
... -
)1 -:\If' .... .,.. Rt. .!_; L (' \. :l ,, 
c. 
)7 T~e~ 1iP S+. 
.1.-) I •fH •• "l~ ~ ~1-





"'\\Tnt erfr)rrl. R1·1 (l o~o R(1. 
\\r aterforcl_ Rl~if1~c Rd. 
G:i Oraig }\filler .~..'1.\·e. 
:37R \"\Tater St. \\Test 
= 
Th!t i.,cit(:I--1, ('l~t:_l(l 
~fc ~illy·ar\~, IIerLr,rt 
.. , 
N 
N oal1, J ol111 
Xo ..... ~l, ( 1 C')rge 
K ol\lla 11, r.L l\1. 
i\ o ·CY• ... ort h~ .. , IIerbert 
NiX () ll' I~~ l' 11 (' s t 
N . 1 1 T, I> .i c u 0 ., ..ll.~ J • 
, 
Nt1(~e11t, ~:rs. Cl1arlottc 
(. , 
NP\Ti11P~ P. --T. 
N o~iC\\Tort 11 , .. , Rte''T~trt 
.. . 




0 'Brie11, J ol1n 
0:_-;lllOllCl, A. F. 
0 'GraclJ', Jerry 
0 'Brien, Thos. 
0 'I{eefe, Patrick 
p 
Peters, George E. 
Phelan, H. J. 
Pl1elan, l\frs. H. J. 
Puddester, Leander 
Parsons, J o11ath·an R. 
Puddester, Sir J ol1n 
Parso11s, 111~s. Gertrude 
PenneJr, tTohn Wm. 
Po,,rer, Robt. J. 
Pike, Frederick 
I 
WARD 1, WEST 




= ) 1~u 11a11 t 
(;J erlc 
\ ( 'io lt(lttctor 
~ ~Iotll(ler 
!;i veer~ or 
\\t'""iclo'v 
' Strret l11spector 


















D Leslie St. 
1 -4! I 1· 81 1 .iCS.Lle t. 
~l2 \ \r ~trrJ c'r:·y St. 
;)8 \\T C:trl)Cl'?<ry St. 
7 4 \V a1 bcrrv St. 
... 
119 
\Vai crfor<l BriclP'e Rd . 
~91 \Vatr1~ St. v,rest 
21 Craig l\iiller Ave. 
:1 Eric St. 
15 Eric St. 
57 I.1eslie St. 
311 IIan1ilton A 're. 
381 \Vater St. West 
Topsail Rd. 
31 Eric St. 
26 McKay St. 
Sl1aw St. 
13 Leslie St. 
37 Leslie St. 
37 Leslie St. 
75 Leslie St. 
Ha.milton Ave. 
341 Hamilton Ave. 
Hamilton Ave. 
1921 Cornwall Ave. 
383 W.a te·r St. W e;st 
352 Water -St. West 
J. J. MAHONY. 
120 WARD 1, WEST 
___ ==-:::! ____________ ----------·-----·-- ---








Pentecostal Assemblies of 
Nfld. Ltd. 
Puddester, Cecil R .. 
R 









Rya11, Mrs. Eliz. 
Rya.n, J1J() __ ,,-rard 
Rya11, Ro11alcl 
s 
Shortall, Stan J. 
Sin1monds, Orestes 
Sine lair, \Vilfred 
Si111ms, Chas. 


































\'fa c hinist 






\Vaterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Topsail Rd. 
Craig' l\Iiller A \re. 
48 Craig~ l\Iiller Ave. 
Slla\'7 St. 
21 \Varl)rrry St. 
16 Mackay St. 
:\fcKav St. 
" 
341 Hamilton Ave. 
4 7 Leslie St. 
30 \Yarberry St. 
63 \Yarberry St. 
IIain.ilton Ave. 
387 \\Tater St. West 
4()1 "\Vater St. "\Vest 
\Vaterford Bridge Rd. 
9 Topsail Rd. 
Topsail Rd. 
2:5 Craig· Miller A,re. 
2fi Cra.ig MilleT· Ave. 
·McKay St. 
15 Leslie St. 
39 Leslie St. 
69 Leslie St. 
73 LeAlie St. 
321 Hainilto11 Ave. 
323 Hai11ilto11 A ,,.e. 
I 357 Hamilton Ave. 







Ste,~vart, lVIrs. Jessie 
Snow, Geo. F. 
Stott, Mrs. Bertha 
Summers, ·vincent 
Shea, Drexel 












U. C. Orpanage 
v 
Voisey, Ellen 
Vaters, Rev. Eugene' 
Vatcl1er, A11drew 
Vatcl1er, Mrs. Mary 
Vatcl1er, Allan 
' 




























66 W arberry St. 
53 \VarberrJr St. 
Warberry St. 
69 Warberry St. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 





376 Water St. West 
283 Hamilton A venue 
23 Craig Miller A 'renue 
19 Craig Miller A ve11ue 
24 VVarberry Street 
34 VVarberry Street 
76 VVarberry Street 
\Vaterford Bridge~ Road 
373-5 Water Street \Vest 
45 Me I{ay Street 
R7 Craig ~filler A venue 
37 Craig ~filler A venue 
~ Waterford Bridge Road 
J. J. ~UHONY. 
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NAME 
WARD 1, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
---- ----------------~--------- - -----------------------------
\V 
Wilanslry, l\iaurice Merchant 7 Leslie Street 
Wila11slry, Mrs. Sonia 7 Leslie Street 
\Vilson, Mrs. Ellen "\Vido'v 18 \Yarberry Street 
vVl1itten, Harry E11gineer I-Iamilto11 A venue 
White,vay, Miss .Alma Spinster 339 Hamilto11 A vnue 
White,vay, Miss Eva Spi11ster 339 Ha1niltoi1 A vnue 
Wl1elai1's Garage Ltd. Service Station Cornwall A venue 
\Vl1itty, P. J. Shipping Clerk 409 Water Street West 
\Vhitty, J ol1n V. Macl1inist 411 Water Street West 
Wilai1Sl{y, IIarry Mercl1ant \Vater Stree·t \Vest 
\Vila11sl{y, Ida 1\ferchant Water Street West 
Williams, l\irs. Mary \Vidow 37 4 Water Street West 
Woodford, \\Tn1. J. Retired "V\T ater Street West 
\\Tills, vVilliam 393 Water Street. West 
\Vi11sor, \Vilbur Merchant Waterford Bridge Road 
W alsl1, ~T ohn T. Director 11 Topsail Road 
Ward, Campbell Machinist 35 Craig Miller A venue 
\\T oolgar, .Albert Mariner 50 Mcl{ay Street 
\\Tilliams, Mrs. Henry Widow 36 McKay Street 
\\l.,.l1elan, John Clerk 4 Mcl{ay Street 
Walsh, Ed~rard Truck Driver 49 Mcl{ay Street 
Wells, Bertram Engineer 15 Eric Street 
J. J. MAHONY. 




... '-\.11dre\vs, Marjorie 
ArllOtt, c .atlleril1e 
Ada.ms, George 
Ashn1an, J ol1n 
Ang~ei, Eliza.lJeth · 




... t\..yl,,rard, \\r111. P. 
As:h, G-race 
At,,rcll, \\Tillia.m J. 
Ade:5r, Fra11cis 
... t\..de31, ITer bert tT. 
At,,rell, J\f rs. Editl1 ]/[. 







































311 Pe11ny,vell Rd. 
201 Pennyl\rell Rcl. 




1·4 l\f.t. Pleasa11t .L\. ,,.e. 
146 Hamilton .;.:\ve. 
146 IIa111il ton ... ~ ve. 
263 Ilan1ilto11 Ave. 
137 Patriclr St. 
12,9 Patricl{ St. 
4.1 Patricl{ St . 
53 Patr1clr St. 
217 LeMarcha11t R.d. 
288 Le~iarchant Rd . 
313 l.Jel\farcl1a11t Rd. 
217 T.Jel\f.arcl1a11t Rd. 
63 Ijeslie St. 
4 l\iacl{li11 Place 
45 Stlclb11ry St. 
.. 
56 Alexa11der St. 
277 \'later St. \\Test 
277 \Vater St. v\'est 
210 Penily,vell Rd. 
285 Pen11y,vell Rd. 





Basto , hibald 








Binnington, .~..~I bert F. 
Butt, Alfreda 
Bradbury, Samuel 
Bai Eliza beth 
• y, 1nn e 
:~<ea .. a.ay, ElQah 





Bntterwo , K arah 
Butterworth, obert 
Brown, William C. 
Bennett, Jtegtnald 
Bastow, Hugh 
a stow, Ch.a otte 1\f. 
Bourne, Dinah 
Brown, Catherine 





BQtt, illfam H. 
• 












































197 Pennywell Rd. 
Ropewalk Range 
-Blackmarsh Rd. 
1 Blaclmlarsh Rd. 
266 Hamilton Ave. 
266 Hamilton Ave. 
260 Hamilton Ave. 
132 llamflton Ave. 
160 Hamilton Ave. 
164 Hamilton Ave. 
186 Hamilton Ave. 
212 Hamilton A ,.e. 
21~ Hamilton A 'e. 
226 Hamilton A ~e. 
~j9 Hamilton Ave. 
23g Hamilton .. ''e; 
233 Hamilton Ave. 
211 Hamilton A e. 
213 Hamtlton A ''e. 
Hamilton . 
Hamilton A e. 
209 Hnmilton A; 
1 ~9 Hamilton e. 
153 Hamilton .l .... 
1!)3 Hatnt ton .... ve. 
266 Ham! ton 
209 Hamt on A:. e. 
201 Ham1 on Ave. 
170 Hamilton Ave. 
Sa Ralejgh St. 
6a Ral St. 
40 . 
Ralei~h 














.BellS Oil, .i\.1111i e 













... ' ..._, 
Bui--r''· l\it1riel ,, " 
B11rke, H. A. 
Bignell, John 
Bartlett, lledley 
Bis·hop~ He11ry T. 






Barnes, J os.eph 
Boone, Joseph 
WARD 2, WEST 
I 





































25 St. Clare A're. 
33 St. Clare .~ ve. 
89 St. Clare A·ve. 
89 St. Clare Ave. 
87 St. Clnre A\7e. 
97 St. Clare A'?e. 
10:5 St. Cla1·e A \7e. 
123 St. Cl~tre Ave. 
168 St. Ctar·e Ave. 
136 St. Clare A ··~.re. . . 
d8 St. Clare A \7 e. 
120 St. Clare .. \_ve . . · 
~9 St. Cln1~e A·~le. · ' 
123 St. (;I are Ave: 
St. Clare A 'Te. : 
26 Golf Ave. 
38 Golf Ave. 
42 Gol£ Ave. 
42 Golf Ave. 
48 Clolf .A\ ve. 
54 Golf A 'Te. 
56 Golf Ave. 
60 Golf .a_,re. 
·7 Golf A \re •. 
·7 Golf-A \ 7 e. 
06 Golf Ave. 
24 Mt. R.oyal --~ve. 
. 3 J\f t. Royal A 'Te. 
~ L 
I 16 l\{orris A \1e. 
25 Morris Ave. 
9 · 1\[orris A 'Te. 
1 ~f orris A ·ve. 
~ionclr A ve11ue 
24 CamplJell Ave. 
146 Campbell .~ve. 
1.21 Campl)ell Ave. 
99 Campbell A ''e. 




. : i 
.. 






Btltler, Georg'e ./~. 
Bisl1op, Harris 
Bisl1op, V\Toilliam 
Bradbury, Edl\1ard C. 
Bradbury, He11ry \\r. 
Brazil, Leo. 
Bartlett, ''Tilliam H. 
Ba.rtle.tt, .. J aines 
Bartlett, Latlra 








Bro,vn, G·eorg'e W. 
Bennett) 'rl1o1nas ... ~ .. 
Rt1gden, Ile111,.y 








Bllgden, N ~'rille 
Brool{field Ice Crean1 Co 
Ltd. 
f~ligden, .. Julia 
13race, J nn1es 
BrOl\rn, 1\fni"tha 
.- Brei1Ilan, ~fa1"garet 



































,,rid o,,,. · 
Machinist 
RESIDENCE 
77 Ca111pbell A 're. 
20 Ca111pbell A ,,.e. 
41 Ca1upbell .J..ft ve. 
156 Plea.sa11t St. 
170 I>leasa11t St. 
200 Pleasa11t St. 
205 Pleasa11t St. 
205 Pleasa11t St. 
7 Brad bury St. 
35 Bradbury St. 
35 Bradb1.1ry St. 
35 Bradl)ttrv St. 
... 
BradbtlrJr St. 
63 Power St. 
65 Po,ver fit. 
63 Po\ver St. 
135 Patriclr St. 
115 Patrick St. 
47 Patriclr fit. 
165 LelVIarcJ1a11t Rd. 
169 LeMarcha11t Rd. 
· 289 LcMarc1h.a11t Rd. 
305 LrMarchant Rd. · 
170 Lel\!arc11a11t Rd. 
196 LeMarcha11.t Rd. 
198 T1el\farchant Rd. · 
166 l.1Pl\farcha11t Rd. · 
166 I.Je~~rarcha11t R-d. 
S30 J.1eThiarr hant Rd. 
310 Lel\'Iarc11a11t Rd. 
Lel\iarcl1a11t Rd. 
289 Lel\iarrl1a11t R.d. 
232 Wate1-- St. 
355 \"\r ate1~ St. ''rest 
345 \Vater St. ·\\'es.t 
269 \\T.ate1~ St. \\Test 
J. J. M.1\HONY. 
~ -~~~· 
- ~~!: , , 
' .. 
WARD 2, WEST I ! .. I ' : 127 I • • •. 
----------------· ·-----------------






Bvyr11e.. .J..\.1111asta tia 
... ~ 
Be11dell, \\TjJiialn 
Barr~y·, ~T osepl1 
Ba,Taria11 Bre,,ring Co. 
Ltd 
Bro,,r11ri g'g, G-arrett 
Brett, I.JeOllarcl J. 
Be11nett, Elizabeth 
Bar11es, Frederick 














Bart lett, Bessie 






Can1plJell, Arthur D. 
Coffin, George 



































251 Water St. \Vest 
\'later Street 
184 \Vater St. "\Vest 
190 \Vater St. \~'lest 
J 
192 \"h..T ater St. \Vest 
251 \Vater St. \\rest 
349 \Vater St. \\Test 
I_jeslie St. 
f)6 I1eslie St.--~ 
'\ .~ 
36 Leslie St . . 
~4 Leslie St; ~ 
34 -"-t\lexander St. 
15 Alexander St. 
79 A1 exander St. 
79 Alexa11de1~ St. 
. 
'7 Alexa11der. St. 
B5 .1\.lex.and.er St. 
50 Alexander-. St. 
• 
2.9 .lt11gel Place 
. . 
14 Ang~el Place 
..  
13 Beat11110nt St. E. 
.. 
6 Beaumont St. W. 
. . 
35 B ealllllOilt. St. vV. 
• 'r 
Be1111ett Ave. 
P enllV,,Tell R.d. 
' . 
34-4 L e l\f. arc·h ant Rd 
179 Lel\farcbant Rd. 
. 
257 I1el\Iarchant Rd. 
291 Lel\f.arcfh,an t Rd. 
323 I.1eMarchant Rd. 
158 J.1eMarch.ant Rd. 
162 Le1Vfarchant Rd. 
172 LeMarcl1ant R,d. 





128 WARD 2, WEST 
----------------------------------------------~~~------~~--~~·-














Coffin, Cl1arles u. 
c·ollier, Cl1arlotte 
Can1p·bell, lVIarie 
Costello. J ol1n 
I 
Ola.1~lre, ~T ol111 
Clarl{:e, Harold 
Clarl{e, \V m. A. 
• 
Clarl{, Derry R. 
C'ornick, Francis 
Cole, Hugh 





CorlJett, 1\'T ar:y· 
Carter, James 
(""'ih · h r·.,] J .r1stop11. er, 1 10n1.as 
Ca 11 ill,J oh11 
Colford, J a1nes A. 
Coffi11. Cvril 
I ~' 
Colford. James 11 . 
" 
Croin,vell, Rona l<l 
~ c ·ollins, Sarah 
'Colbert, Rol)ert 



































T .1 a1. 01~ 
Labourer 
180 l.Jc~tf<:trr l1a11t Ilcl. 
194 I.~el\1areha11t Rcl. 
24() Lel\farcha11t Rd. 
302 IJe J\!Ia rcl1a11 t Rd. 
172 I..Jel\Iarel1ant Rd. 
70 lJeslie St. 
44 Leslie St. 
12 1\'Ia.·l' _ i11 Pl<l~e 




155 IIa1nil ton .~-.t\. ,re. 
2:56 HaiJ1ilto11 Ave. 
208 Jia.n1iltoi1 ..l\ ve. 
255 IIamilton Ave. 





. G7 1Jatri r 1\: Rt. 
!1~ 1Jatr .. i (•l.... St 1 . ( ·-· ~ ..... .. 
A , .. e 





35 Patriclt St. 
133 Patriel{ St. 
163 Patrielr St. 
I 35 I>atric]{ St. 
174 \\Tater St. \V. 
208 \\.,. ater Rt. \\Test 
224 \\7 ater 8t. \Vrst 
g26 \1\Tater Rt. \Vest 
i1f57 -vv-r ater St. \Vest 
34-7 \\!a 1 er St. \'l Pst 
~27 W a±er St. \\Test 
I. 32~ \Vater St. \Vest 29~ \Vater Rt. \\T e~t 
i 255 \Vater St. \\i est 








Cc11SillS (XflLl.) I.Jtcl. 
Clarl<. Ra y··lllOilcl 8. 
, c. 
CllHlleeJ"f, \Villis 
Corl)ett, I_) at riclr 
(JollrtilCJ', AllJert 






Colo11ial Cor(lage Co. Lt(l. 




Chamber·s, l\fax G. 
CJ 011st 011, .1\..lfred 
Cole, Roy 
CarberrJ,·i E.(l\var(l G·. 









Colli11s~ \Villiam J. 















































247 "\Vater St. \Vest 
!318 \\Tater St. \\Test 
318 \Vater St. ''rest 
329 \\Tate1· St. \\Test 
21 Alexa11cler St. 
Alexail(ler St. 
79 Alexall(ler St. 
38 Alexa11cler St. 
10 ~t\.lexander St. 
2a Stltlbtlrjr St. 
31 Stlc.lbury St. 
198 l)el111"'llvell Rd . 
., 
183 Pe11nJr,vell B.d. 
195 Pe1111Jr\vell I1d. 




34 Pierce A 're. Place 
10 Raleig~l1 St. 
12 Raleigl1 St. 
16 Raleigl1 St. 
15 St. Clare A \re. 
63 St. Clare A ''e. 
158 St. .Clare ~\ ve. 
14-6 St. Clare .4\ ve. 
107 St. Clare Ave. 
52 St. Clare A 're. 
75 Golf Ave. 
la Golf ./\. 're. 
18 Mt. Ro1ral ~~ \7 e. 
., 
23 Mt. R.oyal ~~ \7 e. 
8 Beau111011t St. East 
Mt111dy Po11d Rcl. 
181 Canlp.bell A 'ye. 
111' Ca1n1)1Jell .ll ve. 
109 Ca1npbell Ave. 
129 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
(~tli1Il illf!'llalll, J ol1n 






I ) o o I { ''" ~ . J o 1111 
t. 
J)()()}(i~", 'f\.,.il1; :1111 
1 Jllllt L !~~l tri(~ 1<: 
])oolt·\" .. ,J a1nes 
L 
f)ltff.. l\ficl1n el J. 
I 
I) p r \ ... e t\ J> at r i e 1{ 
.. 
J) 'l \\rr, \\.,..ilfrecl 
1) l)l>i11, Patt~icl{: -T. 
I, 'nl<•r\"', l\f:_rv· 
t. ' L 
T);l\ .. iR.. A bral1a111 
J) i < 1 n P 11 fl.. Irene 
J)'l'\rP. ~~ephrn 
I J-1·isrnll, CalelJ 
I) · nl1 a 111.. All) i o 11 
1 'a '/: ~, F r a 11 r i R 
l t' la 1ll1Ilt,· .. T.Ja ,,.,.renee 
~ -
J)o,, .. ll P\""., ~\1111 iP R . 
._ 
T ) ll g ~!'ell 1. \\ T i 11 i a Ill 
I) n ' .. is, (i or (loll 
-r ) y· 1 ~.. Cat or .,T. 
T) y· l< P. \ '"f ill i ~l • tl 
.. 
1 <~'\rf•. Riel1arcl 
{)1 1 1111, TTnnry· 
t. 
l)()lll ;11 r,·, ~ln l~r11C!P 
T)ltfr, "''T~llia1r1 P. 
r J {\, ... i 11 p. r J c ,,.,.is 
1) () \' .. ll t 0 ll" n () 1) crt 
I ) , 1 '1' _ ~To l111 .. T . 
~ 
Dn \Ti~.. ..T onat l1.an 
Da'\'"C\ !-Iar\rey A. 
~ 
I 
I 01{ DESCRIPTION OCCIUPATION 
l\ia c lti11ist 
E1tg~i11eer 
\\-r iclO\\" 




l\'I {\e l1a Iti e 





,_\\'; { 1 n "{"v 
rrrttc~l{1nnn 
~ }f pc•l1a 11 i e 
Tl·ll (~ 1\:lllH 11 
{ + 1·ocrr 
() ner~l tor 
,, .... ~<,o'r 
1-~ 11 ) -~r (\ ~ • l\ T: l 1{ r r 
(~ 'l p t 'l ill 
(~ lr')P11trr 
} rot 011 l\fer 113llic 
~fa11ufn c·t11 r(lr 
~_, () 1 ~ L\ 1l1 a 11 
1 Pn c• }{er 
~ i TNteher 
• T us tlrc 11 ee ..t\.ge11t 
• 
RESIDENCE 
101 Cail1Jll)ell .:.-\ \7 e. 
154 Pleasa11t St. 
188 Pleasa11t St. 
:-lG (.fo lf A 'Te. 
! Hopewa 1 k Rang(' 
1{'l I)C\\Ta I k: I{ a 11ge 
l~ope\va 11( Ra11p:r 
Rope\va11t Rn11ge 
l\'rl111C1\r Po11cl Ro.ad 
..., 
6 1\alciglt St. 
184 Pellll\Tl\""ell Rd. 
L' 
1 ~;) Pt'\lll1\.,.,, .. P11 Rcl. 
~ 








1 09 St. Clare .1\ \7e. 
6 4 R +. (-.1 a r~ .:.\ ,~ . 
1 92 St. Clare AYe. 
~~RP Golf .:\ "\rr. 
72 Golf Ave. 
17 On1f A ,.r. 
1 ;) (} o 1 f ..L.\ , ... r. 
G Bra11111011t St. East 
.~ ·1 B0:Jl111101l t Rt. \\T rst 
68 Campbell Ave. 
70 Ca11111l>rll ~\,re. 
] 7 2 c a Til. r 1) (l 11 i\ ,., c. 
7 CaiTII)bell A 'Te. 
1 no PlPa~a11t Rt. 
155 Pleas,ant. St. 
~07 TJrMarr 11ant Rd. 
210 LeMarcl1ant Rd. 
J. J. MAHONY. 




Doole)1 , J ol111 
I) <l ,,TP, .r e111 i111 <t 
l)riseoll, IItl bert 
Da··vis, l\'Iarlr 
I) a \'"iH, l~leazo r 
Da,~is, Sid11ey 
Dt11111e, llolJert ~J. 
l)"\v3rer, Jo1lrt 
D11ffett, ~J osep l1 
Da \ri.s, .J ol111 
J)i(·lrs. \".T alter 
/ 
Dea(1~1 , lVIi(·llaP I 










Ebsary, William E. 
English, Leo F. 
Eason, George 
Eva11s., Isa.b el 












J) r\" ( 11 ea11 er 
~ 
IIo11SC\, .. :fc. 
E 11 g· i 11 e e r 
. Bool<-lcceper 






1 a rt>Cll t er 


























~96 r ..i e l\I a r e 1t £ttl t li(L qo-f d\ ± I..lr l\:Ia t~el1a11t I\(1. 
210 I .l e l\ I <:tt· ( ~ l1 ctll t Rcl. 
~)._t~) 
P) _.;_j 1 Ia11til t 011 .1.\_ \rC. 
;~()() I~~llllllLOll A·ve . 
')(\:-' 
- /() I I a 111 ilL o 11 .1\ \rC. 
2q8 l!a1uiltot1 ~\\'"C. 
t11ac l~111ars·lt Tiel. 
:37 Pat ri cl< St. 
1:21 l>cltriel< St. 
lGG \\T:ltc'r St. \Vest 
:~;) 1 \\r atPe ~ k ~. \\rest 
~~ ~~-
t ~ ~) \\ratel' ~+ ~ / l • \\"?-est 
309 ,,,..ater St. \\,..est 
309 \\,..ater St. \\rest 
27 AllgPl l">la ce 
41 Sll(lbur\r 
./ St. 
43 Alrxall(ler St. 
6 Mt. l~oya1 Ave. 
1 Beaumo11t ~t. East 
1 Beaun1011t Bt. East 
38 Uasl1in Ave. 
169 .Campbell Ave. 
176 I)leasant St. 
196 Pleasant St. 
197 Pleasant St. 
171 Pleasant St. 
236 IIa111ilton Ave. 
302 Ha1nilto11 Ave . 
117 Patrick St. 
308 LeMarcl1a11t Rd. 
~ 308 LeMa1,.cha11t Rd. 
1 66 l.1eslie St. I 5 Blackmarsh Rd . 
J. J. MAHONY. 
. 
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E''ri11.g, James R. 
I~·yviito.. Edgar t-l' 













Fisl1er, ] 1 rancis 
J:1'raser, James 
Flight, Robert 
F l i g) l1 t. ...'-\..1~th ur 
Francis, William 
Frr licl1, l\iyer 









Fo1 .. d, James S. 
Foran, James 


































353 Water St. West 
308 \\T ate1~ St. West. 
37 Alexander St. 
187 LeMa.rcl1ant Rd. 
203 Le:Marchant Rd. 
207 LeMarchant Rd. 
Pe1111Jr\vell l~d. 
185 Pennywell Rd. 





27 St. Clare Ave. 
111 St. Clare Ave. 
68 St. Clare Ave. 
68 St. Clare Ave. 
27 St. Clare Ave. 
4 Golf .Ave. -
4 Beau1110nt St. E. 
10 Beau1n011t St. E. 
11 Beau111ont St. E. 
33 Cashin Ave. 
179 Campbell Ave. 
57 Camp'bell Ave. 
5·3 Campbell Ave. 
220 Hamilton Ave. 
242 Hamilton Ave. 
245 Hamilton Ave. 
, 242 Iiamilton Ave. 
170 Pleasant St. 
197 Pleasant St. 
111 Patrick St. 
~.1. MAHONY. 
NAME 
~10"\\rler, J olln 























Gro11ell~ ... , i\Jbert 











G11Zz''Tell, ..L~lbert J. 
~ 
. l 






























I.ia b Otlrer 
Blacksmith 
·) 




283 LeMarchant Rd. 
335 LeMar·chant Rd. 
284 Lel\farcl1ant Road 
12 lVIacklin Place 
Ebsary Ave. 
13 Angel Place 
R Angel Place 
44 Alexancler St. 
~ 18 Alexander St. 
269 Water St. W. 
265 Water St. W. 
38 I..~eslie St. 





215 Peilnyl\-rell Rd. 
37 St. Clare Ave. 
63 St. Clare Ave. 
117 St. /Clare Ave. 
58 St. Clare Ave. 
63 St. Clare .r\ ve. 
77 Golf 1'\ venue 
27 Golf A ''"enue 
19 Golf Ave. 
11 Golf A··ve. 
9 Golf Ave. 
17 ~t. Roval Ave. 
ll. 
5 Mt. Royal AvP;. 
ll. 
12 ~IorriR Ave. 
20 Morris Ave. 
12 1forris Ave. 
18 Campbell Ave. 
t 34 Campbell Ave. 








Gaze, Ernest \V. 
. ..... 
Goobie, Andrew 

















Galg-aay, (IJ ohn 
G·algay, (IJames 
G-11l1iford, Ross 
Gt1llirord, Willis H. 
Garland, William C. 
<i-illingham, Olive 








- ·- I 




































• 14 Beaumont Ht. E. 
22 Beaumont St.. \V. 
04 Beau1nont St. 
I 
38 Beaumont St. 
138 Hamilton Ave. 
244 Hamilton Ave. 
201 Han1iltor1 Ave. 
150 l)leasa11t St. 
168 I)leasant St. 
5 Bradbury St. 
327 LeMarcl1ant Rd. 
206 Le:\iarchant Rd. 
220 I.JeMai--cllallt Rd. 
220 LeMarcl1ant Rd. 
290 LeMarchant Rd. 
21 Patrick St. 
180 Water St. W. 
214 Water St. \J.T. 
337 Water St. W. 
321 \Vater St. W. 
301 \Vater St. W. 
293 Water St. W. 
289 Water St. W. 
~06 Water St. \V. 
Water St. W. 
fl S11dburv St. 
.. 
6 Sudbur1r St . 
.. 
1 8 Ange 1 Place 
220 Ijel\{arehant Rd. 
27 Golf Ave. 
Pe11nywell Road 
. 2Rl Penn'twell Roa!d 
It 186 Penn~well Ro·ad 205 Pennv,,rell Road 
• 
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Hanley, Philip J. 





Heater, Ife11ry W. 
Hynes, Robert 
Ht1ssey, Isaac 
Hoi \'Tell, Florence 
I-Iol,vell, Ronald 
Han1ptoi1, l\Irs. Berth·a 
Hor,,~oocl, Andrew 
Ilarvey, John 




Hearn, J,ohn J. 
Ha,v"l\:ins, l\iaxwell 
Hollett, Nicholas 
















I Supervisor Grocer 
·widow 
Carpenter 
































26 Raleigh St. 
39 St. Clare Ave. 
29 St. Clare Ave. 
39 St. Clare Ave. 
43 St. Clare Ave. 
67 St. Clare Ave. 
I ~1 St. Clare Ave. 90 St. Clare Ave. 
94 St. ~Clare Ave. 
104 St. Clare Ave. 
l 04 St. Clare Ave. 
42 St. Clare Ave. 
St. Clare Ave. 
12 Golf Ave. 
14 Golf Ave. 
20 Golf Ave. 
76 Golf -"-~veft 
47 Golf Ave. 
22 Mt. Ro,ral Ave. 
~ 
31 lVIt. Roval Ave . 
• 
22 Morris Ave. 
~R Morris Ave. 
13 Morris Ave. 
11. Morris Ave. 
~R 1VT orri~ Ave. 
4 Campbell Ave. 
6 .Camnbell Ave. 
70 Camnbell Ave. 
86 Camnbell Ave. 
~0 0::tmnhell Ave. 
1~4 0amnbPll Ave. 
168 Ham.ilton A-rre . 













Hogan, William F. 
Hoddinott, Ronald 
Hilyard, "\\Tilliam H. 













Horwood, Cyril F .. 






















































..-- ,........ ______ _ 
RESIDENCE 
238 Hamilton Ave. 
123 Hamilton Ave. 
190 Hamilton Ave. 
99 Campbell Ave. 
3 Campbell Ave. 
157 Pleasant St. 
2 Beaumont St. E. 
167 Patrick St. j 81 Patrick St. 
; 167 Patrick St. 
· 167 LeMarchant Rd. 
173 LeMarchant Rd. 
287 LeMarchant Rd. 
301 LeMarchant Rd. 
192 LeMarchant Rd. 
204 Le·M.archant Rd. 
218 LeMarchant Rd. 
2515 Le Marchant Rd. 
Blackmarsh Rd. 
16 Blackm'arsh Rd. 
Blackmarsh Rd. 
172 "'\Vater St. West 
212 Water St. West 
234 \Vater St. "rest 
246 Water St. Wes.t. 
302 Water St. West 
302 Water St. We.st 
317 Water St. West 
299 Water St. West 
289 Water St. West 
259 Water St. West 
253 Water St. West 
172 Water St. West 
5 Alexander St. 
25 Alexander St. 
3,3 Alexander St. 
73 Alexander St. 
64 AlexandeT St. 
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I va11y, Simeon J. 
Ivany, Harold 
I vany, Alfred 
I van3r, Tl1omas 
J 





J aclrman, Al--thur 
J ol111son, Arthur 
J ol1nso11, Albert 
Johnson, Mary 
Johnson, lVIarjorie 
James. C'harles T 
I 
,.Jacobs, .James 
J ameR, Cecil Stanley 
. ~ 
#J acl{man, Hilda 






























• 64 Alexa11de1 .. St. 
14 Alexander St. 
12 Alexa11der St. 
5 Alexander St. 
17 Angel Place 
21 Angel Place 
37 Suclbury St. 
37 Suclbury St. 
29 Sudbury St. 
4 Macklin Place 
12 Mt. Royal Ave. 
22 Morris Ave. 
1 Cam])bell Avenue 
51 Cammpbell Avenue 
198 Pleasant Street 
53 Alexander Street 
30 Pearce A ·v·enue 
Bla.clrn1arsl1 Road 
4 Raleigh Street 
2 Golf Avenue 
47 Campbell Ave11ue 
15 Cam1)bell Avenlle 
Patriclr Street 
77 Patrick Street 
17 Patrick Strete 
145 Patriclr Street 
285 LeMar~ant Road 
318 LeMarchant Road 
261 Lel\{archant Road 
. Phillips Place 
' 7 Macklin Place 
J. J. ~fAHOKY. 
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J ackn1a11, Ellen 
J a11es. \"\rillia111 
I 
J aclrso11, Artl1ur 




l{elly, Francis M. 
I(i11g·, J ol111 
ICe1111euy, J ol1n 
ICi11g, George 
JCear11ey) Catl1eri11e 
King, lVIacl{. A. 




J(enileclJr, \Villiam J. 
l(elly, Eel ,~,ard 








l(ing·, J\iattl1e"\v \V. 
l\i11g, eTulia 











































17 .A.L\.ngel Place 
18 A11gel Place 
183 Peill1Y''Tell Road 
Pl1illips Pla.ce 
230 Pe11l1Y'''ell Road 
, 180 PenilY''rell Road 
189 Peilily\~vell Road 
~03 Penny,vell Road 
1\olJe,vallr Ra11ge 
l\1u11cly Pond Road 
l\iu11dy Po11d Road 
61 St. Clare A venue 
144 St. Clare Avenue 
36 Raleig~Il Street 
73 Golf A venue 
14 l\it. Royal Avenue 
14 Campbell Avenue 
81 Campbell Ave11ue 
3 Campbell A ·v·enue· 
156 Jian1ilto11 A venue 
267 Hamilton Ave. 
263 Ha111ilto11 .1\ , rp. 
152 Pleasa11t Street 
164 Pleasa11t Street 
159 Pleasant Street 
199 LeMarcha11t Road 
208 Lel\iarchant Road 
251 Lel\iarcl1a11t Road 
7 6 Leslie· Street 
i 4 Leslie~ Street 
27 Patrick Street 
138 Patrick Street 
168 vVater Street W. 
1178 Water Street W. 




J(elly, James, Jr. 
Kendall, Max 
Kean, Michael 
l(avanagh, Joseph · 
Kavanagh, Tl1omas 
Ke11nedy, Agnes 
Kean, John B. 
King, Ste·phen 
L 
Le,,ris, William J. 
Luscombe, John P. 
Lovelace, William 





Lu11drigan, James, Jr. 















La 'vrence·, Edna 
~ 


































228 \\Tater St. \V. 
6 Murpl1y's Square 
8 Sudbury Street 
34 Sudbury Street 
25 Sudbury Street 
39 Alexander Street 
27 Alexander Street 
Bla clt111a rs l1 Rd. 
. 5 Macklin Place 
Monck Avenue 
188 Penny\vell Road 
182 Penny,vell Road 
223 Penny,,rell Road 
183 Pen11ywell Road 
14 Pearce Ave11ue. 
55 Pearce A ve11ue 
8 Raleigl1 Street 
35 Raleigh Street 
101 St. Clare A ve11ue 
101 St. Clare A ve11ue 
J 21 Ct. C'lare .t\. , .. entle 
St. .Clare A venue 
I 
112 St. Clare ..t\ \rCllUe 
108 St. Clare .LJ\.ve1111e 
t9 Golf .L'\ v·enue 
~9 Golf A ve11ue 
25 Golf A venue 
26 Morris A ·ve11ue 
139 
40 Beau1n011t Street W. 
93 Campbell Avenue 
22A Can1pbell Avenue 
176 Hamilton Ave11ue 
229 Hamilto11 A venue 
~60 II an1ilto11 .A-L\_-velllle 
J. J. MAHONY. 
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La\v·rence, Ed\vard 
I~oc~l\:e, (;1lar1es 
I1acey, eT osepl1 F. 
I-1evitz, Si1n01l 
LeDre,v, Artl1ur 
Lal{e, Clyde B. H. 
Lake, \T aletta 
La\vre11ce, Alexander 












I..iOilg, tT a111es 
I.Ja\\rlor, Tl1omas 












































· 360 IIa111ilt 011 .1'\. ·r·c1111e 
174 Pleasant Street 
168 I.Je:\Iarcllailt Road 
:2·03 I..~c~Ia r<:'ll a 111 I~ cl. 
29:3 J.Jr :Jiarcl1a11t Road 
2·02 Lcl\farcl1a11t Road 
202 Ije:\Iai~cllailt. Road 
216 l.JelVIarc l1a11t Roacl 
294 Le:\farel1a11t I~oad 
300 LelVIarcl1a11t Road 
293 Lel\farel1a11t Road 
Blacltmarsl1 Road 
35 Patricl{ Street 
176 \\Tater Street W. 
186 \\Tater Street \V. 
238 "\\Tatrt· Strret \'l. 
353 \Vater Street \V. 
18 A11gel Plaacea 
10 A11gel Place 
51 .i\..lexa11cler Street 
78 Alexa11der Street 
46 Alexande1-- Street 
73 Alexander Street 
70 Alexa11cler ~trect 
21 Sudbury Street 
229 Pen11Y''Tell Road 
200 Pe11n37 \"\7ell Roa~d 
RopP.\\'"alk Ra11g~e 
Rope,,ralk Range 
26 Pearce Avenue 
36 Pearce .A vence 
Blacltmarsl1 Road ' 
274 IIamilton A'renue 
148 I-Ia111ilton Avenue 
J. J. 1f .. t\.HO~ry. 






Meacl11s, He11ry T. 
lVIoore, Cl1arles P. 




~i 11 ~rforcl, \"\TiJ.fre(1 
Moss, Susan 













lVlill s, lVIar lc 
1\:fill s, Ecl''"in ~J. 
1\Iiles, c~~yril 
l\fil es, A11nie 
Moore, Ralpl1 
l\iur1)l1y, l\!icl1ael 
I\1art i11, George 
1\1arti1l, Ec1,y·arcl 




l\Iitcl1ell James W. 





























1\lf"' 1 . . t 











182 IIamilton Ave11ue 
188 Hamilton A \rentle 
194 IIa111ilto11 A ·velllle 
192 Hamilton __ t\ \tell lie 
196 IIan1ilto11 A. '"e1111e 
' 
210 IIan1ilton Avenue 
2:16 IIan1ilton .A \7 8Itue 
241 IIa1nilton Avenue 
:3:3-l ITa 111 i 1 t 011 A \relltle 
322 IIa1nilto11 Avei1UA 
11 At. Clare A ,,.elllle 
~ 
· 8.1 St. Clare A venue 
160 St. Clare Ave1111eL 
46 St. Clare A venue 
48 St. Clare A velllle I 80 St. Clare AYenne 
.. 
























l ·lo~o St. Clare: ·Avenue ., • . ·t• 
1
102 St. Clare A venue 
170 St. Clare Avenue 
!100 St. Clare A ven:ue 
1
45 St. Clare A venue· 
. 168 St. Clare Avenue 
62 Golf A venue 
83 Golf A 'Ten.ue 
81 Golf A ve11ue 
67 Golf A veiltle· 
65 Golf A \renue 
6.2 Golf A ve11ue 





• • t 











20 l\Iot111t Royal Avenuer · 1 
"' 
27 l\fot111t Rov"al Avenue· 
t.l 
24 Morris A venue 
30 l\1orris A venue, 
27 l\iorris A venue 
2 Campbell Avenue 
·12 · Campbell Av"enue 
:·127 Campbell Ave11ue· 









WARD 2, WEST 
occ~up ATION 





Mews, Albert C. 











Murphy, Ed,vard, Sr. 





Motty, George E. 
Marti11, Ernest 
Mahar, ~r oc;;ephine 
March, \V eston 
Maddert, •Arthu~ 
l\Ia.Joney~ J osepl1 
Morris.~e·v·, \Vn]1-er 
lVfoor~r, Frederick 
Martin, Eli i ah 
Morrj~ .. Ben.i:Imin 
l\fa11Rtan, ''Tilliam 
· i\iacklin, RohPrt 
~ Mosrlcll .. Ri~b,11·d 





































39 CamplJell Ave11ue 
13 Can1pbell Avenue 
9 Campbell Avenue 
39 ,Campbell Avenue 
179 C.ampbell Avenue 
20 Beaumo11t Street E. 
27 BealllllOllt Street E. 
7 Beatlmont Street E. 
26 Mount Pleasant Ave. 
25 Mou11t Pleasant Ave. 
37 Cas,hi11 A venue 
148 Pleasant Stree:t 
166 Pleasant Street 
194 Pleasant Street 
181 Pleasa.nt Stree.t 
181 Pleasant Streeit 
185 Pleasant Street 
179 Pleasant Street 
3 Bradbury Street 
63 Po,ver Street 
139 Patrick Street 
127 Patriclr Street 
]19 Patriclr Street 
113 Patriclr Street 
109 Patriclt Street 
7 Patriclt Street 
75 Patrjcl{ Stre·et 
45 Patricl{ Street 
29 Patrick ·street 
J 89 I_JeMarcl1ant Road 
209 LeMarchant Road 
268 LeMarcl1a11t Road 
223 LeMar~l1ant Road 
174 LeMarcl1ant Road 
J 90 Lel\{archant Road 
· 230 LeMarchant Road 
1314 Le·Marchant Road 
J. J. M.._~HONY. 
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l\1auncler, II erbert 
l\{allBfie lcl, Peter 




J\fi t c 11 ell, \\7illiam 
l\1addiga 11, J ol1n, J r 
Me·yvs, Leo11ard 
l\fal1er .. Patriclr 
l\1aclrli11, George 
l\furrjn, \\Tilliam 
Macl{lli1, Elizn beth 
1\forrissey, l\1iss l\1argaret 
l\Iealey, .1\.1111ie 
JVIereer, Abraham · 
1\foores, Malcol111 
JYI 11r])h3', \\Till ia111 
Madcle11, Llll{e 
1\feanc,r, ~Ta111es S. 
"' 

















198 LeMarchant Road 
16 Alexander Street 
4 Alexa11der Street 
4 Alexander Street 
11 Alexander Street 
56 Alexander Street 
64 Ijeslie Street 
40 l.Jeslie Street 
20 Leslie Street 
16 l\{ael{liil Place 
10 Macl{li11 Place 
11 Macklin Place 
10 Maclrli11 Place 
; 
l\tfer11er, Patriel\: F. 
~farsl1all ~rotors, Ltcl. 
1\foll o~r, ~lif\'{ l\f (l rg~a rrt 











168 \Vater Street W. 
220 \'later Street W. 
244 \Vater Street W. 
75 Alexa11der Street 
325 \\Tater St. \\Test 
;~]9 \\Tater St. \Vest 
313 "\\rater St. \Vest 
27!> \\Tater St. \\Test 
263 \\Tater St. West 
\'later St. \Vest 
.~ 
1\forgn11, \\Tillinm 
~forri~"r~.,., \"\rnlter tTr. 
1\~orriRsey, l\[argaret · 
Moore.. Mrs. ~I. 
, 







ri ·r · :. OUSO,Vl e 
8 rvr 11rp 113r '~ Sq. 
11 A11gel. Place 
12 R11dl)llr\r St. 
L 










































McNeilly, Ellen D. 
McLoughlan, Miss ~-\nnie 






McKay, · Willian1 
N 
'Noel, Edmunnd . 
Noseworthy, Sar\h J. 
Nose-\vorthy, Jam~s 
Nugent, Catherine 






























77 St Clare Ave. 
60 St. Clare A ,.,e. 
13 St. Clare A 'Te. 
91 Can1pbell A 're. 
214 Hamilton Ave. 
214 llamilton Ave. 
224 Hami\t.()n Ave. 
129 Hamilton Ave. 
155 Patriclr St. 
155 Patrick St. 
53 Patri~lt St. 
51 Patriclr St. 
159 Patriclr St. 
80 IJe.slie St. 
S Angel Place 
S Angel Place 
S07 "\Vater St. ''rest 
23 Angel Pla~e 
301 ''Tater St. West 
303 v..r a ter St. West 
286 Pennywell Rd. · 
!97 Pennywell Rd. 
305 Pennywell Rd. 
. Ropewalk Range 
I Ropewalk Range 










N ose,vorthy, Rose 
Noseworthy, Lucy 
Noseworthy, William 
N osewortl1y, Lloyd 
N ose-vvorthy, John 
N ose,vorthy, Kenneth 
" Neal, Charles A. 
N orma11, Bertram 
N osev{ortllJ1, Francis 





N oftall, G-ilbert 
Nicl1ol, Faith 
Nighti11gale, George M. 





N ose\l\"'"ort.hv, Stanley· 
Ne,i\rman .. John 
N o~{l,vorthv .. Jane 
Norman. John 
Noel~ Norah 
~ orri~~ M~rv J. 
N,,n-Pnt. Aiden 
No Ian, William 




































15 Raleigh St. 
7 5 St. Clare Ave. 
122 St. Clare Ave. 
76 St. Clare Ave. 
36 Golf Ave. 
21 Golf Ave. 
2() Mount Royal Ave. 
18 Beaumont St. E. 
30 Beaumont St. ·w. 
31 Beau1nont St. W. 
30 Beaumont St. E. 
31 Beaumont St. E. 
29 Beaumont St. E. 
66 Campbell Ave. 
43 Campbell Ave. 
145 
27 Mount Pleasant Ave. 
158 Hamilton Ave. 
228 Hamilton Ave. 
172 Hamilton Ave. 
203 I-Iamilton Ave. 
219 Hamilton Ave. 
232 Hamilton Ave. 
181 Hamilto11 Ave. 
211 IIamilton Ave. 
249 Hamilton Ave. 
LeMarcl1ant Road 
9 l\iack]in Place 
15 Patrick St. 
3 Alexander St. 
15 Alexander St. 
31 Alexander St. 
·19.~ Alexander St. 
31 .1\.Jexander St . 
23 Angel Place 
202 Water St. W. 
342 Water St. W. 
331 Water St. W. 
273 v\Tater St. w. 
J. J. 1vi ... L\HONY. 
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Norris, J ol111 B. 
Nichol, Ernest 
N oHe''1"ortl1y, Percy 
0 
Oal{le~y, Elizabet~ 
0 'Brie11, Ed\Yard 
0 'Brien, ... t\lice }1. 
Oli,l"er, Georg)e 
Oalrley, I{enr1etl1 A. 
0 'Brie11, IIe11ry 




0 'Brien, Anne 
0 'R{1ga11, Do11ald J. 
0 'Neil, J oh11 
0 'Riell~r, Bridg'et 
0 'T.Jrar~,., FrPderick 
0 'I(eefe, eTosepll 
0 'I\eefe, Francis 
0· 'Krcfr, JJatirrnce 
0 'Bri~11, Ricl1ard 
0 'I-I,~lligan, lVfary 
0 'IIallig'an, Richard 
0 'Toole, ~Tames 
0 'Riell-v·, ~fichael 
. 
0 '~tf ara, Gerald 
Olclfora, Roy 
n 'Rrir11, Richard 




























342 \Vater St. \V. 
172 I>leasa11t St. 
63 Po\ver St. 
35 Ii.aleigh St. 
156 St. Clare Ave. 
156 St. Ulare Ave. 
77 St. Clare Ave. 
35 Raleig·l1 St. 
8 J3eaun1o11t St. vV. 
162 Cam11bell A··ve. 
Blac l{lltarsll Rcl. 
Black111arsll Rd. 
Blackn1arRl1 Rd. 
73 Patriek St. 
23 Patrick St. 
162 "\Vater St. W. 
204 \Vater St. \V. 
2~·7 \Vater St .. 
2;)~ \\-r ~l tPr St. W. 
305 v\T ater St. \V. 
\V~1ter St. \V. 
23G \Vater St. w·, 
f5 :\f11rphy 'R Sq. 
5 l\l11rpl1~r 'R Sq. 
lG Ang~el Place 
.... 
31 A.ngel Place 
27 A1Pxander St. 
42 ... t\lexander St. 
, 10 Alexander St. 
::l61 Water St. \V. 
202 Penn'r'vell Rd. 
• 
293 PennV\vell Rd. 
IL 
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J>tlclclicoiltl.>e, l{obert, Sr. 
Puddico111be, Robert, Jr. 










Pope, IIe11r3r J. 
Pike, Ije\veljrll 






Penderga,st, J oh-r1 
Pope, Tl1o1nas J. 
Pope, IIe11ry lVI. 


















































313 l)eimJr·v{ell Rd. 
217 l)en11yvvell Rd. 
231 I">e11ny·\,,.ell Rd. 
26 Pearce Ave. 
7 Pearce Ave. 
254 I-Ia111ilto11 Ave. 
174 Hamilton Ave. 
184 Ha1nilton Ave. 
206 IIa111ilto11 Ave. 
230 Hamilton ATre. 
234 Hamilto11 Ave. 
267 IIamilton Ave. 
261 I-Ia1nilton Ave. 
~2 Ralri~~11 St. 
Raleigl1 St. 
12 St. Clare Ave. 
17 St. Clare Ave. 
\ 
31 St. Clare A "'{le. 
55 St. Clare A ,re. 
129 St. Clare Ave. 
131 St. Clare .live. 
1G4 St. Clare Ave. 
134 St. Clare Av~. 
56 St. Clare A ··ve. 
70 St. Clare A 'le. 
7 8 St. Clare .r.\. \"'e. 
40 Golf ~~,.,e. 
46 Golf A ·ve. 
39 Golf .l\_ ve. 
17 Go If .1:\ 'TP.. 
13 Golf A'Te. 
1 Golf A'le. 
4 Mount Ro,ral A're . 
• 
:11 Mollllt Ro}ral. Ave. 
~9 l\io1111t. Royal Ave . 
._ 
1 fi Mot111t Ro:\ral A'Te . 
• 
12 l\{orris A ··ve. 
18 Morris Ave. 
J. J. MAHO~Y. 
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NAME I OR DESCRIPTION Occ~up Arl'ION I~ESIDENCE 
' --------~~--------~~--~------ --------~------~------------·~ 
Perchard, I~rederick 
Peet, Albert E. 
r~u.r~c~ell, \\ illiam 
l)ercl1ard, Elizabeth 









Pelley, Da11iel E. 
l">el1eJr, Kathleen 
Parsley, "\Villiam 
Pike, Frederick W. 
Pope, \Villiam P. 
Pipp~y·, Roy 
Peters, \Vi1fred 
Pe1111ey .. Francis 
Peet, Elizabeth 
Pike~ James F. 
/ 
Parsons, George 
Prn rrr~ .i\1 exfll1(ler 
Po llarcl, Harold 
P11sl1ie~ William G. 
P11dclestr1~, Robert 
Pr11nev, ~~VIal)el R. 
P11dde~te1~, Cecil R. 
Pik~, Gordon 
Pil{e, ElRie 









































5 Morris Ave. 
16 Ua111pbcll Ave. 
70 Ua111pbell .1.\. ve. 
89 Cailli1bell Ave. 
Gl C~alUI)bell Ave. 
29 C~a111pbell A \7 e. 
4 Ca1nr)bell Ave. 
51 .Ca111pl>ell A \Te. 
j Campbell Ave. 
~ 20 BeatllllOllt St. \V. 
39 Bea.tin1011t St. W. 
35 Casl1i11 Ave. 
158 Pleasa11t St. 
184 I_)leasant St. 
184 Pleas~1nt St. 
69 Po\\Ter St. 
161 J>atrick St . 
161 Lel\Iarcl1an.t Rd. 
193 Le:\Iarclla11t Rd. 
195 I~e ~f.archant Rd. 
15() I~e~farcl1a11t Rd. 
176 I.Je}farcha11t Rd. 
244 I.JeM(lrcl1a11t Rd. 
246 Le :\farcl1ant Rd. 
'38() Le~'farcl1ant Rd. 
~!)8 I1rlV[ arC' l1a11 t T{,d. 
~~02 Ije l\'[arcl1.ant Rd. 
!lOG T;e1\farcl1a11t Rd. 
1!i6 IJrMarcl1ant Rd. 
~06 LP 2\{arcllant Rd. 
24 I1es 1 ie St. 
24 T1e~lie St. 
1 R LeRlie St. 
Blackmarsh Rd. 
RPn.nrtt Ave. 
12fi Hamilton Ave. 
'>R1 H~milton Ave. 
174 Water St. W. 
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Perlin, Albert 13. 
Perlin, Vera C. 
Pike, George 
l">ecldle, J ol1n 
Pearcey, J ol111 
Penclergrast, ..t\lexander 
Peet, Laura 




Pack, Albert E. 
Pa·rrell, l\Iiel1ael 
Pe11n1an, E\Ta 
PearceJr, l\Irs. S. 
Po''Te1,., lVIicl1ael J. 
Q 
Quick, George 






Ro,~ve~ William A. 
Ro~P, George 
I~~eid~ Frederick W. 
Ro,,.,.e, Pearl 
Rol1erts, Joshua 
Reardon, t-J ohn 
R.vRn, William 
Rol)el .. ts, ~ary 



































0lerk I •- - . 
338 \Vater Bt. W. 
·338 \Vater St. W.· 
.323 \Vate1~ St. W. 
·279 Water St. vV. 
271 \Vater St. \V. 
1 Alexander St. 
·71 Alexa11der St. 
6D Alexat1d.er St. 
54 Alexa11der St, 
48 Alcxar1tler St. 
27 Alexar1der St. 
2 St1dbl1ry St. 
4 Angel l)lace 
Ije}Iarcllant Rd. 
55 St. Clare ~~ 're. 
21 JVIt. Royal A\·e. 
1G8 I.Je:\[archant Rd. 
222 Ije 11arcl1ant Rd. 
337 \Vater St. W. 
59 St. Clare Ave. 
216 Pen.n~·v\vell Rd . 
... 
214 ·Pen11v''7ell Rd. 
-
:-109 Pennv"re 11 Rd. 
.. 
1 227 Penn~r,vell F.d. 
233 Pennv,,re]l Rd . 
. 
309 Penny,vell Rd. 
203 Pennvwell Rd. 
c.; 
R~ope,valk Ra.nge 
2f10 Hamilton Ave. 
~ 250 Hamilton Ave. 
: 152 Hamilton Ave. 















R:JoJle3', James C. 
B.ose, Mary 
l~ober-1- s, Clarence 
Roelle, Francis 








Rose, John F. 
Reid, vValter 
R~ ... all, James 
Ryan, Tl1on1as 
l~ooney, II11bert 





· Red.1non il, ttT !1m r~ 
Redrrtond, Elizaheth 
Rober+R . "Tob I-I. 
·Ryan, Joseph 
·norlnlryas. J\11drew 
n,,,ro,ctPV, Pl ?man 
Reynolds, Ethel 
WARD 2, WEST 






































I m"$ .. ,.,0, l~man 
"'tUn. a rfinger 
Ho11sewife 
RESIDENCE 
19~ IIan1iltoi1 Ave . 
~11 liallliltoil A .. ,e. 
~;)1 lfan1ilton Ave. 
;j t Raleigh Bt. 
35 St. Clare Ave. 
141 St. ,clare Ave. 
62 St. Clare Ave. 
110 St. Clare Ave. 
58 Golf Ave. 
35 Golf Ave. 
23 Golf Ave. 
41 Golf Ave. 
2 Beaumo11t St. E. 
10 Bcal1n1ont St. W. 
36 Beaumo11t St. W. 
36 Beau1nont St. W. 
10 lVIou11t Pleasant Ave. 
88 Can1pbell Ave. 
119 Ca1111)bell Ave. 
-
29 Cashi11 Ave. 
185 Pleas·ant St. 
173 Pleasant St. 
189 Pleasant St. 
Bl Po''ler St. 
] 75 Lel\Iarcl1ant Rd. 
312 Le~Iarcha11t Rd. 
:?2 I.Je~lie St. 
22 I1e~lie St~ 
3·7 Patriek St. 
7 Alexandrr St. 
nO Alexan(1er St. 
f) .. t\ngel Place 
7 A_ngel Place 
RlO \Vflter Rt. W. 
~1!1 WRter Rt.. W. 
I 2!-30 "'{l{ ntrr Rt. \V. 
i Bennett A ~e. · 
Blackmarsh_ R~d. 
J. J. M ... -\.HONY. 


















SctlrrJ', J a111es 
Bea,,~ard, C~:ril 
Sparkes, EclinUilcl 








Sno,,·, ~T ohn C. 
Stacey, S. J. · 
Rearle, Robert 
Sto,ve, John 
Sparkes, "\Villiam R. 
Smitl1, Michael J. 
Sto'~'?e, TJ1o1nas G. 
Sto,,re, ~Tames 
Rno''1'' \Villiqm 
Sommerton .. James 
Rtr,rrnson~ Frederick 
Se~rn10t1r, Ijeonard 
~trir.kl an.d, Eric 











































220 PennyV\:ell Rd. 
.~-~-18 PenilY'':ell Rd. 
236 Pe11ny,vell l~d . 
299 PellllY'·vell l~d. 
181 l)enny,vell l~d. 
187 I>eilllyvvell Rd. .· t 
: ~: 
209 I->eni1Y'\'ell R~d. 
22 Pearce Ave. 
3 Pearce Ave. 
Black111arsh Rd. 
. 
Blackn1arsh Rd. . .. 
R l3eatlnlont St. E. 
12 Beaumont St. E. 
5 Beaumo11t St. E. 
12 Beaumo11t St. W. 
18 Deau1nont St. \V. 
26 Beat1mont St. W. 
28 Beaumont St. W. 
20 Raleigh St. 
38 Ralcigl1 St. 
17 Ralej gh St. 
37 St. Clare Ave. 
7'5 St. Clar·e Ave. 
74 8t. Clare Ave. 
4:~ G-olf Ave. 
~:3 Gr 1f Ave. 
] (~ olf Ave. 
33 Mot1nt Royal Ave. 
7. Mou11t RoyTal .A.ve. 
32 Morris Ave. 
21 ~I orris Ave. 
103 Campbell Ave. 
1 
105 Campbell ATre. 
' 1 99 CampbPll Ave . 
• 95 Campbell Ave. . ' 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
Sheppard, Char] BS 


















Snovv, ..... t\.ndrew 
Ste,renson.. ~T ohn 
/ 






Sheehan, Jol1n P. 
St. John, Tho1nas 
St. Jol1n, Walter 





; Sutton, Tl1omas 
~Shortall, Henry 
:Saunders, Geol--ge W. 
tSa:1nuelson, A11drew 
.. 







































1 Pine Fitter 
Labourer 
l{ESIDENCE 
71 Campbell Ave. 
49 Campbell AvA. 
25 iCa111pbell Ave. 
68 CailliJbell Ave. 
204 Ha1niltoi1 Ave. 
231 Ha1nilton Ave. 
217 I-Iamilton Ave. 
-215 Ha1nilton Ave. 




304 Hamil ton Ave. 
151 I-Iamilto11 Ave. 
160 Pleasant St. 
201 Le:\Iarchant Rd. 
160 Le~archant Rd. 
296 Lel\farcha11t Rd. 
5 Mackli11 Place 
46 l;esl ie St~ 
32 Ijeslie St. 
16 l.1eslie St. 
5 Bennett Ave. 
9 Patrick St. 
4:-J Patrick St. 
2ri Patricl{ St. 
4~ Patrick St. 
1 216 WFt.ter R~. VT. 
I 218 WHter St. W. ?oq w ~ter Rt. ·w. 
?r17 W~ter St. w·. 
~ R,, rth,,,-.~r St. 
1 Lf: ~.,, rll) 11 r"'\r Rt. 
4~ R,,ilh,1-rv ~t. 
~<) ~,,rfh1l"MT ~t. 
"~ R,,t=lh,,,..,T ~+reet 
" A-n~Pl Pl~~e 
16 }..lpx·andPT St. 




rr a JT I () 1'' B a lllll e l .J..~. 
Ta v1or Ste1)11e11 J. 
.... ) 
Ta,rlor. l\Iar··v 
~ , ~ 
'ra),.l or, \\7"illia111 J. 
Tl1 is t 1 e, Tl1o1n as 
T110llll1S011, ttT a11et 
Taylor, (Jeorge 
Tl1 orl)11r11, 01 i11 to11 




'I, a)·] o r, t!.T a 111. e s 
Ta\T(~l~llor, Frcclcricl{ 
TtiCl\:er_. Georg·e 
Traslr. \\,..illia 111 fl. 
. . 
T11c l'=cr, Ba 1la l1 
Tiller. \\Til 1 ia 111 
/ 
T11ll<, \\7 j 111 a 111 .l\.. 
'r11c; l<rr, Ral11 11 
' .L 
Tl1 istle, \\: (11 ~ rr 
T11cl~er. J Rilles 
, 
'l1ric h: ett, II ecl.ley 
Tibb~\ \\Tillia111 G. 
T11el\:r1·~ Alfrr{la 
I 
T11elcer~ Regi11al(l B. 




TaJrlor, Rol1ert II. 
T~l,~]or, Ecl.''Tard J. 
" . 
Thon1pso11, Elizal)etl1 
Teml1]eJTI.ail, Robert L. 
WARD 2, WEST 










1\~ a vig·ator 
C-.Hl.11e11ter 




















' 27 Alexa11cler St. 
212 I)e1111 ,T,,~c ll Rd. 
" 
212 Pe1111 ,,.,v·ell 
c, 
I~cl. 






12 Pearee .1\ ,,.8. 
264 Ilailtil ~ 011 A-\re. 
202 IIalltiltoil .i\.,Te. 
218 Jia111ilt 011 .i\. \re. 
213 IIaillilto11 .l\. ,,,.e. 
83 Cn111pbcll ~\,,.e. 
133 Calll})l}ell .L\ ,,.e. 
Sl Ca11111 l)ell .L~_,re. 
lR Raleig·l1 St. 
<... 
::12 Ralt:i2'1l St. 
( 
79 S~-. Cl ·lre A ,,.e. 
86 St. Clare A,,.e. 
106 St. Clare ~t\.,ye. 
114 St. Clare~ A·ve. 
86 St. Clare A\re. 
22 G-olf 1\ \7 e. 
70 Golf A,Te. 
-~ (}o] f A 'Te. ;J I 
-- Golf 1.\ \Tr. ~ );) 
:51 Golf .. l\. ,~e. 
;)1 Golf .l\ \TO. 
1~-t J\'Iorris .l\ 'Te. 
22 Bra11111.011+ Rt. \Vest 
lRG Pleas<111t Si-. 
1 RR Plrasa11t St. 
2!12 I.1e 1\fn rc l1a11 t Rd. 
49 JJesli p, St. I ~ 
l.Jeslie Rt. I ~~ IJeslie St. 
J. J. ~I~J\.HONY. 
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NAME 
To lJi11, .l\.lexall(lt~r 
Tre111 ills, Jt\ rcl1i l)ald 
'fl1orblll'll, ~T Pllllie 





Ta·v1or .. .-Jol111 
t- "' 
,._rl1ist lc, Lilia11 
~ 
lT 
C~ o. I .J t (1. 
1~tica Co. I.1t(l. 
v 
\r erge Jie11rJr 
vTi,.,iai1, Frec1ericlr 
\r allis, Bert~ha 
"\ .. • "'\"XT • ] }• 





\'li11dRor, \\T asl1i11gton 
\Vl1itte11, <ieorge 
\V oolri c1ge: Art hllr 








































6 l\iacl\:1 i11 Place 
11 Be1111Ptt ...:-\. 'Te. 
5 Be Ill lett __ \. v·p. 
~;) .t\.11gc l Place 
16 i\ .. 11!-?.'t~l Plaee 
' 
8 Artgf'l Place 
I 23 Alexall(ler St. 22 (1olf A ~ve. 
.fian1 il to 11 _A,_ ·~rr. 
Alexa11cler St. 
!13 St. Clare ... ~ ve. 
43 l\io1111t Ro,Tal 1\.,·e~ 
t. 
41 S11dbt1r\r Rt. 
._, 
234 Han1ilto11 A ':e. 
33 Bea11111011t St. \'l0,st 
275 Pei111\7\\rell. Ril. 
.. 
Blaclcn1arsh R.d. 
12 Blaclcn1arsl1 Rcl. 
252 Hamilto11 A \7 e. 
158 Han1ilto11 A ,,.e. 
162 Han1ilto11 .~~ \re'. 
~-22 Hamilton At\. ,,.e. 
~22 Ha111il to11 A ··";re. 
246 IIamilto11 A,·e. 
249 Ha1nilto11 ... ~ ve. 
215 Han1ilton Ave. 
328 Hamilton __ A_ ''e. 
J. J. MAHONY. 
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• ' b 
\Vhitei Marp:aret 
\'lillia111s, "\\;alter B. 









\Viseman, J a1nes 
\Vor11all, Doltg~la.s 
\\Tl1ale11, ~J o l111 ~J. 
Wi1tclsor, :VIaria11 
Windsor, .. T ol111 
'V11alen, Art l111r 
'Vl1ale11, tT an1es \T. 
\Valsl1, Thon1as S. 
\\Tillian1~:, J rseph P. 




\\T a~y·, ~T OSe})ll 
\\Tllalc11, Clifton 
\\rl1 it e,,,. a ~1", Ol1g·l1 t cssa n 
\""ll1ite. Pearce 
, 
vVi11ter. J ea11 
' 
\\To r11 e 11. ~J o·h n F. 
,-~l or110 11, A 11c1 rr\\7 G. 




,~,l arel1a111, \"'\Tilliam Vv-r. 
White, ~John V. 
































t . .l\ecou11 tant 
f 'Pr11cl\:man 
I• \\'at c l1n1an Printer 
308 IIai11iltor1 _/\_ ve. 
131 IIa111i 1 to11 ... t\. \Te. 
160 Hai1lilto11 A\Te. 
14 Raleigl1 St. 
57 St. Clare .l1 \7e. 
6·0 St. Clare Ave. 
84 St. Clare A 're. 
96 St. Clare Ave. 
23 l\{orris Ave. 
16 Beat1111011t St. East 
37 Beat1n1ont St. West 
17 Ca111plJell Ave, 
17 Ca111plJell Ave. 
11 Ca11111lJell Ave. 
169 Ploasa11t St. 
167 Pleasa11t St. 
167 Pleasa11t St. 
131 Patricl{ 
131 Patricl< 
147 Patriclr St. 
79 Patricl( St. 
79 Patrie]( St. 
39 Patric4 l( St. 
35a Pa triclr St. 
171 I.1el\iarcl1a11t Rd. 
215 I.Jrl\farcl1a11t R.d. 








Le l\farcl1a 11t 
I1e l\Ia 1ic 11 a 11 t 
I.1e 1Ia 1·e 11 <111 t 
l.Jel\'fare l1a11t 






200 l.Jrl\ia.rcllal!t R(l. 
·~oo Lel\farc11ar1t RJ. 
I 14 1\Iacl~lin Place 
,3 1\ia cl(l111. Place 
:J Maclrli11 Place 
J. J. M .. L\HONY. 
156 
N \ l\ ![ "!".f 
.l : 1 ."-V. l~ 




\ \T ll itt 1 (\ \\ j l: i H lll F. 
\\.,.Pt :.11 ~, .... \1l)Pr:· 
\\"'" ~,.1:r, I·-,r~(1( l~iel< G. 
\\ \rl:P~ I~l~'i(~ 
.. / 
\\T a 11' rrll Olll fif.; 
\\""l1a1e1l7 l\farti11 





\\Th ii (\. 
I 
fJ a1n.es S. 
\\T <) l ~·er 
\\r1lH 1 e11, PJ a 111 es 




\\ra rfor(1, (}eorge 
\\.,. :11 sl1, Riel1a rc1 
\\-ralsl1. j\11g11St11S 
, . 
\\.,.a)~. l\T a r3r F. 
y 
lr Ollllg\ 81 f1llP'' 
~ . .. 
\.,. cttn1a11, ~T ol1n 
·yOlltlg, 1\'fax\\rell E. 
1r etn1.an, \Villi am H. 
WARD 2, WEST 
OCC'lTP AT ION 
01~ I1ERCR1I)TJ()N 
I~ C:t 1) o l t r e r 
J~1l1 el1cr . 
I~'~ 1> r)ltrer 
l I~lt~C'll{ r I1"'o rP 111a 11 
(cnnn. Agent 
I r ( )1 lSP \v·ife 
E11gitlcce 
!chc,k 
Tj(! 1 >O ttrer 
l\f c'll a f~er 
SI)i11ster 
''/rfJ A t .~.,·1 1·R. ge11 
IIollSC\~vife 
T1n llo11rcr 








Or) era tor 
Labourer 
l1ESID~JKCE 
2~2 \'lclter St. \Vest 
1 7 () \\ .. at P r B ~ . ·\\T P s t 
1'~ 6 \,\T a~ e r f~ ~. \\ r e ~ t 
1. \\..,.. .I {\ l .. 
' c .. l 
"~~t<) \\ ... EtPr St. \\rest 
!~~~ \\~a l rr St. \\'"est 
!3~2 \\""a 1 er St. \\rest 
2~7 \\"" n! nr S ~. \\T ,--st 
I ~ n 1 \ \:r a t Pl ~ 8 ~ . \\ r r R t 
267 ·\\·ratrr St. \\Test 
~~ 19 \\T a~ <.~r R :-. \'l c.~t 
~~:19 \'later R t. \Vest 
339 \\Tatrr St. \\TrRt 
~ 6 T ~ e ~1 1 i o R t. 
26 IJrslie St. 
~l :\Itll'1)~1~ ... 's Rq_11are 
10 Rn<lllnr,~ St. 
(, 
~ J R tl ( 11) 11 r,..,. St. 
t.-
!1 () . l\ l f' x (~ 11 c l r r R t . 
1~~ ... t\lPxa11c1c~r Rt. 
R .Lt\ 1 ex a llc1cr St. 
27 Prarre ..t.\\re. 
57 Golf A ''e. 
24 ::l I-I a 111il1 011 A ''r, 
Rln <·.lt111 a rsl1 R(1. 
37 Golf A 1le. 
67 Cam11bell A\re. 
J. J. MAHONY. 
LIST OF ELECTO S 
)JAl\I_E ()CCUI~ ATION OI~ DESCRIPTION 
- ·------------------------------~-~-~~~--c-----------------~-------
.l\ 
A11l Jr .. s~1 rall 
.r\lla11~ l\r t) P 0 ''lret 
" 
......... l~L(""\( I 
.1\c-< f)ll, .J \ lS0I) h 




All(lre,\rs, E{l ''Ta rcl 
..4.~ ll ( 11• {) \\ r S' ( je )l~£~·e 
<. 
Asl1le''· t; , ~T a111c~~ 





Brllff.. .....t\1 rxan cl er 
.I 
B r 1 1 11 ( 1 .. ~-, :\I i e 11 a r l 
B r () 'r·11, \\ T ! 11 i [ t 111 
Bronll,~., Rie11arc1 
_J._ '-
Bl6~.,.111 <lse11, BQrt ra11cl 
Bc1 ''?<1Pll" George I>. , ( 
I~ i ~~ltor>, Er11 il ~.,. 
B11t lcr, Cl1arles 
Batt, Stcllll p~r 




Br~tclbtll'Y, MI·s. Stepl1en 
Barnes, Mrs. \Vi1liam 




t-1. ./1. OJ!'l t.ticer 
~ • I 
~:l Its .. er 
L 
( (P :nc;1 io11er 
'I~t~~el1er 






lVI a c 11 i11 i st 
T.~.:ll>Ol11'&er 
F<.,11 {~--i 11 cor 
I. 
~ra111tfnct ltrer 











--~H \\T <t ~er St. \V·est 
1--!: \\T ::1 t er S'-L • \Vest 
1 'ra ,"') 0 1 >it ~ ric~ I\: BJ-l. 
,-
~ :) I~ l'i<·Il St . 
~){) X ,v· (j O\\,.er St. 
~ 7 i 
_, 't Ke\v Go\ver St. 




1'3 Atla11tic A'7e. 
Bl ( 'i orOlltl tio11 .. Cit ~. 
\\rai cr St . \\Test 
439 vV a te1" St. 
~~ \\1 ater St. 
1.)4 \\rater .St. 
1~6 \\Tater ,St. 
1 ()8 \\Tater .St. 
1~ \Vater St. 
. 
,_- 0 • l l St 1 t > ~ 1) r 1 11 g ~ . cl e . 
184 I>atriel( St. 
. 
. 
1~18 Patrie]r St. 
158 Patricl{ St. 
108 Patrie]{ St. 
100 Pat1~i.c1{ St. 
100 Patr-icl\: St. 
168 l:>atricl{ St. 
136 Patrick St. 
• • 
. I 




Bro\\Tnrigg, II. T. 
Barro11, C a tl1 er ine 
BJrt--ne, Tessie 
Baird~ Patrick , 
Bigg's, J o·h11 
I3ursey, l\f.a1 .. y 
Busch, \\TiJlia111 











.. ; t. 








Bisl1011~ l\irs. Clar'fa 
BrO\\Tll! n.o llert 
Bltrr,r.. Georrre 
t.' ' 
Bnllard. _.J ~1 .. 01ne 
I 




Bn rtlett., Thf}} T'Y 
Bartlett, E~sther 
Baird. ~J oh11 
, 












































76 Pa.triclr St. 
72 Patriclr St. 
17 Ha111ilton St. 
15 Ha111iltoi1 St. 
8 IIa111iltoi1 St. 
30 IIa1llilto11 St. 
62 I-Ia111ilton St. 
90 Ha1nilton St. 
93 I-Ian1ilton St. 
77 Ha111ilton St. 
13 Larlrins Sql1a1 .. e 
2 Larl{i11s Souare 
.L 
19 Brien St. 
33 Brie11 St. 
2 Coll\re11t La11.e 
4 Co11vent I..Jal1e 
13 Power St. 
13 Power St. 
14 Po\\rer St. 
2S Po,ver St. 
2 Car11ell St. 
12 Atla11tic ~-\.,Te. 
12 Atla11tic A\Te. 
:3 Atla11 tic 1\ \ 7 C. 
1 ;) .1\ i I n11 t i c i\.. ,,. e. 
3 Atla11~ir A'-tC. 
fl3 Cl1arlto11 St. 
f>-1 Cl1a r1 to11 St. 
46 C11a1·lto11 St. 
.. to C11ar1+o11 Rt. 
104 Pleasa11t Rt. 
104 Pleasa11t St. 
i55 Plea~a11t St. 
r)5 Plea~a11t St. 
\ 81 Pleasa11t St. 
109 Pleasant .St. 
100 Pleasa11t St . 
J. J. M ... <\.HONY. 
NAME 
Bishop; Henry 


























Carter, Miss Maria 
Callanan, T. S. 
Connolly, Lawrence 
Chipman, Mark 
Chew. Thomas , 
Coleman, Mrs. Mary 
Cantwell, Mrs. John 
Casey, Joseph P. 
Crummey, Richard 
Chafe, Bertram 
WARD 3, WEST 


































139 Pleasant St. 
96 Pleasant St. 
32 Coronation St. 
28 Coronation St. 
12 C·oi•onatio11 St. 
8 Coronatio11 St. 
2 Hollett Place 
40 Ht1tch:ngs St .. 
' 11 Bambrick St. 
7 Bambrick St. 
24'3 Nel\~ Gower St. 
260 New Gower St. 
1.20 \Vater St. 
12 Carnell St. 
4 7 Springdale St. 
79 Springdale St. 
1R2 Patrick St. 
180 Patrick St. 
52 Patrick St. 
25 Dea11ery Ave. 
25 Deanery Ave. 
1 Job St. 
17a Job St. 
.-Job St. 
43 ~Job St. 
4:5 Job St. 
39 ,Job St. 
17 Hutchings St. 
44 llutchings St. 
26 H utc'hings St. 
9 Hutchings St. 
80 Hamilton St. 
98 Hamilton St. 
108 Hamilton St. 
J. J. MAHONY. 
, 






Cox. Gar11ett , 
Constai11itlcl, St e11lle11 
Corl)ctt, \\'illiaill 
Coady', J ol111 
Carey, Gerald 
Curtis, Ric11arcl 




Care\ 'r, \ \T i 1.') o 1.1 
CotlsjllS, J a11c 
Cou~~i11s=' Frc(lericlr 
Cool<, Cl1arles 









Chaf(\~ .l\ r11olcl 
Ora Y\~for(l, nerllard 
CallallHll, George 
D 
D\VJ'er, J ol111 
Delgac1o, t'J ol111 
D11nne, Al 011zo 
. 
. Dr~r~(1a1e, Cl1arles 
D11ffy, J e11nie 
Duffv A11clrevv 
- t ' 
Doody, Jo11I1 T. 
Da,vso11, A1111.a 
~Dela11e3r, ~I 01111 
·Dean, Charles 
' 




















'1c ~1 col Slll1er\risor 
I.1:1l>oll rcr 
L'1lJo11rer 















· 101 Ha111iltoi1 Rt. 
~11 II a 111 i I to 11 St. 
19 liain~lto11 8t. 
15 I.Jarlci11s Rq11are 
1·:> I~ri~·11 St. 
~-7 Brie11 St. 
2-1 Co11\re11t Sq11are 
12 PO\\'"er St. 
8 Atla11tic A ·v·e. 
11 At 1 a 11 tic .L\_,~e. 
50 Gill)ert Rt. 
50 G1ll>crt St. 
48 (iilbert St. 
~18 (ji}l)ert St. 
:>2 c;ltarl ~ 011 St. 
63 Plcasa11 ~ At. 
71' l)leasa11t St. 
1 () ~~ I-") l e ~ ~ sa 11 t 8 t . 
1 ~7 Plcps::11t". 8~. 
114 Pleasa11t St. 
86 Pl easa11t St. 
102 Plcnsa11t St. 
1B6 PlPas~!11t St. 
71 Pleasa11t St. 
1 ~1- \\"'"a"-rr St. 
174 Patricl~ St. 
1 ~ 0 T) ~ " r 1 r l{ R t . 
156 Patr;cl{ R1-• 
144 Patr1r1( R~-. 
1A-4 Pntrirl( Rt. 
10 Dea11erv A·v·e. 
' - t 39 Dea11erJr Ave. 
12 JI1ttrl1i11gR St. 
36 H11tC1li11gR St. 
J. J. ~i .. ~HO~Y. 
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Do)rle, (1Jol111 T. 
Dlll{(\ Selina 
, 























































36 Hcl Ill i l toil 8t. 
105 ITaltliltoll St. 
36 IIailliltoil St. 
21 I_jarlti1rs Sq11are 
29 Brie11 St. 
12 C3oll\ .. ei1t Sq1.1are 
~4 Atlar1tic .1\_\.,e. 
30 Coro11atio11 St. 
2d Coro11atio11 St. 
12 Coro11atio11 St. 
ti (jo1~onatio11 St. 
85 Pleasant St. 
4 Hollett Place 
229 N e\V Go,,~er St. 
16 \Vater St. 
6 \Vater St. 
30 Hutchi11gs St. 
34 Hamilton St. 
38 Han1ilton St. 
96 IIamiltr)n St. 
103 Ilamilto11 St. 
55 Hamilto11 St. 
17 Ijarki11s Square 
3 Atla11tic Ave. 
• 33 Cl1arlton St. 
I 61 Pleasant St. 
64 Pleasa11t St. 
132 Pleasa11t St. 
74 Patrjck St. 
28 Hamilton St. 







Ford, J ol1n H. 
Fe11nessey, 'l'l1oPJ.as 
F'itzgerald, J ol1n 
Flynn, Gregory 
li1ry, Gal ''ray 
Fl~v·nn, Rt. Rev. Mon. 
Foley, Mrs. F .. 
J:i'lyn11, l\iiss Anr1ie 
Furlong, lVfarg·aret 
Fardy, Leo 








Fleming, Ed ''rard 















Fi tzgeralc1, Gertrude 
• 
I 
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40 Water Bt. 
;)l) \v ater ~t. 
1~ \'Vater bt. 
7ti J.>atrick Bt. 
68 Patrick ~t .. 
50 Patrick BL. 
Patrick St. 
21 Job St. 
Off Job St. 
5 Bambrick St. 
4 Ha1nilto11 St. 
22 I-Iamilton St. 
48 IIan1ilton St. 
78 Ha1nilto11 St. 
97 IIamilton St. 
39 Ha1nilton St .. 
35 Hamilton St. 
7 IIa111ilton St. 
52 Ha1nilton St. 
97 Ha.milton St. 
89 Ilamilton St. 
!5 Convent Square 
31 Power St. 
6 Po,~rer St. 
56a Charlton St. 
14 Cornation St. 
143 Pleasant St. 
108 Pleasa11t St. 
112 Pleasant St. 
134 Pleasant St. 
134 Ple·asant St. 
119 Springdale St. 




J .. J. MAHONY. 
NAME 
G 


























Gro11chy_ 1\.Irs. ~{ary 




Horvvood Lumber Co., Ltd 
Hiscock, Caroline 

































•. -- ~ 
RESIDENCE 
266 New Gower~ St. 
7 6 llan1il ton :::;t. 
18 Brien Bt. 
12 Convent Lane 
118 Water St. 
112 \Vater St. 
149 Springdale St. 
153 Springdale St. 
67 Springdale St. 
80 I) a trick St. 
12 Deanery Ave. 
32 Hutchings St. 
4 Brennan St, 
25 Atlantic Ave. 
6 Atlantic Ave. 
4 Atlantic Ave. 
1 Atlantic Ave. 
34 Gilbert St. 
39 Cl1arlton St. 
58 Char lto11 St. 
9 Coronatio11 St. 
29 Cqrona tion St. 
106 Pleasant St. 
106 Pleasant St. 
68 Pleasant St. 
76 Pleasa11t St. 
35 Ban1brick St. 
\Vater St. 
68 Water St. 
10 \Vater St. 
28 Water St. 
a23 Springdale St. 
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Hei11n1es, J ol1n 
























Harve~r, ~{rs. Catherine 
Tl, .. "11PS, Cathe·rine 
Ffalf,rard~ Newton 
r 









































Captain - ... 
31 SrJri11gdale St. 
89 Sr>rirlg(lalc St. 
87 BI)ri11gdale St. 
92 Pat1·iek St. 
71 Patrick St. 
9:2 I>atrick St. 
18 Dear1ery Ave. 
L 
3~ Job St. 
· 41 Job St. 
57 Job St. 
J 4 Hutclti11gs St. 
231 N e'v Go·vrer St. 
278 N e'v Go''Tcr St. 
20 IIainilto11 St. 
26a IIa milton St. 
26 Ila111ilton St. 
32 IIa111ilton St. 
92 Ha111ilton St. 
102 IIan1ilton St. 
109 Hamilton St. 
107 I-Iainilto11 St. 
81 IIamilton St. 
75 Hamilton St. 
41 Han1ilton St. 
35 Haw.ilton St. 
27 IIan1ilton St. 
1 Hamilton St. 
12 Brie11 St. 
1 Brien St. 
, 23 Brien St. I 20 Convent Square 
22 Convent Square 
20 ,Convent Square 
I 
9 Po,,rer St. 
26 Power St. 
. 
~ 23 Atlantic Ave. 
· 47 Charlton St. 
' 1 51 Charlton St. 
J. J. MAHONY. 
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Harris, \V illiam 
Harris, Mrs. Susan 









IIartcrJr, J eren1iah 
Harrington, ~Iiel1ael T. 
IIadleJr, Herman 
I 
I r'rin, Joseph 
r,~any, John 
I ·v·any, Mrs. lVlary 
.T 
,.Jo~?ce, Robert 
~J o~rre, l\frs. Robert 
tT ackman, William 
~Tanrs, Blanche 
~Tackman, Thomas 

































rr .1 a1 oress 
Contractor 
48 Ul1arlton St. 
46 Charlton St. 
' 
46 Charlton St. , 
. . 
42 Cl1arlton St. 
27 (~or:onation St. 
65 Ple·asant St .. 
"' 
8!1 I?leasa11t St. 
89 I>leascint St. 
129 Pleasant St. 
91 Pleasant St. 
.. 
133 Pleasant St. 
151 Pleasant St. 
.. 
68 Pleasant St. 
78 Pleasanit St. 
25 Car11ell ; St. 




102 Water > St~ 
36 Charlton. ~ ~st. 
36 Charlton\ St. 
. i 
. . . . ' 
!liJ Rpringdale St. 
!1R Sl)ringdale St9; 
46 ~Tob St. ; 1 ... ".. ~ 
.. 
4(1 Hamilton St. 
fi Brie·n St. . . . ' ; 
. 
93 Pleasant St.~ 
. ~ .. 
. . 
1 56 W at~'r St. : ~ 
·lR Wa.ter St.. : · · ~· f 
21: Snring-clnle St. 
170 Patricl{ St.·. : 














I'Cen11edy, Eclward Jr. 
Ken11edy, Dr. John 








Kearney, ,J o;hn 
Kavanagl1, t.T ol1n 
Kenr1ey, ~T ohn 





I( ell v. Cvril 




Kennedy, l\frs. E. ,J. 
Lal1ey, Tl1o111a" 





Ledre'v & \\T)rlie, Ltd. 
l.Jub,1 • "\\Tilliam 
., , 
-Lester, E.mma 
· Langdo11, Ilugl1 
-iLewis, Thomas 



































I' Clerlr c ·ooper 
RESIDENCE 
, 142 Patriclr St. 
134 Patriclr St. 
106 Patrielr St. 
170 Pat1,.iclr St. 
170 Patriclr St. 
4-7 J olJ St . 
42 I-IlltCllillgS St. 
257 N e\¥ Go,,rer St. 
257 N e1v Go\ver St. 
240 N e\v Go,ver St. 
254 N e'v Go\ver St. 
58 Hamilton St. 
66 Hamilton St. 
88 IIamilto11 St. 
88 IIa111 il to11 St. 
88 Ha111ilton St. 
73 IIan1ilto11 St. 
4 I.1arlri11s Sqt1are 
8 Co11,re11t l..Jane 
10 Co11vent T.Ja11e 
32 Coro11atio11 St. 
52 Pleasa11t St. 
170 Patriclr St. 
42 \\Tater St. 
42 \\Tater St. 
15~± Patriclr St. 
23 Job St. 
11 IIutcl1i11g~ St. 
'~8 Hutcl1ing·s St. 
219 N e\v Go,,rer St. 
44 Ham.ilto11 St. 
G3 Hamilton St. 
'
. 8 Brien St. 
16 Con,re11t Lane 
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NAME 
Le\\ris, I>etor 
Le'''is, l\:f argaret 
La,,rre11cc, (Jeorge 
La''rre11eP, Geor·ge Jr. 
Ije\\ris, Ellis 
, 
I.1il Iy~ IT 11g·l1 
Lill31, lVIr~. II. R .. 









I.Je\vis, R.o be1"t 
Mtlrph·Jr, Bt1rgess 
1\'.[ 11 rp h :y·, ~/[a rJ'" 
~'111l"l)}1J1, A.~ llgllStllS 
1\{[el \ri11, J a111es 
~ 




J\Iiller, N el~on 






1\Iugford, ~{rs. ~laud 










J In1lSC\\7 ife 



























8 Po\'\7er St. 
8 l~o,ver St. 
1C> Car11ell St. 
lf> Car11cll St. 
10 Atla11iic A \re. 
7 Atla11tic .l\ .. \ re. 
7 ..c\.t la11tic ~A... '"'e. 
10 ... t\..i la111ic Ave. 
44 G'ilbert St. 
37 Cl1~trlto11. St. 
3·1 C<)r011atio11 St. 
. 
62 Pleasa11t St. 
130 Plcasa11t St. 
. , 
;)7 IIan1ilto11 St. 
47 Ha111ilto11 St. 
\V alsh 's l.Ja11e 
2] ' Po\'lel-- St. 
1 
' 
150 \Vater St. 
146 \Vater St. 
110 \\T a.ter St. 
44 "\\7 ater St. 
44 \\Tater St. 
8 \Vater St. 
34 \"\T atrr St. 
21 S11ringilale St. 
27 Springdale St. 
29 Springdale St. 
83 Springclale St. 
87 Springdale St. 
87 Springdale St. 
89 SJ)ringda le St. 
29 Sprin~dale St. 
87-89 Springdale St . 
136 Patricl{ St. 
. . 
• 






























Murpll)"~ tT 0 11111 
l\{ews, R.alpll C. 






· 1\'lel~cer, Lcsaac 
l\iea11e3t, .. J oh11 T. 














































60 Patricl( St. 
70 Patricl{ St. 
16 Dea11e1--v .i\..\.'"e. 
" 
21 De a 11er,,. A \re. 
v 
31 ~Job St. 
23 IIutc l1i11gs St. 
4 H11tc11111gs St. 
6 HtltCllil1gS St. 
38 I-I 11 t cl1i11gs St. 
85 Ban1bricl{ St. 
3 B.an1.bric4k St. 
239 N e\V G0\\1er St. 
~41 N e''r Go,,rer St. 
233 N e'v Go\"\Ter St. 
264 N e\v flo\ver St. 
272 N el\1 G·o''Ter St. 
70 Ha111iltoi1 St. 
45 IIa111ilto11 St. 
4:5 IIan1ilto11. St. 
31 IIa111ilto11 St. 
101 Ha1nilto11 St. 
45 Brie11 St. 
12 Co11\re11t Sqtlare 
26 Convent Sonare 
15 Po,vel,. St. 
29 Po\\Ter St. 
30 PO\\rer St. 
.... 
22 Atla11tic A \re. 
13 Atla11tic A'Te. 
30 GillJe1 .. t St. 
80 Gill1ert St. 
104 Pleasa11t St. 
56 Pleasa11t St. 
86 Pleasa11t St. 
96 Pleasa11t St. j 110 Pleasant St. 
128 Pleasa11t St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Moalcler, Ile11rJr 





J\tioores. \V alter 
.I 
Maher, ~J ol111 
l\ial1er, l\irs. Leah 
lVfc 
Mcl.Jaughlan, ~James D. 








~IcPl1erso11. ~f.rs. Rarah 
I 
N 
Nfld. Li!!ht & P. Co. I.1td. 
~ 
Noal1, l(allee111 
Nonh .. ~iichael 
Noah, ~·fiss ~{arJr 





















Noel. IIarolcl f.1ab·Ot1rer 
I 
Nfld. Boot & S'h:oe Co. Ltc Mant1fact11.re'rs 
N ose,vorth.y, I-Iarris ~faehinist 
Nixon, H erlJert fj'a bot1rer 
Norman .. \V.jJJ.iam Seaman 
, 
Nose,vorth}1, Ronald Clerlr 
N elder, G·erald Salesman 
Noseworthy, Hayward I Clerk 






1~8 Pleasant St. 
130 Pleasa11t St. 
48 Pleasant St. 
17 Coronatio11 St. 
22 Coro11atio11 St. 
22 Clorona.tion St. 
10 Coronation St. 




41 Springdale St. 
113 Springdale St. 
50 IIamilton St. 
56 Hamilton St. 
14 Brie11 St. 
15 Atlantic A 're. 
15 Atlantic .li. ve. 
169 
53 \\Tater St. \\rest~ : 
13R \Vater St. \Vest 
138 \'later St. \\rest 
\¥ater St. ''rest 
75 Springdale St. 
Joib St. 
64 Ha1nilton St. 
25 Brien St. 
8 Conve11t Sq11are 
11 Convent Square 
14 Po1ver St. 
52 G>ilbert St. 
23 C'oro11a tion St. 
I 
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OCCUP A'TION 
OR DESCRIP'l'lON RESIDENCE 
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:" ose\Yortl1y, Clar·a 
I~ u~e\vortlly, .Eric. 
0 
0 'Dea, Dorothy 
Oliver, \Villiam 
Oli\rer, lVIrs. Grace 
0 'Brie11, Lucy 
0 'Brie11, Edward 
0 'Brie11, ..t\.nglela 
0 'Brie11, Sta11islaus 
0 'Leary, Patrick 
Oakley, William. 
0 'Keefe, Robert 
O'Keefe, Agatha 
0 'N" eefe, Ed ward 
0 'Keefe, Francis 
0 'Brien, v\Tilliam 
0 'Toole, J a1nes 
0 'Brien, Gerald 
0 'I_jeary, Mary 
0 'Toole, Annie 
0 'Brien., John 
0 'IJear}r, Mrs. Bessie 






Pec1rham~ H~p.ry , 
Phe Ian, Frederick 
Peet, Charles R. 
Pittman, Fr,'lnk 
Parnons, Irving 




























_....,_ ___ ..... 





146 Patrick St. 1130 Patrick St. · 
130 Patrick St. 
37 Dea11ery .Ave. 
41 Dea11ery Ave 
19 Rossiters Lane 
14 IIainilton St. 
24a Hamilto11 St. 
104 Hamilton St. 
83 Hamilton St. 
79 Hamilton St. 
25 IIa111il ton St. 
10 Brien St. 
6 .Convent Lane 
. . 
49 Cl1arlton St. 
99 Pleasant St. 
flO Pleasant St. 
14 Coronation St. 
1 I-Iollett Place 
63 Spri~gdale St. 
114 \Vater St. West 
108 Water St. W. 
106 vVa.t~r St. W .. 
. .... 
4() \Vater St. . '-' · 
f)q Springdale S~. 
~3 Rnrjn~dale St. 
91 R11rinQ'clal (1 St. 
1_7fl Pfttrick St. 
1::12 Patrick St. 
102 Pa.trick St. 








Po,ver, J ol1n T. 
P ·ower, Tho111a.s 
Pike, Harold 























TI.:::t rlfnro. (;h aries 
R,A~ n Pr. l\.f ::Jllrice 
R Prl rJ ,r, B-ri rl q-et. 
R,Prlilv ... Tames J. 
R"lr::Jn .. ,.T o~P.nh 
Ros~~ George 
WARD 3, WEST 
































r a "'{7_... e 11 e r 
nl~~.k~mith 
~~lP~~man 
~~ri. rl o'v 
~~~ il o-r I Qponer · 
General Repair Shop 
I 
4 Hutcl1i11gs St. 
18 IIutcl1ings St. 
27 Bambrick St. 
21 Bambrick St. 
223 r-~ e\V Gower St. 
246 N e\V Go-vver St. 
258 New Govver St. 
262 N e\v Gower St. 
246 N e'v Gower St. 
262 N evv Go,,rer St. 
1()3 Hamilton St. 
19 IJarkins Square 
9 Brien St. 
8 Brien St. 
5 Con·ve11t Squa~e 
6 Convent Square 
2 Power St. 
20 Po~wer St. 
24 Carnell St. 
2 Atlantic A ·'fle. 
5 Atlantic Ave. 
55 Charlton St. 
4 Coronatio11 St. 
76 Pleasant St. 
72 Pleasa11t St. 
Brien St. 
156 Patrick St. 
144 v'l a.ter St. 
66 \Vater St. 
04 Water St. 
tll Spri!Lgdale St. 
:~9 Deanery Ave. 
.t9 Jo~b St. 
)5 Job St. 
S Ht1tcl1ings St. 
... 





Ralpl1, Mrs . .i\1aude 
liiverside Acces~1. Ltd. 
Ro11aJr11e, Elizabetl1 








Reid, l\fiss l\iaude· - -







Sl1ar1)e, Leo E. 
Sl1a'v John 









Rava.ge, John T. 
St. George, William 






































~ i Tinsmit.ll 
I1abourer 
RESlDENCE 
' 16 I-Iutchings St. 
20 Hutcl1i11gs St. 
22 Hutcl1i11gs St. 
Bambrick St. 
5 Bren11a.n St. 
259 N evv Gower St. 
17 Brie11 St. 
37 Brien St. 
35 ·po,,rer St. 
35 Po,ver St. 
27 Carnell St. 
32 Gilbert St. 
94 Pleasant St. 
178 Patrick St. 
68 Ha111ilton St. 
110 \Vater St. 
51 S1)ri11gdale St. 
107 Springdale St. 
109 Springdale St. 
188 Patrick St. 
94 Patrick St. 
15 Hutchi11gs St. 
72 Patrick St. 
22!) N e,,r Go'"rer St. 
224 N e''r Go-v,rer St. 
248 N e,,r Go,,rer St. 
2!12 N e,,r Go-v,rer St. 
'2()8 N e,;v Go'\\rer St. 
282 N e,~r Go,,rer St. 
~4 Hamilto·n St. 
60 Hamilton St. 
R4 Ha.milton St. 
! 71 HHmjlton St. 
I ~!1a Hamilton St. 
· 21 Han1ilton St. 
.T. J. MAHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l'.ION RESIDENCE 




St. George, Eric 
Sparro,,r, J a.mes 
8tevens, Joseph 










Simms, Henry P. 
Simms, Annie 








Tre lligan. William 
Tucker, Albert 







I ,,......... I 
La~bourer 






























101 llan1ilto11 St.. 
2 Larkins Square 
11 Brien St. 
45 Brien St. 
10 Conve11t Square 
28 Po\iver St . 
20 Po,v·er SJ'~. 
40 Gilbert St. 
56 Cl1arlto11 St. 
52 Cl1arlton St. 
34: Cha.rlto11 St. 
87 Plrasant St. 
95 Pleasa11t St. 
. 
97 Pleasant St. 
54 Pleasa11t St. 
64 Pleasant St. 
90 Pleasant St. 
90 Pleasant St. 
120 Ple·asant St. 
128 Pleasant St. 
128 Pleasant St. 
73-75 Pleasant St. 
146 Patrick St. 
26 \V a~ter St. W. 
122 Water St. W. 
"r ateT' St. W. 
17 Snringdale St . 
119 Springdale St. 
fin ~Tob St. 
18 Hamilton ·St. 
. 
1 ~ Po,,re·r· St. 
25 Po,ver St. 
8!1 PlflaS'ani St. 
46 Gilbert St. 
J. J. MAHONY .. 
.. 
' I 




Un.ited Can. Co., Ltd. 
v 
Vatcher, Emma 









W al~sh, Michael 
Woolgar, Walter 
Walsh, Leo 










W Blsh, l\{rs . Bridget 
\'l orraJl. .Alfred E. 
I 
'\\'bite, John 






































138 Patrick St. 
111 I-Iarr1ilton St. 
70 Pleasant St. 
24 vVater St. \V. 
20 \Vater St. W. 
156 \Vater St. \\1 • 
55 Springdale St. 
73 Springclale st·. 
85 Springdale St. 
99 Spri11gdale St. 
64 Patrick St. 
R2 Patrick St. 
2 Patrick St . 
13 Deanery Ave. 
9 Deanery Ave. 
'27 Job St. 
B3 Job St. 
48 ~Job St. 
10 Ti11tcbing·s St. 
~4 H11tchings St.. 
-1-2 Hl1tr,l1ing-s St. 
~q Ba 1nb-ri,. k St. 
~q "Ra.m.hri~k St. 
'), H~mil+on . St. 
~~ T-T::1.milton St. 
~ H~mil+nn St. 
40 T-T ~m.ilton. Rt. 
·ss Ra,mjlton St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME ~ I 
I 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON RESIDENCE 
------------------------------~----------~--------------------~ 
vV ells, William 
\V arford, John 
\\T arrei1~ ("J ol111 
\Voodford, \¥illiam 
W al{el1a1n, Thomas 
\Vilkinso11, Go1~don 




\Vl1ela11, James · 
Wall~er, Arthur 
·\v alsl1, Daniel . · 
\\Tells, Anna 
Wllite,~vay, Do·uglas 
\\Tells, W._ F. 
Williams, Ernest 
\Valsh, ..Lt\gatha 
\V add en, Minnie 
\\T oodford, Gerald 






























19 Hamilto11 St. 
7 Brien St. 
14 Convent Lan~ 
; . 
7 Co11Ve11t Squa.r_e .. 
5 Convent ;:)quare .· ' 
43 Power St. 
cl Po\iver St. 
4 Po,·ver 8t. 
20 Po\i\:er St. 
8 Car11ell ·st. 
31 C-l1a.rlton St. 
35 Cl1arlton St. 
41 Cl1arl to11 St. 
54 Ch.arlton St. 
41 Cl1arlton St. 
11 Coro11atio11 St. 
,59 Pleasant St. 
111 I)leasant St. 
145 Pleasant St. 
98 Pleasant St. 
92 Pleasant St. 
J 03 SpringdaJe St. 
23 Deanerv Ave. .. 












































LIST OF ELECTORS 
WARD 4, WEST 
NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
--------------------~------------------~------------------------
A 



















Bro,,r11, W m. A. 
Rtltler; Abner 
Ba11croft, Herbert 
B1Jtl er, Pa.trick 



























7 Barter's Hill 
87 Barter's Hill 
35 Barter's Ifill 
8 Duggan St. 
12 Dug~ga11 St. 
10 Mo11roe St. 
23 Monroe St. 
50 Flo,ver Hill 
35 Barron St. 
77 Casey St. 
11 Brazil's Sq. 
61 Brazil's Sq. 
94 Springdale St. 
62 Springdale St. 
!l6 T__Je~1archant Rd. 
vVa-ter St. 
33 ~IcFa.rlane St. 
176 Pe11n.y,vell R.d. 
~67 Water St4 
372 \\Tater St. 
402 Water St. 
1 \Tey's La11e 
39 Prince~s St. 
41 Princes; St. 
fl Princes St. 
5 Waldegrave St. 
J. J. J\IAHONY. 
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NAMB I Vli DE8CRIPTION OCUUP Arl'ION 
--------·--------------~----------- ---------
l~o,vden, J ose1)h 
Brady, .l\1icllael 
Boo11e, Williain 




llJrr11e, J a1nes 
Bre11nan, \V illiam 
Barnes, Cl1esley 





Boland, Mrs. Ma,bel 
Bisl1op, J osepl1 
Ber1nett, Jolin 
Bree11, Sta11 





















Bowridge, Mrs. J osephinel "\Vidow 
Badcoclc, Edgar Shoemaker 
Brya11t, Hy111a11 . Carpenter 
Badcock, l\iark Carpe11ter 
Bre,~ver, James Seaman 
Ballard:- Peter Carpe11ter 
Bllllldon, Gerald Labourer 
Bisl1op, Heber T1abourer 
Barnes, Ecl,~rard T..~abourer 
l'3yrne, Ed,~vard Roldier 
Ba1-wro11, J\irs. Mary Tlo11Sevvife 
B11ckw.aster, Philip ~T::1nitor 
Bishop, 1\frR. Maude Ho11se,~rife 
Brenton, Charles n~,~ne11ter 
no,i\rring~ Isaac n;~ril Servant 
Bi~hop .. 1\rf-rR. Sarah Ho11s;eke_eper 
R11tl flr.. 'rl1 omtl ~ 0 '"' "l"n PTI t Pr 
Barnes, Mrs. Clarabella Housewife 
RESIDENCE 
------------·-
, '27 \\' alclegra·ve St. 
163 N e\\r Uo\ver Bt. 
179 N e\V Govver St. 
~07 N e,,,. GoV\Ter St. 
~Oo K e'v Go\\Ter St. 
91 New Gov·ver Rt. 
1.94 N e'v Go,ver St. 
162 New Go,iver St. 
126 N ev\7 Go-vver St. 
110 N e'i\' Go,,rer St. 
34 B11chai1a11 St. 
16 Spri11gdale S~. 
3 Barter's Hill 
33A Barter's IIill 
61 Barter's Hill 
10 Burke's Sa. 
-
52 Stepl1ens St. 
9 Stepl1e11S St. 
I 12 Stepl1e11s St. 
15 Central St. 
H J ol1n St. 
15 John St. 
34 ,.John St. 
8 J ol1n St. 
17 Hagarty St. 
3 Dunforcl St. 
Cat1l 's I1a11e 
'21 Dugga11 St. 
11 Dugga.n St. 
4: D 11ggan St. 
,_ (. 
30 Dt1ggan ·St. 
20 Clifford St. 
6 Clifford. St. 
2 Clifford_ St. . 
. 
1 1\fo11roe St. 
11 l\fo11ror St. 
24 1\lfon-ror Rt.. 
86 Monroe St. 
J. J. M_t\HONY. 
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OCCUP .6-~'l'ION 
OR PESCl~IP'I'ION l{EBIDENCE 
'-..:::~......__,=~_....,.,.-===~~~- __..,....__,_, ____ -·---------=------------
Bemistcr, l\lrs. Gertrude 
Be1n1ster, \Villiam 
Bit;llo lJ, ~~Ir·s. J·essie 
Barr.}-r, lJa t-rick 
Bar11es, Adam 
Bar11es, 1.\its. Elizabeth 
Burg·ess, Pier~e 
Btl c 1{.1 e Jr, '1., 11 o 1n as 
Burt, Aubrey 
Bro,Yll, l\Irs. Racl1ael 
Brow11, \Villia111 Tl1os. 
Broderick, \Villiam 
Bailey, Tl10111as 
Bre(·1.1, l\1.rs. Mary 
BrtlSllett, ".:\'I cs. J r~an 
Butler, J a111es 
B11tt, :\fiss \riolet 
Bt1tt, .Clare11ce 
Badcoclr, J an1es 
Best, Nettie 
Belbi11, Cl1esley 
T~oo11e, J ol111 
Breen, l\1rs. Bridget 
Burl{e, ~frs. Catherine 
Dro,,~11, Willia1n 
Ba i rcl, J an1es 
B11tt, Charles 
Benson~ Hay,;vard 






























\\ '"1.<.1 0 '" 














~ D1·11 :gist 
· T.ax1man 
l 
J Salesman -· 
52 ~ionroe St. 
52 Mo11roe St. 
. 67 Mo11roe Bt. 
51 Barron St. 
5 Gilbert St. 
5 Gilbert St. 
11 Gilbert St. 
6 Gill)crt St. 
!J Charlton St. 
9 Cl1arlton St. 
!J Charltoil St . 
16 Flo''Ter flill 
73 Flo,,~er Hill 
45 Flo,~ver IIill 
43 Flo,,rer Hill 
39 Flo,,rer Hill 
81 Flo\ver Hill 
125 Cabot St. 
131 Cabot St. 
98 Cabot St. 
111 Cal1ot St. 
20 1fcFarla11e St, 
153 Casey St. 
JOO <}asey St. 
1 Of) (Ja se\r St. 
.. 
] ::34 Case\r St. 
• 
136 Casr,r St. 
4 Brazil's Sr'f. 
7 Bra~il 's Sq. 
47 Brazil's Sq. 
63 Bra~il 's Sq. 
78 Bra.zil's Sq. 
72 Brazil 'R Sq. 
fl2 Bra.zil's Sq. 
50 Bra.zil 's Sq. 
72 Brazil's Sq. 
~5 Price of ''l ales Stre.et 
; 67 Prince of Wales St. 
J. J. MAHONY. 
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Bou.i._o~ .. , E(lv·v·ard 
:.iutler, Jol111 






Croke, Ecl\\ ... ard 
C·olforcl, Riel1arcl 
Cli11to11, :\f rN .. l\Ia~garet 
( '1 o \Y a 11., :.\f i ( ~ 11 a e 1 
nolforcl, l\'Irs . Margaret 
Covevduck, \Villia1n 
Care~"'" .. Strphe11 
Co111~a ge.. Ron alfl 
Cot1rage, Mr~ .E,izabeth 
Casr~l, ~tfrR Nora 
<:o lll'tt ~ E1~nec.1t 
Colford" ('James 
Core~'", Pfltrr 
Co1.1rtne\"'"._ -p;rl O'ar 
Cl1a\rtor. A ll1ert 
Cl'~0111''rell _ JYf rs Mary 
fhll'~Tan. l\{rs . A. 
f;!-1 rev.. ]\'!VI~ Rl izab eth 
c;,,rran .. PT~mPs 
(;nnnP.T', William 



























T 1 nl1 o,,,--pr 
Labourer 
69 Prir1ee of Wales St. 
14 Pleasant St. 
o6 Sr)rir1gdale ~t , 
103 Le~Iarcl1ar1t Rd. 
125 l.1e:\Iarcllant Rd. 
• 129 I.Je~1arcl1a11t Rd. 
· 90 Lc)l[archant Rd. 
, Georg~e St. 
Sl1eel1a11 St. 
Sl1eel1an St. 
12 Sebastian St. 
60 Barter·'s Hill 
103 LeMarcl1a11t Rd. 
48 George St . 
54 George St. 
116 G-eorge St. 
94 George St . 
.__ 
27 Pri11ces St. 
17 \Va1deg'ra\re St. 
21 \Valc1egra\7 e St. 
30 \Valcl~grave Rt. 
30 \Valdrp:ra·ve St. 
203 Ke,~.,. G)''Ter St~ 
211 ~ e\v· Go\\Ter St. 
~1~ Nfl''"' Go''Ter St. 
202 N e\~r Go\\"'rr f;t. 
1 fl2 N e'v Go''Ter St. 
108 N e\~V Go''Ter St. 
1 02 N e\,t Go''"'er St. 
214: ~ e,v· Go''Ter ~t. 
')0~ N P,,,. Go'-.:"'r,. St. 
1 1 R~ rtf\-r 'R Hi.ll 
21 RHr.ter. 's Hill 
:; ~Ph~Rtiqn_ 8t, 
14 Rebastia.n St. 
J. J. ~.f~'-\HOi\Y. 
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NAlVIE 
Uolliils, J ose1)h 
Ulemeilts, J ·osepJ1 
Co use11s, IIarry 
Constan~i11e, J a111es 
Consta11tiile, Gertrude 
Cole, Mary 
Crickard, J ol111 
Clarke, Mrs. J-ol1n 
Cole, IIugl1 










































































liESll) EN CE 
. ~ l~orJe St. 
' ... 
~1 bte1)l1en St. 
21 t;tenl1en St. 
• 
17 Uen tral St. 
17 Central St. 
18 Ce11tral St. 
3 J ol111 St. 
16 J ol111 St. 




18 Dugga11 St. 
26 Dugg·a11 St. 
34 Dugga11 St. 
10 Clifforcl St. 
5 Mo11roe St. 
4 l\1o11roe St. 
12 l\fon.roe St. 
31 1\io11roe St. 
39 Monroe St. 
37 l\tlo11roe St. 
30 11onroe St. .. 
72 J\fo11roe St. 
60 Monroe St. 
Rear 68 Mo111~oe St. 
13 Gi}bert St. 
10 Gilbe1~t St. 
1 Cl1arlton St. 
13 Charlton St. 
• 16 Char]t.on St. 
I 55 Flov,,.er Hill 
33 Flo,ver Hill 
27 FloV\7er Hill 
13 Flo,~rer Hill 
115 Cabot St . 
127 Cabot St. 
104 Ca,bot St. 
11 McFa.rlane St. 
9 McFarlane St. 
J. J. MAHONY. 
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Cole, J ol111 





Cl1afe, J oh11 
Cooney, ~·irs. Mary 

























Conran .. John 


























1 I o tl ~e ,~vife 
Machinist 
Wiclo,,r 







Widow ' . ,_ 
40 :\Ic~1arlane St. 
89 Casey St. 
151 Casey St . 
155 .. Casey St. 
2 Casey St. 
2 Casey St. 
18 Casey St. 
22 Uase"\7 St . 
... 
· 32 CaseJr St. 
l 34 Casey St. 
I 
120 Casey St. 
32-34 Casey St. 
120 Casey St. 
161 Casc~t St. 
12 Brazil's SqtlE're 
10 Brazil's Sauare 
-
17 Brazil's Squa-ce 
49 Brazil's St. 
65 }~razil's St. 
69 Brazil's St. 
76 Bra.zil 's St. 
42 Brazil's St. 
26 Spri11gdale St. 
114 Springc1ale St. 
114 Springda.le St. 
112 Springdale St. 
lfl2 S})ri11gdale St. 
34 S·!)ri11gclale St. 
78 Spri11gdale St,. 
394 ''rater St. 
396 vVater St. 
101 J_je Marchant Rd. 
143 LeMarchant Rd. 
1.08 LeMarchant Rd. 
100 lJeMarchant Rd. 
98 LeMa .. rchan.t Rd. 
157 Pennv,vell Rd. 
t,l 
37 Prince of Wales St. · · 
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DvvJrer, I~ a trick 
Durdle., Ed "\ivarcl 
Du11pl1y, ~1artin 




Devereat1x, KatlJ lee,n 
De\v·ey, William 
~ 








Die ks, J_1o11i qe 
Driscoll~ John 
Da,vr, R.Pv Max\vell 
Dill on, i\:Iir-hael 
Dfll~- on, F-rank 
D11nne. Wi1liam 
n,V,l(lr ~ Eliza 
D () "'\i"{TJ1 ~L H }\ 1-l 01 d 
l . 
Drr~:nto11~ James 
n()"t:tTnt011 .. J\'Trs;. Bessie 
Dill o11.q P}l t1~i(i lr 
~ 
Drover.: 0-nr::Jlr1 
































Ho llRe\i'\Tif e 
'rail or 
· ,, Ci,ril Ser··vant 
I 
i R.PRtat1.ra11t Prop. 
Da,,re,, W111. & Sons, Ltd. 1\fercl1a11ts 
. ' 
. ' ..... 
·.... ~ ... ~-
10 l~l .. illCCS St. 
218 N e''T Go'''er St. 
216 N e'v Gov~ver St. 
117 X C\\7' Go\ver r:-:;t. 
133 N e"\V GoV\rer St. 
86 New Go,;ver St. 
119 1~evv Go,,ver St. 
6 Sebastian St. 
12 Burlce SQtlare 
23 Ce11tral St. 
6 John St. 
31 Dugga11 St. 
13 Dllg~gan St. 
22 Clifford St. 
20 Clifford St. 
74 1\{onroe St. 
132 l\tfo11roe St. 
49 Barron St. 
4 D Barron St. 
22 Gilb ?rt St. 
] 4 Gilbert St. 
14- F1o\ver Hill 
:?4 Flo'';rer Hill 
119 Cabot St. 
112 r.al)ot St. 
18 :\ieFar1ane St. 
0 n -:\'f ~Farlane St. 
~R :vr ~FaT·1 ~11e St. 
()B (;asey St. 
1 !)q Ca.~~v St. 
G7 RrR rzil_ 's Rt. 
r; 7 ""R , .. n '7.l 1_ 's R t. 
~70 \'T f-) +pr Rt. 
1 J()() TJaM}l-rfl.l1~nt Road 
I. ~fifl \V »h'r R~reet Water Str'eet 
J. ,J. 1\.f A I-I 0 ~TY. 
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NAME 
E 
Ellis, J osepl1 
E\7Ulls, ~J ol1n 
Ev"'"all, James 
Ev"ailR, l\Iary 
E\ ... a11s, James 
Evoy, J\iary 
. : 
Earle, J ol111 
Escott, Gertrude' 
Earle, lVIrs. lVIary· · 
E\ra.11s, Patriclr 
E11gland, Ja1nes 
Earlers, David . 
. 
Eva.11s, Freel erick · . 
. 




English, Frank . 
Earle, Willian1 
Evans, Mary 
Ea1 .. le, Tl1omas 
Edg~ar, ~J es.Rie, 
Ellis, J ol111 C. 
Ed ''rards, ~J oh11 









































168 N" e\V Gower Street 
129 N c,~v (j ov\rer Street 
130 N e\\7 Go\ver Street 
130 K e\v Go\l~er Street 
32 \Valdegrave Street 
17 B<:lrter's Hill 
J 3 Bllrkc's Scltlal .. e· 
29 Ce11tral Street 
6 Ce11tral Street 
' 
34 John Street 
24 J ol111 Street 
28 J ol111 Street 
3 Dugga11 Street 
3 Dugga11 Street 
22 Duggan Street 
1 Barro11 Street 
6 Gilbert Street 
14 Cl1arlto11 Street 
25 McFarla11e Street 
161 Casey Street 
69 Brazil Street 
Brazil Street 
58 Springdale Street 
366 \Vater Street. 
;\\Tater Street 
I 41 Mo11roe Street 
6 Central Street 
63 George~ Street 
24 'Valde·grave~ Street 
13 Sebastia.n Street 
7 Stephen Street 





Frencl1, U rial1 




Frelich, J ose.ph 











F ·arcly, Alexa11der 
Fleming, Teresa 
Fle·mi11g~, l\irs. Jane 
Fu1 .. l011g, Cl1arles. 
Fo,vlo,,r~ lVIichael 
F ioley, Frank 
Frencl1, Eli 
Fry, \Villiam 
Flyn11, El ;zabetl1 
FranciR, ~{iss M. 
F ·realce, Mary 




F ·arre 11, Agnes 
Fo~arty, James 
Finn.ey, James 








































4 Stepl1e11 Street 
87 N e\v Gower Street 
160 N e''l Go,·ver Street 
S.6 N e.,v· Go\ver Street 
88 N evv Go,ver Street 
25 Central Street 
7 J oh11 Street 
17 John Street 
. 
7 J ol111 Street 
Caul's Lane 
10 D11gga.11 Street 
6 1\ionroe Street 
41 Monroe Street 
15 Barron Street 
19 Barro11 Street 
8 Gilbert Street 
8 Gilbert Street 
17 c ·harlton Street 
35 Flo,ver Hill 
29-31 Flower Hill 
21 lVIcFaarla11e Street 
40 McFa.rlane Stre~et 
20 C'asey Street 
98 Ca.sey Street 
96 Casey Street 
121 Casey Stre·et 
142 Casey Street 
I 15 Brazil's Square 
7 Prince of Wales Street 
106 Springdale Street 
104 Spri11gda.le Street. 
102 Springdale· Street 
~74 \Vater Street 
416 Wate:r Street 
~ 416 \Vate,r Street 
435 'Vater Street 
370 ''Tater Street 
J. J. !\f.~H(tNY. 
NAME 








Gard11er, Mrs E. C. 
Gray, Marsl1al 













Gree11 La11tern Co. Ltd. 
Gaze Seed Equipment Ltd 












































382 \Vater Street 
35 Prince's Street 
89 Barte·r's Hill 
21 Barter's Hill 
26 Stepl1en Street 
84 N e1:v Go1iver Street 
4 Central Street 
13 ~onroe Street 
2 Charlton Street 
3 Cl1arlton Street 
11 McFarlane Street 
3 McFarlane Street 
8 Brazil's Square 
86 Brazil's Street 
84 Brazil's Sq_liaare 
6 Brazil's Square 
88 Brazil's Stre.et 
. . 
90 Brazil's Street 
185 
59 Prince of \Vales Street 
30 Pleasant Street 
35 Pleasant Street 
25 Pleasa11t Street 
3~2 \¥ ataer Street 
406 \Vater Street 
Letl\{arcailt Road 
105 Le1\iarcl1ant Road 
t45 IjeMarcl1ant Road 
.lf55 LelVIarcha11t Road 
150 LelVfarcl1ant Road 
f1elVIarf~hant Road 
1.74 Pe1111Jr,~vell Road 
Queen Street 
94 Casey Street 
133 Casey Street 
















I-Ia,\rco, J a111es 










Harcli11g, . ~Tohn 



















































6 John Street 
13 Brazil's. Square 
58 George Street 
3 Joy Place 
1 Barter's Hill 
' 85 Barter '.s Hill 
8 Sebastia11 Street 
13 Stepl1en Street 
81 N e'v Go,ver Street 
131 N e.,v Go,ver Street 
137 N e'v Gower Street 
139 N e'v Go,vel~ Street 
118 N e''r Go,ver Street 
82 N eV\r Go,ver Street 
. 
19 C'entral Street 
19 c ·entral -Street 
24 Ce.ntral Street 
36 Central Street 
19 John Street 
. 
19 Jolin Street 
26 J ol111 Street 
22 John Street 
12 Hagerty Stre~et 
6 Hagerty Street 
J 5 Hagerty Street 
Cat1l' l1ane· 
25 Duggan Street 
7 Duggan Street 
6 Duggan Street 
14 Monroe Street 
11 Barron Street 
17 Charlton Street 
20 Cl1a.rlton Street 
14 Charlton Street 
J .• T. MAHONY. 
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Reale·, homas · 
Hol1nan, Elizab.eth 
Hickey, John · 
Husk, Charles ·. ·. 
Hayward, Alan 
Hop Wah 































































6 C'ha.rlton Street 
14 Flo,,rer I-Iill 
38 Flower Hill 
56 Flo''ler llill 
77 Flo,ver Hill 
78 Flo,,rer Hill 
41 Flower Hill 
17 McF·arlane Street 
10 Mc.Farlane St.reet 
73 Case'r Street 
t / 
83 Casev Street 
'"' 
l 45 Casey Street 
44 Casey Street 
102 Casey Street 
116 Casey Street 
116 Casev Street ., 
14 Brazil's So11are 
.4. 
22 Brazil's Sqliare 
22 Brazil's Square 
21 Brazil'8 Square. 
53 Brazil's Sqt1are· 
63 Brazil's Square 
88 Brazil's Square 
80 Bra~il 's Sqliare 
:36 Brazil's Sqllare 
70 Brazil's Sqt1are· 
31 Pri11ce of \Va.les Street 
41 Prin.ce· of ''7 ales Street 
45 Prince of \Vales Stre.et, 
45 Prince of vV ales Street 
55 Prince of ''Tales Street 
40 Pleasa11t Street 
33 Pleasa11t Street 
15 Pleasant Street 
8 PleasaiJt Street 
: -56 Springdale. Street I 394 Water Stre~t 
J. J. ~IAHONY. 
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NAME 




I-Iick111a11, A. E~ Co. Ltd. 
I 
I 'rall\7 Gordo11 · 
., ' 
l11graha111, Tl1on1as 
I ·vany, Ra11ce 
l\ra113r, Rall(lell 
I ··va11~y·, l\frs. }j~111111a 




J lll\:e, Peter 
fJ a .. clrn1 an, A1111ie 
fJ aclrillail, Thon1a.s 
J ol1nsto11, l\ficl1ael 
James, S1I.s.anal1 
J eill{illS, 'Villiam 
Ja1nes, Joseph 
J ose1Jh, J 0 1hn 
J osepl1~ lViary 
J ohnsto11. John 
, 
~Tol1nston~ Alexander 
J ohn~to11, John 
fJ oh11ston, ~Irs. Henretta 
J o~1 , Ca.t.herine 
J ack111an, Agnes 
J a col J~, Joseph 
J ol1nston, Clifford 
J errett, 'Villian1 
J ov. AlJe'rt 
.., , 
WARD 4, WEST 
J occuP A'riON 




























1 365 \Vater Street 
'I 
' 153 Pelllly\vell Road 
164 l)elll1Y\vell Road 
l\:Io11roe Street 
'\\Tater Street 
7 Po11e~ St. 
30 l\icFa.rla11e St. 
68 Brazils St. 
90 Spri11g~clale St. 
53 Flo,,rer Jiill 
163 Pe·nll)rvvell Rc1. 
62 George St. 
7 4 George St. 
2~ Pri11ces St. 
5 Joy Place 
215 N e\V Go\\rer St. 
200 N e\v Go,,:rer St. 
93 Ne"\V Go,~rcr St. 
2100 N €\\r GO\\rer St. 
180 N e\\7• G O\~ter St. 
184 N C\\; (jo,ver St. 
82 N e,,r Go"\\'"er St. 
158 N e-vv Go,,rer St. 
41 Barters Hill 
41 Bat~ters Hill 
1' John St. 
29 D11gga11 St. 
50 ~f.o11roe St. 
16 Gilbert St. 
36 F10V\7er Hill 
49 Flo,ver Hill 
J. J. MAHONY. 
WARD 4, WEST 
I • 




OR DESCRIP'l'ION RESIDENCE 
--------~,.,.._--·------·-------- ------ -=----------------.-. 
J ol111S.Ol1) J o·l111 
J a11es, St e11l1e11 
J a11es.. \'lillian1 , 
Jn11es .. . Jol111 
, 
J aclr111a11, Artl111r 
J Giles, J ol111 
J ol111S011: R.alpll 
J 037 Ce, \V].llialTi 
Jeans, Sta11ley 
J ol111stoi1, A1111ie 
J a11es, ]/frs. l\1ary 
J :111es, J obrt 
J ol111stoi1, Freel erick 
J ol1nston, J ol111. 
K 


















Kelly, ~John 1{. 
l(e11t, Dorothy 
. . . 
Kidne3r, Jeremiah 
Kennedy, Edward 
• • --f'• ""f 
G1,.ocer 
Ta ll}rma11 
S al esn1a11 
Clerlr 




































J 03 Cabot St. . . 
' f 
7 1\icFarlane St. 
7 4 Brazils Sq. . , 
' 
43 Pri11ce of \Vales· St . . : 
3.~: Pleasa11t St. 
7 Ple~.sant St. 




102 -Lel\farchant Rd~· 
167 Penll\T\~lell Rd. 
a, 
17 Queen St. 
12 Cliffor·d St. 
Re·l)ast ian St .. 
14 Sebastian St·. 
2 Re bastia.n St. 
--16a George St 
48 G-eorge St. 
48a George St. 
7 6 Ge.orge St. 
1 Joy Place 
G ftJ.ov Place 
.. 









# • ~ t t 
- ... . ! 
... 
' , ~ .. t i .. 
~·1 Waldegra,.,e St. · · 
.. ' ·.: ! 
185 N e'v Gower St.· .... 
••• \. - f 
81 NeW GoV\rer St. · · : · i 
103 N e·\V Go,,rer St. · 
9R New Gower St. 
204 New G·o"rer St. 
24 Btlchanan St. 
33a Barters Hill 
45 Barters Hill 
53 Barters Hill 
91 Barters Hill 
' ~ Stephen St. Central St. 
. ' . ~ 1 ~ i 
f 
• • • f 
. . 
J. J. MAHONY. 
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L.ee, Thorn as 
La,wr~ence) vValter 
Lee; 1\irs.. Margaret 
Lowe, \'Tillia.m 
LeG,ro,v, Freclericlr 








_ Lo,ve, Sara.h 
· L·aing, Cecjl 
; 
·~Lo11g, William 



































1 J ol111 St. 
8 J ol111 St. 
4 Ha.gerty St. 
70 lVIo11roe St. 
7 Barro11 St. 
17 Bar·ro11 St. 
15 Flo,,rer I-Iill 
13 F1o,,rer Hill 
34 l\1cFarlaile St. 
137 , Casey St. 
108 Case'' St. 
" 
128-130 Ca.s.ey St. 
141 c ·a,sey St. 
9 Brazils Sq. 
2·7 Plea.sa11t St. 
376 \Vater St. 
6 Bt1rl{es Sq. 
84 G·eorge St. 
35 Barters Hill 
4 Pope St. 
24 Ste11l1en St. 
44 Stephen St. 
20 Central St. 
2 Hagerty St. 
1'"1 Dllllford St. 
14 Gil111ore St. 
24 D11gga.n St. 
2-4 Dugga11 St. 
Cat1ls Lane 
121 Cabot St . 
123 Cal)ot St. 
1 106 Ca.l)ot St. 
fla McFarlane St. 
75 Casey St. 
J. J. M.~HO~Y. 
















LiblJJr, l\11--s. Gla.dys 
Lo,,re, \\Tillia111 
Lacey·, Louisa 
Lee, George \r. 
Lo11g~, f-J ol111 
La''lre11r.e, \Valter 








1\((a lone, Kenneth 
~foores, George 
1\itll ..l)lly, Nellie 
l\io1--g~an, 1_\lfarl{ 
l\iaher, \\rilliam 











































Surveyor ' ' 
142 Casey St. 
40 Brazils St. 
33 Pri11ce of \\Tales St. 
] 3 Pleasant St. 
14 Pleasa11t St. 
I 24 Pl casant St. 
I 88 Springdale St. 
72 S11ri11g·dale 8t. 
l 
101 Ijel\irircl1a11t R,d . 
173 Perli13'':t"ell Rd. 
15 Qt1ec11S' St. 
23 \\r aldegrave St. 
29 . \V alcleg:·ra,:re St. 
L.l 
22 \\T aldegra,ye St. 
33 \i\Taldegra,re St. 
201 N evv Gower St. 
210 }J e'v Go,~ver St. 
198 N e\v G·Ol'ler St. · 
135 N e'v G·o,ver St. 
145 New Go,ver St. 
100 N e'v Go,,rer St. 
\ 
~01 N e'v Go,vel~ St. 
182 N" e·vv Go,ver St. 
133 N e'v G.o,ver St. 
120 N e'v Go,\rer St~ 
2.3 Barters I-Iill 
4 Sebastian St. 
8 Bt1rl~es Sq. 
14 Burl{e·s Sq. 
34 Stephen St. 
22 Step·hen St. 
11 Stephen St. 
12 John St. 
3 Dt1nford St. 











Mur·ray, Ed ""rard 
Marti:n~ Geo1~ge 
l\i t1rra~t, Geo1 .. ge 
l\ioore, Pat1l 
1\iadden, Ltll{e 

















M11llett, Eli . 
lVfurph3t, l\{ary 
Murpl13r, B1~idget 





. . . 
1\itlrphy, Mary 
Maher, J!.Tames 
l\i11lln]:)t, lVf rs. Ros~ 
1\[artiil, Alice 
:Thl(orn~an~ R.o l1e'rt 
Meade, George 
l\ie1 .. rils, Ed~ra.rd 











































9 S'heellclll Bl111te 
9 Dt1gg~a11 St. 
28 Dllg~.ttlll St. 
30 Dt1gg~a11 St. 
18 Clifforcl St. 
8 Clifforcl St. 
5 l\fo111 .. oe St. 
22 Mo11roe St. 
7:3 l\Io11roe St. 
4.8 ~io11roe St. 
57 Bari .. OYl St. 
15 C1hiarlto11 St. 
10 Ch.arlto11 St. 
6 Cl1arlto11 St. 
S8 Flo\ver IIill 
64 Flo1'l<!r I~Till 
7 4 FJ o'''er I-I ill 
75 Flo'~'{er Hill 
35 Flo,~ver Hill 
17~~ Flo,,rer~ Hill 
51 Flov~ver IIill 
51 Flovver I-Iill 
117 Cabot St. 
30 Casey St. 
94 · Casey St. 
104 Case3r St. 
86 Brazils St. 
78 Brazils St. 
61: Brazil~ St. 
4-~ B1 .. az:ls St. 
78 Brazjls St. 
n PrillCe of. ,,r ales St. 
21 Pri11ce of \Vales St. 
51 Pri11ce of \Vales St . 
!13 Pri11ce of \Vales St. 
f51 Pri11ce of \"\r ales St. 
Fresl1,vate1" Rd .. 
J. J. MAHON\ .... 










lVIoreys (]oal & Salt Co. 
Ijtd. 
l\1tlrp h)1, l\1. F. 
1\·itlrph)r, l\frs. Agnes 
Mt1rphy, Mrs. St1sanna 
1"Ian11ing~, Rayn1011cl 
Martin, Robert 
Mar~i11.. Eliza betl1 , 
~1:ercer, ~J a111es 














l\icDor1a lc1, _,_t\_1lgl1Stl1S 




























McG·rath, \!Tolb11 Trt1clrman 
1.icA 1lis.ter, ''Tillia1n LalJorer 
l\1cMal1l1S, A.lan Lal1orer 
:Th1:cJ\{ai1llS, E.d,,rard Laborer 
1\tJ:cGrath, :Miss Be.ssie ! Spinster 
I 
~fcGratl1, ~Irs. Ellen. . . i HotlSevvife 
McDonald, l\Irs. ~iargar·et \Vidovv 
RESIDENCE 
12.2 SlJringflale St. 
110 S1Jri11gdale St. 
106 S1Jri11gda.le St. 
64 Spring·clale St. 
46 Spri11gc1ale 
35 Pleasa11t St. 
362 \\7 ater St. 
371 W a.ter St. 
371 Water St. 
408 \Vater St. 
St. 
127 L·eMa.rcl1a11t Rcl. 
131 l1el\ia.rcllctnt R.d. 
131 Lel\1arcl1a11t Rd. 
106 LelVIarcl1ant lld. 
96 Le·Marcl1a11t Rd. 
151 Penn3r'vell .ad. 
170 Pe11nv'"·'vell ·Rd. 
a/ 
7 4 Central St. 
40 l\icFarla11e ·St. 
26 Buchai1a11 St. 
26 Central St. 
30 Central St. 
6:! Central St . 
. 
1 5 lVtcFarlane St. 
i 3 l\!cFarla11e ·St. I 4 McFarlane St. 
3 McFarla11e St. 
12 Bra.zils Sq. 
·55 Brazils St. 




1 0 Clifford St. 
19 Flo\¥er Hill 




WARD 4, W»ST 
OCCUP ... ~':riON 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
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N 
N of tall, J a1nes 
Noel, TrLomas, Jr. 
N ewn1a11, Albert 
N e"\ivl1ook, ·Leo11ard 
Nev,rl1ook, Mrs. G-ertrude 
N oft all, Eliza 
Norris, Jol1n 
Noel, Er·nest 
N ose,i\rorthy·, 1-IayV\rard 
Noble, ~'Iichael 
N oftall, J oh.n 
No se,,rortl1y, George 
N oftall, Uriah 
N oftall, William 
N oftall, W aJ ter 
N oft all, Evelyn 
N ola11, Ricl1a.rd 
Norris, ~Job 
Nichol, Mario11 
N elder; Elizabeth 
N ose,,rorthy ,Ltd., Wm. 
Nixo11, Herbert 
Nelcler, Cornelius 




0 'Reilly, ·~Iary 
0 'Rei1ly, Rich'ard 
• 
0 'Keefe, Th{ati~d!l 
0 'I{eefe, Joseph P. 


































. -, .. 
... t • 
. . . .. ~. , 
63 G-eorge St. 
George St. 
38 Buchanan fSt. 
3 1-Iagerty St. 
3 I-Iag~ert)r St. 
7 Sheel1a11 St. 
4 Clifford St. 
66 Monroe St. 
62 l\1onroe St. 
22 FloV\yer Hill 
30 Casey St. 
5·1 Brazil St. 
61 Brazil S·t. 
56 Brazil St. 
22 Pleasa11t St. 
22 Pleasa11t St. 
2 Pleasant St. 
6 Pleasant St. 
50 Springdale St. 
388 Water St. 
418 Wate1.~ St. 
~70 W a:ter St. 
Water St. 
~ 99 LeMffrcha.nt Rd. 
23 Ste.nhen St. 
• 
13 Queen St . 
3 Queen ~s St. 
3 Queen's St. 
161 N evv Gowe1· St . 
:' 212 New Gower St. 
, 89 N e'v 4Gower St . 
' - >r 
' 141 New Gower ·st . 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
.()akley, Patrick 
0 'Neill, \Villiam 
0 'Neill, Teresa 
0 'LearJr, Denis 
0 'Neill, Stein 
0 'Brie11, Thomas 
0 'Brien, James P. 
0 'D'vJrer, John 
0 'Leary, Vincent 




0 'Brien, Henry 
0 'Keefe, Mich·ael 
·Oli\rer, Joseph 
0 'Brien, Leo 
0 'Donnell, Mi~ha~l 




















































l Sheel1an Shute 
9 Burkes Sq. 
. 6 Stephen St. 
~2 Gilmore St. 
~ 8 Gil1nore St. 
~ 2 Clifford St. 
6 Monroe St. 
. 
, 1 Barron St. 
J 8 Flovver Hill 
: 23 Flo,~ver Hill 
: }5 Flov,rer Hill 
; 29 ~icFarlane St. 
· 25 l\1 cFarlane St. 
15 l\IcFarlane St. 
. 22 McFarlane 8t. 
157 Casey St. 
76 Springdale St. 
378 Water St. 
~178 Wat~r St. 
169 Penn}rwell Rd. 
·· 8at1l's Lane 
78A George· Street 
..._ 
RO George Street 
1 ~1 G (lorgr R+rp.et 
2~ p·r~11~es Strret 
7· 'Va ln egra,,re Street 
!i R11.(') l1 a 11 a 11 Street 
1 ~6 j\J r'~r (-to,,rer Rtreet 
94 N ~''r Go,:ver Street 
92 N ~'v Go,,rer Street 
· ]42 Nr,,r Go'·'7Pr Street 
1 n Barter's J-Till 
Rl Barter's Hill 
· ll5 Barter's Hill 
6 Sebastian Stre.et 








Pearce, Ro ber .. t 
Percl1ard, James 
Peillle·v·. Harvev 

























Pilre, . ~1arga.re't 
Pope, ~frs. Hal~v,ey 
Picco, Georg'e 
Pe1111~y, J ol1n 
Par1 .. ott, Cha.rles 
Pierce'r \\TaJter 
t ./ ' • 
Pjel'cey, Ra~ph 
Po,,rer, Cyril 
WARD 4, WEST 


































~·;~ .. ;:.p.--- ~~-~~~~ 





3 Po1Je Street 
54 Ste1)he11 Street 
2·7 Stepl1e11 Street 
10 Stepl1e11 Street 
7 Central Street 
:i 15 Ce·Iltral Street 
l 
It 32 C'e11tral Street 27 J ol1n Street 
23· J ol111 St1,.eet 
25 J ol1n Street 
14 J ol111 Street 
6 Haggerty Street 
5 Durnford Stret 
5 Dt1r11ford. Stret 
5 Sheehan Street 
10 Sheel1a11 Street 
8l1eel1an .Street 
~ 
23 Duggan Street 
20 Dug~gan Street 
1 (jil111ore St. 
6 Gil11101~e St. 
3 ~fonr·oe St. 
23 Monroe St. 
3B 1\ionroe St. 
26 l\1onroe St. 
... 
72 l\ionroe St. 
62 Monroe St. 
9 Barro11 St. 
13 Barron St. 
24 Gilbert St. 
10 Gilbert .St. 
12 Charlton St. 
8 C1h:arlton St. 
4 Charlton St. 
20 Flo\ver Hill 
20 Flower Hill 
26 Clifford St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME I OR DESCRIPTION OCCUPATION RESIDENCE 
; 










P~y1111, tJ a11e 
Po\Vel .. , l\iiss . Ag\11es 
Pi11e, Fra11lr 
. . 
· Perlts, Al11llo11SUS 
Po,,rcr. Fra11ces 
.I 








Pcl"ez, J ose·ph . 
























108· Cabot St. 
. 
10~0 Ca~bot St. 
i 
15 l\[cFarla11e St. 
. -
38 McF.arla 11e St. 
42 l\icFarla.11e St. 
lVIcFarla11e St. 
4~~ l\icFarla11e St. 
4· Ca.sev St. 
.., 
· '· 138 Case)T St. 
93 Casev St. 
.., 
16 B1--·azil Sq. 
26 BI~azil Sq. 
67 Brazil St. 
11 Pri11ce .of \\y ales- St. 
15 Pri11Ce of \\Tales St. 
59 Prince of Wales St<t 
·61 Pri11ce' of \Vales St. 
· 38 Pl cas.a11t St. 
2.8 Pleasant St. 
3 Pleasant St. 
lOR Spri11gdale St. 
98 Spr-ingdale St. 
• 






82 Spri11gdale St. 
390 Vl ater St. 
!163-365 "rater St. 
91a Tje~[archant Rd. 
137 T_jel\fa.rcha.nt Rd. 
157 IjeMa.rchant R.d. 
157 LeMa1·chant Rd. 
104 l1eJ\iarcl1ant Rd. 
62 Brazils St. 
I • 
Pratt, James C. 
Pippy, Cl1eslc~r 
Pipp3r, Mrs. E(1na 
Pilre, C.a tl1erine, 









. . r • • 




6 Bt1rlrs Sq. 





















Rice. Moses , 
Rodg-ers, Robert 
· Rodden, RolJert 










Reid, .. Jacob 
" R)ra11;, · 8harl es 





. R~ra.11, Micl1ael 
_:-flllmsey, Creorge 
RJran_. H er·lJert 
]l,ussell, ,.J ose1)h 














































: 58 Geol--ge St. 
· 5 Pri11ces St. 
21 Pri11ces St. 
169 Ne"r G·o''Ter St. 
· 181 N e\v Go,ver St. 
, 18 Buc,ha11an St. 
30 Bucl.1a11a11 St. 
151 N e"\v 0 O\ver St. 
128 N e,,r Go,:ver St. 
128 N e'v Govver St. 
5 Ce11ti,.al St. 
12 Central St. 
11 J ohrt St. 
2S J ol111 St. 
8 Hagerty St. 
2 J)11ggan St . 
14 J)uggan St. 
29 Monroe St. 
75 Monroe St. 
66 Monroe St. 
. 
5S l\Io11roe St. 
42 Monl~oe .St. 
58 Flo,ver Hill 
62 Flower J-Ijl.l 
. . 
76 Flo"rer Hill 
26 Flo,ver Hill 
· 3 MeFarla11e St. 
9 ~lcFarlane St. 
... 0 \ -
1 l\f.cFa.rlaile St . 
8 l\lr,~-,arla.11e St. 
44 McFarla11e St. 
118 Casey St. · 
23 Brazils ScJ. 
46 Bt--azils Sq. 
J. J. M~.\HONY. 
NA~iE 







Rose, lVIrs. Ro\vena 
Ralp1h, Da11iel 
Ro bso11, ~T ol111 
Rol1erts, E111ai1uel 
Riee, R.o11ald 







Shea, l\fau1 .. ice 
















Smitl1, Abrah·an1, S·r. 










































' 2 Brazils Sq. 
19 Brazils Sq. 
366 \Vat .. er St. 
165 Pellll\r,:vell Rd. 
c./ 
9 Barters- I-Iill 
28 Spi~ingdal e St. 
11 vValde·gr~a·\Te St. 
J 29 George Street 
. . ·', 
, ' 
' , ' 
50 George Street . :~. 
17 Prince's Street . ;..-: 
26 \Valclegrave Street ··!. 
34 Walde grave Street : ': 
40 Buchanan Street · /. 
. . 
13 BarteT'B f.l!11 {~-~ 
. ' 
23 Barter's ~Hill 
20 Barteir's Hilsl 
• : 11.. 
~ 
f 
1 Pope Street . ; 
~ 12 Burke's (Sq_uare ~·. r~ 
33 Stephen ~stree·t :·. 
99 N e'v Gowter ~treet ., 
97-99 New Go·vver Street .. ~,.-, 
. .. 
] 21 New Gower Street · ·, 
• I 
123 New Go':veq:- ~treet · · 
't 
151 'New Gt>wer StTem , ·. , 
166 New Gow~r ~Street : . 
JlO New Gower tSttreeit · 
· 149 New Gower ;Street , . 
r 
~ 182 New Go;wer .. stT.ee.t · , 
-~ 9 John Street , 
1 ;g Dunfond ··~Sti'~~t . 
~ 
r • 
: :27 Duggan St:tteet 
~ 19 Duggan Strteet 
;, 17 Duggan Sfuteet 
·~ '5 Dugg·an. ;,gt .. re·et 






WARD 4, WEST 
OCCUPATION 
OR l)ESCRIPTION RESID~JNCE 





Spurr ell, A ugt1stus 
.Snow, Gilbert 
: S\veetapple, \'Tilliam .' 








· S~l]i,ran, John Labourer 
·Simmons, Max,,rell . Police· Officer 
S11ooks, Mary \Vidow 
. Standard Bedding 'Co. Ld. 1\{anufactul ..ers 
'·Sta,nley, Mary · \Vidow 
Sulliva11, Micl1ael Teamster 
Se.ars, Peter r·· Labourer 
Smith, Eli Taximan 
.Sl1e1)pard, Frederick Labourer 
Squires, Isaac Fisherman 
·Sl1ort, John Conductor 
.Sullivan, Michael Cllau:ffe.ur 
·Smith, Arthur .Brakesman 
Sweetapple, Chesley Labourer 
··Starl{es, James Bricl{layer 
Sainsbury, Rhoda Civil Ser,ra.nt 
SllO\V, Ernest Shopkeeper 
S1nith, Solomon Clerk 
Sainsbury, ~Irs. Maud 
'Sears., J ol1n . 
· Snoiv, Cl1a1~les 
: :Stacl<:, Mary 
;Ski1111er; George 
~Saunders, Joseph 
:Sullivan. · l\iichael 
• I 
Stokes, Be1a 











Fireman I Labourer 
16 Dug~gail Street 
18 Clifford Street 
11 l\1onroe Street 
8 Monroe Street 
77 Mo11roe Street 
88 l\ionroe, Street 
46 Mo11roe Street 
2 Mo11roel Street 
i 3 Barron Street 
' 1 Gilbert Street I 
22 Cl1ai .. lto11 Stre,et 
5 Flo,,rer Hill 
6 Flo,ver Hill 
16 Flo,ver Hill 
28 Flo,ver Hill 
36 Flo,ver Hill 
60 Flo,ver I-Iill 
79 Flo,ver Hill 
i~1 McFarlane Street 
12 lV[eFarla.ne Street 
32 McFarlane Street 
93 Casey Street 
95 Casey Street 
139 Casey Stre,et 
161 Casey Street 
140 Casey Street 
.]_39 Caa.Rey Street 
20 Brn bil 's Sol1are 
28-~30 Brazil's Square 
25 Brazil's Sq11are 
15 Brazil's Square 
60 Brazi.l 's Rnuare 
50 Brazil's Sqt1are 
27 Prince of 'Vales Stre'et 
I R7 Prince of \Vales Stree.t 
1
. 65 Prince of \Vales Street 
32 Pleasa11t Street 
J. J. MAHONY. 
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Spencer, l\1rs. Daisy 
.SalJP, J osepll Charles 















Taylor, J ol1r1 
'l1a11sleJr, He11ry 
'rucker, Geo:~gle 








"' ' Ta~rlor, Eliza 
Tt1ckcr, ,C)rril 
1.. •' 
'I'l1istle, Mes. Dorothy 
TraceJr, Elizabeth 










































78 Spri11gclale~ Stree.t 
098 V\/ater Street 
410 \\later Street 
414 \Vater Street 
\Vater Street 
\Vater b'treet I 93 LeMarchant Road 
' 
1133 LeMarchant Road 
141 Le=.\:Iarcl1a11t ltoad 
92 LelVIarcl1ant Road 
Sebastia11 Street 
Quee11 Street 
161 Casey Street 
Spring--dale Street 
5 Queen fJt. 
18 Bucllai1a11 St. 
5 Barter's IIill 
3 Sebastia11 Street 
11 Scbasti11e St. 
1.4 Stenhen St. 
83 N e\v Go\·ver St. 
l38 N e\17 G·o\i\Ter St. 
22 John St. 
1 D1lrro~an St . 
. ... -~ 
lf> :M 011roe St. 
27 :\{onroe St. 
fl4 lVIonroe St. 
54 l\tfo·nroe St. 
q Gi1l1e~~t St. 
7 Gilbert St. 
1 01 nab ot St. 
I 
1 oq c~ hot St. 
1 ')!) n::1 hot. St. 
I. 27 JVT ~ "P::~rlane St. 6 McFarlane St. 




NAME OCCUP.ATION OR DESCRIP'fiON RESIDENCE 












Tooto11, l\frs. Mi11nie 






\Tiscount, ~irs. Violet 
Voisey, \! eronica 
V oisey, \Villiam 
Vi11cent, Clarence 













































• I Shoemaker 
Widow 
I . 
I .- .. 
73 Casey St. 
143 Casey St. 
59 Brazil St. 
10 l)leasant St. 
118 Sl)ri11gclale St. 
96 Spri11gldale St. 
404 \Vater St. 
369 \Vater St. 
89 l.Jc:VIarcl1ant Rd. 
107 I.Je~Iarcl1ant Rd. 
107 Le~iarcl1ant Rd. 
. 
151 Pe11 ny,,rell Rd. 
33 l\fonl--oe St. 
75 N e\~v Go,,rer St. 
24 Casey St. 
10 Se~Jastian St~ 
4 Sebastian St. 
1 J ol111 St. 
2 Hagerty St. 
ll l\f 011roe St. 
12 Flo,~:er Rill 
17 Prince of Wales St. 
52 Springdale St. 
22 Springdale St. 
135 LeMal--chant Rd. 
1~07 G·eol--ge· St. 
19a Princes St. 
23 Princes St. 
26 Princes St. 
I 31 Prince~ St. 
157 N e''T G ·Ol\1er St. 
159 N evv Gower St. 
J. J. MAHONY. 




\Valt ers, .. Joseph 
\'l alsi1, St.a11ley 
"'l1T • J • 
v" ISe111a11, o e1111Ie 
\V alsl1, Thon1as 
\Vise111a11, Fra11l\: 
\V eatl1erto11, Fiietlericlt 
W aclde11, .i\1111a 
\Vl1itte11, 'l,l1omas 
\V.adcle11, Allgltstiile 
\\T allri11s, IIor·ace 
\Va.tso11. l\fl,.S. \Villia1n 
I 
\'l i c lrl1.a 111, lVI; c l1 a e l 
\Vl1ite\\ra , .. ~ l\f artl1a 
a. I 
\Vl1r la11, \\TilliC1111 
Y\!iJlinlrls, G ertrtlc1e 
\"\Tall, Georg·r. 
\\1 als11, Patriclc 
W a lsl-1, Ec1 ,,,.a rtl 
\'T estcott) \\rillia111 
W alsl1, Ag11.e;..; 
I 
Walsl1~ Micl1ael 
\ 'XT ""{"T !\ t .L..L E r 1 ,~ T q rc1 t' \ ~" (. i. ) ..... ' ~ t ( ~ 





\'T i 11 n r, Vl i 11 i a 111 
\VillR, vV;lli.a111: 
\ "XTl"l ~ ~ . {). E. 1111 {:).. ~ + f V • L i \_ · ' :.I .J. .1. '- • J . , 


































"'Tl/f h. . 
.• J ...._ H C 1 l11St 
Pll1111ber 














189 K e\V (j 0\\rer St. 
~.10 Ne\\r Go\\rer St. 
164 N C\\T Cio\ver St. 
104 N e\.v Gower St. 
157 l'J e\v Go,v·er St. 
104 K e\v Go,,rer St. 
20 \'l alclegra'le St. 
16 ''T alc1egra·ve St. 
24 l1ltc1haJlal1 St. 
28 Bucl1a11al1 St. 
24: SJ)ringdalc St. 
86 S11ri11g·dnle St. 
32 S11riJ1g~llale St. 
13 I3ar~ters Ilill 
37 Barters I-I;ll 
61 Barters I-Till 
9 Se11astia11 St. 
5 Po11e St. 
7 B11rl{es Sa. 
.... 
36 S):cr)he11 St. 
16 Ste1)lle11 St. 
Ste1111e11. St. 
4 Ce11t1~a1 St . 
10 Ce11tral St. 
14 Ce11!ral St. 
1 0 C ·l'tl t r a 1 8 t . 
~1 ':Tol111 Rt . 
1 o .J o 111_1 S.t. , 
11 Il::~rrty Rt. 
13 II a g~er.L..~r S~t. -
0 Jl~ gert'" St. 
' ~ 
11 r111lfOr(1 St~ 
• 1_ 6 C 1 ~ ff ,) r ( l S t . 
17 1\io11roe St. 
34 lVT 011roe St . 
~14 lVIo11roe St. 
204 
NAME 





\\Tillia lllS, \'fil] lU111 
Wl1ite, \\Tilliaill 
\Vl1ittc11) J ol111 
\Vis.e111ai1, George 
\Vl1elai1, Ste11l1Cll 
\\T oocls, l\1ichael 
'Valsl1, l\{rs. Elizabetl1 
\"\T allrer, Edg·a.r 
\V areh:a111. II ester 
J 
\Villia1nR, Ralph 
Wi11sor, · Er11est 
\V 1~igl1 t, Si(l11ey 
\Vl1ite. MalcolTtl 
/ 
Wi11sor, lVIrs. E111111a, 
Y-vT a1~eha111, Mrs . .A.lberta 
\Vl1ite, Mary 




\\T a]sh, Pl1ilip 
\l...l alsl1, Catl1erj11e 
\V e b lJer, \V aJter 
\Villia.111S, l\fary 
\\T oo]ridge, Franlr 
Wllite,~va.Jr, Donald 
\~~linsor '-% Co. J.-Jtd. 
\\Tllite,,ray, Solomon 





WARD 4, WEST 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 







I Slloelll~•1ter . Labore1" 
I Laborer 
























44 l\fo11roe St. 
·5 Ba rro11 St. 
5 c;IlarltOll St. 
7 C·11arlto11 St. 
14 Cllar·lto11 St. 
44 Flo,v·cr IIill 
46 Flo\\Ter Ilill 
56 I~lO\\rer !Iil] 
70 F1o\ver Hill 
25 F]o\\rcr Hill 
21 F]o,ver IIill 
37 Fl ovv·e1 .. II ill 
S5 lVfcFarla11e St. 
Bra.zils Sq. 
8 Brazils Sq .. 
90 Brazils St. 
86 Brazils St. 
38 Bra.zils St. 
90 Brazils St. 
Brazi1s Sq. 
2f) Pri11ce of \\T ~1les St. 
154 Pe1111y\vell Rd. 
154 Pei1IlY''rell Rd. 
38 Pleasa11t St. 
26 Pleas-ant St. 
33 PJe.asa11t St. 
31 Pleasa11t St. 
29 Pleas.ant St. 
380 \\Tater St. 
382 Water St. 
400 \Vater St. 
153 I_jel\f archa.nt Rd. 
17 Barron St. 
Q11een St. 





Y et1na11) I(e,~ill 
Yi1): IIt111g .. 
Y etma11, George 
Yollng, El1ge11e 
Yot1ng, ~Toh11 
1: etman. Ber11arcl 











159 New Go\vet .. St. 
89 Barters I-Iill 
~~17 Flo\vcr IIill 
85 Oasev St. 
" 
2~1 l)rince of Wales 
39 l-..,ri11ee of \\T nleH 
63 Pri11cc of \\7 ales 
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A 







Asl1, John E. 




Abl1ott, George ,V. 





Aske"'{~", ~J osen l1 
A1..1ckinlr<~k, James 
AdanlR, Fred 
P~s.l1, ~T a mrs 
As.h~ \Villiam 
AnclrP''"T~, ~~f rR. A11nie 
.t\11~el, Tl1omas 
A~n~ll, ~T.~111es 















r: n ry> e 11 t e r 
f ~o 11 cctol--
(;i v·il SrrvTa11 t 
/\.cc01lnta11t 
I ~1. ~r·lr 
"""fa son 
nri11ter 
r~ ~ s l1ic1,. 
"R~etirecl 
TTo11se,-r·ife 
n ·111 {Y O"~J. C1t 
<'"" """' ~, ' 
T ·::J,h 011re1"' 
Retired 
304-6 \Vater St . 
4 7 Adelaide St. 
397 Duck\\rorth St. 
53 N eV\r Govver St. 
2 l\foore St. 
17 Cabot St. 
48 Cclbot St. 
66 Cabot St. 
2 Fi11n St. 
9 Da111111erills I~a11e 
34 Codners Lane 
36 Good\rie\V St. 
G:2 T_cl\1arellant Rd. 
78 I ... cl\larchant Rd. 
:17 Le~fa .. ~cl1ant Rd. 
:)7 Pennvwell Rd. 
~ 
llfl PeltllY\·vell R.cl. 
127 p Cll ~1 \""\'.'"C 11. Rd. 
.. 
G 8 P r 1111 "'tT"{\T r 11 R cl. 
.. 
Pe111l\ ... \:r·ell Rd. 
~ 
28 Pe11llV"'"~,.ell Rd. 
• 
1 GAar St. 
!) }4' it?; n ;::~ t 1l i r l c A \i e . 
~fl Cuddil1v St. 
19 ~Ja,ne'1 S ~ .. 
~8 "\Vi~.l~fo"Ld St. 
87 I.d.rrte St. 
1~AME 
B 
Ba.nk of Nova Scotia 
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. . . ·- , .. 
' l . j Mechanic 





18 Georges St. 
· 11 Georg~es St. 
, 43 Adelaide St. 
! 4:> Adelaide St. 
395 Duck'!\TOrth St. 
13 N e\V Go''Ter St. 
57 N e-v·v Go,iver St .. 
4 N e''r Go,:ver St. 
1(}6 'l,l1catre Hill 
1 166 Tl1eatre Hill 
5 Ca.rter 's Hill 
69 ,Carter's Hill 
7 f) Cai"ter '~s Hill 
81 Carter's Hill 
91 Carter's Hill 
97 Carter's Hill 
57 Cabot St. 
71 Cabot St. 
90 Cabot St. 
96 Cabot St. 
90 Cabot St. 
17 Simms St. 
8 Jan1es St. 
42 Lime St. 
84: L!m.e St. 
10 I1ime St. 
81 Lin1e St. 
~5 Lime St. 
74 Lime St. 
58 Lime St. 
57 Fresh~rater Rd. 
77 Fresh,vater Rd. 
73 F1,.eshwater Rd. 
48 Franklyn Ave. 
J. J. 1IAHONY. 
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Butt, Mrs. Alice 
Be11nett, Mrs. Annie 
Be·nnett, 1\.'lrs. Catl1erine 
Bro,v11, J arnes 
B11 tl er, J amc·s 
Bisl1op, Barbara 




Barbo11r. Mrs. Thurza 
Bl ack,,;rood, Baxter 
Br~11n:1n., Mrs. Ellen 
B11gilen, Georg-e 
Braflb11r,r. J am.es 
. . 
Bar-ro11, 1'Iartin 




RiQ.h.on .. t-Tohn 
B,1tlP-r~ Janet 

































18 FranklJ~n A \re. 
32 Franklyn Ave. 
36 Fra11klyn Ave. 
5 Franklyn Ave. 
17 F1,.a11klyn Ave. 
'2.7 Fra11l{lyn Ave. 
-
G3 F~ran.klyn Ave. 
55 ~,ra11klyn Ave. 
] 7 Fra11klyn Ave. 
33 Frankly11 Ave. 
4 '~T}cl<:for(l St. 
6 \V.ickford St. 
1 8 ·\\"' ickford St. 
~: Sau11de!.)S Place 
3f5 Ct1cldihv St. 
-
25 Cuddil1 v St. 
-
41 Ct1ddihy St. 
41 Cl1ddil1y St. 
4 Notre Dame SiA 
~t; l~arter 's llill 
~;i Rnrter 's Hill 
bt~ Bal~ter 's Hill 
6 r~e:viarchant Rd. 
5{' Le:vlarcl1ant Rd. 
80 Lt:VI arcl1a11t Rd. 
8tl Le 1\.f.arcll.all t Rd. 
49 IjeMa1~c11ant Rd. 
Gl Pen11v,vcll Rd. 
5'3 PeilTIY''rell Rd. 
63 Pellll}T\~ve1l Rd. 
105 Pe1111y,vell Rd. 
12~ Pc11nv,vell Rd. ~~ 
2 Penl13'''rell Rd. 
20 Peni1VY\"e1l Rd. 
• 
48 Pen.nv,~rell Rd. 
-
· 54 Penn.v,,rell Rd. 
172 Penn;~·well Rd. 
J~fn~z--a ~-AA::IP-. .. ~~:; '~ 22 Pe11nv·yvell Rd. 
,. , .. ... -
... ... - ........._ _ - _ .. ._ • -"-
J. J. }t!AI-IOXY. 
~~ ............ -~~--------
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Bar~bour, J. M. 
Barron l11rar1cis 
I 
2~ I>e1111y~·\vell Rd. 
108 I>erlnJ'T':vell Rd. 
108 PenilYv\Tell I~d. 







Bursey, Mrs. William 
c 
Cor1-fe(l?ration Life Assoc. 
Ca111.r1l)ell, Alrxa11deT' 
Co1111ors, l\1. (~o ., Ltd. 
Casl1i11 & ( -.o , Ijtd. 
( ~ ul] 011., ~\ r ar\:-
e. 
Crosbie & Co., Ltd. 





/J011110rs, El ra11or 
(;or fi 01 rl, \\Till i a 111 
0roe:1{rr. Sa1nuel 
(irn11e, Sell1y 
Cl1i.p111an .. J ol111 
Cro·y·\r1e~-, Da11iel 
rh iY)"'~" q•1.. \Villiam 
roefir l fl. "l\l[ -rR Selina 
(: ~ 11 rl () TP', rTf} Til (l S 
01 a-r 1{p, II 01~11 ert 














1) l all g,• giStS 
(~on.l l\ferc11a11ts 
l")l1 otogra 11l1er 
i\Irrcl1ants 







I (\a.rpenter 1 1a ll Ollrer 
Ma~on 




20 Pri11ce of Wales St. 
00 j_'ri11ce of Wales St. 
6 Geat St. 
}g Gear ~t. 
8 Fi tzr)a trick Ave. 
31 Bo11cloclcly St. 
9 BOllClOd(ly St. 
9 Bo11cloddv St. 
.., 





'l'r a tcr St. 
\\T cl tcr St. 
89 (:artrr 's I-I ill 
R 1 C a r (- e r 's I I ill 
')') roclner 'p. TiUl18 
26 Cocl11~r 'R I_;a11e 
:10 (i o ~1 ~ 1 e r '~~ I ... a. 11 e 
80 Tji111r Rt. 
~ f~ ~ltl0 R. 
f) 1 ' i ; rl. e st. . 
'>() T jrqr ~t. 
~() I ·ime St. 
'"'•1 T in1P Rt. 
7Q-~O T1im.e St. 
qq T ·i111r Rt. 
97 I jin1e St. 
;"} n 0 () f),.,.. r; + n ,,.,l n il. 
I~ ll ,Cookstovv1t Ril. · ().Cookstown Rd. · 
J. J. ~fAT-IO~Y. 
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Can1pto11, J ose1)l1 
Critch, Catherine 
Connolly, J a1nes 
ConnollJ', lVIrs. Sarah 
\ 
Cl emcnts, Cecil 
Coisl1, Ernest 
Cra11e, J ol111 _ 
Cook, lVIrs. Rose 
Clooney, J ol111 
Connolly, Patrick 
Ctoo11ey, Mrs. John 
Callaha11, Mrs. Margaret 






Clift, T. Shan.non 



















































· 27 ~ e\V Uo\ver St. 
36 N e'v Go\ver Bt. 
8 L3ro11S Bquare 
13 James St. 
:29 J a111es St. 
lG J a111es St. 
24 J a.111es St. 
36 J a111es St. 
G2 Barter's Hill 
62 Barter's Hill 
78 Barter's Hill 
11 Dan1n1erills Lane 
88 Cabot St. 
8 Cal1ot St. 
12-14 Cabot St. 
7·7 Ca~bot St. 
1~-14 Cabot St. 
68 ,Ca.bot St. 
66 I .. eMarel1ant Rd. 
4 Lr }Vfarcha.11t Rd. 
:Jo I.1eMarchant Rd. 
9 I.1.eMarcl1ant Rd. 
• 2B Ijeniarcl1ant Rcl. 
2 Ijel\fareha11 t Rd. 
TJP Ivfarch.ant Rcl. 
4:0 Le~{arch ant Rd. 
48 I1e~{a,rcl1ant Rd. 
Rear 78 Le l\farcl1ant Rd. 
24 Boncloddy St. 
~R Boncloddv St. 
~/ 
23 Boncloddy St. 
27 Pennv,vell Rd. 
. ' 
97 Pen.n3rwell Rd. 
~!=) Pen_ny,~rell Rd. 
... .. 
10·7 Penny,vell Rd. 
4n Penn~r,vell R.d. 
R'), Pen.nv~rell R,d. 
53 Rresh.\~7a.ter Rd. 
J. J. M ... t\HONY. 
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,Campbell, J a1nes 
\ 
<Jo11ra11, J.\t1rs. Annie 
Col] 011s, 1\tir·s. Annie 








Cai11es, I-Ierb ert 
Co11nors, l\iary 




Collllolly, J ol1n 
Coo11e~y·, 1\:Iiss Theresa 
(~ol.bourile, Fred 
Colbour11e, J\irs. Mary 
C11rne\\r, Ida 
D 
D0\7l0~ Grra l{l R ... Ltd. 
Devine. eT oh11 lVI. 
• J 
1)liff~v·, A M., Ltd. 
Do,·Ylley, N or1na11 
Do,,,.nev~ eT ol1n 
D . , N 1cK.. orman 
Davis, George 








































43 ~'reBll\iVater Rd. 
5]. J:i'resl1 vva ter Rd. 
15 li1res1lv·vater Rd. 
17 Fresll\:vater l{d. 
101 ] 1reshwater Rd. 
43a Fresll\Vater Rd. 
15 Fresl1\vater Rd. 
4 Fra11klyn ..A. ve. 
26 Fra11klyn Ave. 
28 Fra11klyn Ave. 
:14 Frankl3r11 Ave. 
22 \Vickford St. 
37 \~Tickford St. 
2n \~Tickford St. 
8 Wickford St. 
8 Wicl{ford St. 
3 Croodvie\V St. 
28 Good,rievv St. 
23 Goodvie·vv St. 
8 George's St. 
10 Adelaide St~ 
.L\delaide St. 
] 7 Gear St. 
58 J)ri11cr of \Vales St. 
(1:5 r,resl1·v,Tater Rd. 
I 33~ Wa1~ rr St. 337-9 Water St. 
882 D,1r.k·yrorth St. 
4!1 N e1'tT Go1~,.rr St. 
Rl ]'\ f'U1 n ()"':( ... ~r St. 
rpheR+rP Jtill_ 
1 1 CRl1 o+. Rt. 
01 r~ ho+ Rt. · 
q~ 0.~ l1 nt Rt. 
·~= Cabot St. 
.J .. T. J\IAHONY . 








J)o~:rlc, J a111es 








































































11 Uuddil1y St. 
45 \Viclrford St. 
44 \\Tickford St. 
7 \Vickford St. 
38 G ooclvie\V St. 
94 Li111e St. 
66 Lime St. 
62 Li111e St. 
61-63 I.1ime St. 
60 T~elVIarclle:lilt Rd. 
9 Penn'r''rel] l-td. 
• 
10 Penll.V\i'\,.ell Rd. 
• • C) 
63 Fresl1V\rater Rd. 
67 Fresl1'''ate1 .. Rd. 
5 Fresh"\\Tater Rd. 
25 Fresh,;vater Rd. 
14 Pri11ce of \Vales St. 
18 Pri11ce of \Vales St. 
()0 Pr·ir1ce of "\Vales St .. 
42 Fi~anklyn A ,re. 
42 Franklyn. A're. 
9 Dan1merills Lane 
25 J ame~s St. 
~T am.es St. . 
22 George's St. 
88 Barter's Hill 
6 Linscott St. 
26 Gear St. 
12 Moore St. 
65 Cabot St. 
44 Cabot St. 
78 Cabot St. 
22 Barter's Hill 
50 Goo·d,rie'v St. 
5 Goodview St . 
J. J. MAHONY. 
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Ebsary, \rVilliam . 
Easo11, J osepl1 
Earles, IIeclley 
England, Melina 
Earle So11s & Co., Ltd. 
·Earle, IIarold 
Eaf.t111a11, Daniel 




















F ·oley, l\iichael 










































22 Cooksto\Vll l~d. 
24~ Cooksto\?\7U l~d. 
3G Coolrstovv11 l~d. 
36 Gear St. 
32 Gear St. 
8 Li11scott St. 
I~ Fra11.k.1)7ll Ave. 
8 N otr·e Dame St. 
44 Wickford St. 
27 LelVIarcl1a11t Rd. 
Water St. 
29 Bo11elo(lc1y St. 
19 Frrsh-v~vater Rd. 
12 Prince of Wales St. 
31 Adelaide Street 
3 Carter's Hill 
71 Carter's Hill 
49 Cabot Street 
22 Barter's Hill · 
12 Finn Stre~et 
!10 ~James Street 
15 James Street 
17 James Stree-t . 
26 J a.n1es Stree.t 
31 IJin1e Street 
42 Lin1e Street 
f'•4 Lime· Street 
20 Lime Street 
22 Lim.e Street , 
100 Lime Stre·et 
1.8 Codner's Lane 
Y 48 Cool{sto,v11. Road 
i 13 Cookstown Road 
· 44 LeMar.ehant Road 
l 
~ 21 Boncloddy Street 
J. J. MAIIONY .. 
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Fitzpatriclr, Fre,d 
Fitzg,erald, Ricl1a1 .. d 
Fitzg~erald, l\{rs. Lillian 
Forsey, PhililJ 
Flldge, Georgel 









Fle1nino, \\Tiilian1 :-,, 






Goobire R ·1n011 





Gai--1rt11il~ I-I,, bert 
Garlanil, ~iRbel 
GaJlagl1e111 ~ Patrick 
tGt1l''Ta.vq Tl1.omas 
,g_ib bs, ~T a1nes 
, Go~~e. D . ll. Ltd. 
~Garnea.11 Ijtd 























T 1 ~ }-..ol1l,.er 
~oo11er 









71 Pe11nJr,,rell Road 
81 Pe1111ywell Road 
81 Pe11113r'''ell Road 
8 Pelllly,v-ell Road 
52 Pe11ny,vell Road 
Penn3:r,y·ell Roa,d 
30 Gear Street 
40 Fra11.l{ly11 A venue 
39 Fra11lrlyn A venue· 
11 Fra11l{ly11 A venue 
19 Cuddil1v Street 
"' 
37 Cllcldihy St1 .. eet 
18 \Vicl\:ford Street 
5 vVickforcl Street 
8 P1 .. ince of ''r ales Street 
36 Coolcsto\Vll Road 
21 Gear Street 
2 Fra11l{l\rl1 A ,re11ue 
• • f 
J 4 F1~a11kl\r11 A ,re11ue 
BO F1~a11ltlY·11 A 'len11e 
61 Fra11l\:l\rn A \'"Cl1Ue· 
CL 
l4A Li111e~ Street 
8-7 L;rne S+rect 
: P.R T.lil lJ 0 Rtrcet 
t 
I• :.r1R. Goocl vi~''T Rtreet . Goo(1 'Tie,,r R+reet 
4tt Goor1;'"iC\v· Rtrert 
44 Goo(l 'yic\v Rtr-aret 
, ~~ I.Jo~farrl1?tlt Road 
41 l.Je-:Vrarrllarlt Road 
'07 Ijr :\f(lrcl1a11t Road 
. 
\\T a.ter S~rcet 
, 
\\T a.ter Stre~t 
. 
32 \\Tate.r Street 
J. J. J\f..f\ 1ft) NY. 
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NAlVIE 
Gosse, \V illiam 
Gosse, A11astatia · 
Garla11d, James 
Garla11d, Mi11nie· 

































































J Baker I • 
l{ESIDENCE 
13 Adelaide Street 
53 N e\v G·o,ver Street 
101 Carter's Hill 
i 11 Cabot Street 
I 
; 29 Cabot Stre·et 
61 Cabot St1,.eet 
87 C·abot Street 
92 Cabot Street 
20 Fi11n Street 
3 Da1nmerill 's Lane 
24 Cod11er's Lane~ 
52 Coolrstown Road 
· 42 Pe1111yvvell Road 
73 Penny-\~vell Road 
34 Penny\vell Road 
117 Pennywell Road 
59 FI--e:shwater Road 
5 Fresh,vater Road 
7 Fresh\vater Road 
13 Fresh"rater Road 
26 Prince·· of Wales Street 
129 Pe1111ywell Road 
34 Codner's Lane 
28 Cod11er's Lane 
21 Adelaide Street 
25 .... ~de]aide Street 
45 Adelaide Street 
38 .Adelaide~ Street 
27 N e'v Gower Street 
N e\V Gower Street 
168 Thea~tre Hill 
1 Carte•r ''S· Hill 
73 Carter's Hill 
79 Carter's Hill 
J. J. MAHONY. 
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Ilalnilto11, ~r!rs. Caroliile 
Hallett, SI1o,vde11 
Hus.sey, ~T ol111 
Hor,voocl, Albert 
Hurley, ..... t\rtl1ur 
Hol".YVOO(l, :\irs. Elizabeth 
Hardi11g, Patriclr 
Hartery, Freel 


















. ' Labourer 
I-I ea 1 eyr, ttT o 1111 
II o d r1 e 1,, I-1 c_ l" o l cl 







!I~ll~rr.l", · ~J fll118S 
I-Ia11cocl\:. T-011~ietta 
/ . . 
I-Ial1rnr1r .. Ororge 
\. 
ITa nrl, n ") hnJ_~~ 
H e'Trrr,, i:1r e !f crbrrt 
I To 1 f'".,.. ~ 1;) rl ""\ \"T' all n n C -.n (). < \ ( > ., ' t ( L lo ( 0 ,/ 
I-I a 'r; 1~i :1 S ~ s(ll11llC 1 
IT r 1~ r: 1 ( l , C ~ . ~~ t . 
II ill yrr~ ''"7"i111 a111 
It 011 ~e, ('To l111 
I-f rY'.7"it.t~ Ro~alie 
Ili11oitc11, Clarc11ce 
IIol111es, A. C. Co~ Ltl1. 
Hlltcl1i11~s, IIarold 









I 11 S[1r\~tor 
I1H l~· 011I'Pl~ 
1Io,1Re\'{ife 
Clerl\: 
11il ec rricia 11 
r·~ rt·1<: 
.. 
0 1,Til Rcrvan.t 
If ~"'T (1 t (: 11 TI13 11 1"? 0ti rrfl 
.
1 








73 Cartel,. 's 1Iill 
~~7 Cabot Str~eet 
55 Cabot Street 
99 Cabot Street 
77 Cabot Street 
. 97 Cabot Street 
20 Barter·'s I-Iill 
t 56 Ba.rtcr's Hill 
I 76 Barter's Hill 
1 Si1n1ns Street 
18 Sin1111s Street 
1 Si1n111S Street 
12 Fi1111 Street 
6 tTan1es Sti~eet 
: 1 ~J a111cs Rtreet 
I 5 (!T a1nrs Street 
nr:- ·r . a 
. ~:}() ..All11e 0trect 
00 I.Ji111e S.l reet 
79 Ijin1e: Rtrrct 
05 I.1i111e Street 
f'9 I.~i111e Street 
2~ Coo ~('"1tO,\'"ll Roacl 
· t19 Ijc~T'l_~cllallt Road 
48 T.Je)'I{:l"r1:a11t Foacl 
23 Pel1J:l\T\"Ve11 RnnLl. 
C.' 
1 0 9 p c 1111 \Tl~1{T f 11 11 ,) ad 
!1~ Pc11"Y1,.,vr ll Roacl 
... 
P,.1c P 2~1 ~lJ'"'~Tc 11 R oa cl 
J_ Pr.rcc of \1/~tles S~reet 
2 p:r-.1 r~ ce o ~ \'1 a 1 ~R Street 
r-; .l Fra.1 , lr l 'Tl1 A \'"Plllle 
4-9 l11 rt-llla l,J\7 J1 A ,:e11ue 
• 
f)4 Fra111{1Vll A ventle 
.. 
~1 C11(lfli11\r Street 
. 
\\Tater Strret 
111 Fresll\\7 clter Road 
l113 Freshwater Road 











Janes, J ame.s 
Janes, William 
~J o'r~ Willia1n 
., , 
Jamieson, William 
J a11es, George 
Janes, Alexander 
















ftJ 03', James ·~ Painter f 
James~ l\iicl1ael 
, 
J an1es, l\1rs. 1\tia;ry 
J acl{nlaJl, l.Ja ura 
~Jarvis, Fra11cis 
.J o h11son, Ed 'vard 
J a11es, Alfreda 
~Ta11eR, \""\Tillia111 
J ack1na11, Ed,vard 
J aclrn1a11, Mrs. Mary 
Jac]{man ... Tobia.s 
, 
J acl:cin.a11., Miss Margaret 
J 03rce, Bl ancl1e1 

















3 Fitzpatrick Avenue 
9 Bo11cloddy Street 
31 Boncloddy Street 
33 Goodview Street 
6 Frai1kly11 A venue· 
22 Franklyn Ave. 
5 George's Street 
7 George's Street 
11 Ne'v Go,,rer Street 
75 Cabot Street 
90 Barter's Hill 
34 Good,rie\v Stre-et 
4:7 Goodvie1v Street 
24 Cool{sto,~lll Road 
37 Cooksto,l\Tll Road 
37 Cooksto,,7Il Road 
3 Pei111Y'vell Roacl 
61 Pe11ny,\rell Road 
79 Pe11n'r'~vell Road 
.,; 
121 Pel111\7,ve11 Road 
.,; 
] ~1 Pel111\r,,rell Road 
t/ 
76 PeilnJr,,;rell Road 
76 Pe11nv,ivell Roa.d 
"' 
99 Fresl1''rater Road 
99 Fresh,,rater R.oad 
7 Fra11]{ly11 A 'lel11le 
43 Frankl,TJ1 A venue 
15 Gear Street 
J. J. ~IAHONY . 
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Kavana. g~l1, l\Iary 
J{i11g, Artl1t1r 
Ki11g, Artl1t1r 
I{ a11e, l\1" ary 
J{a 'rar1ag~11, Pa triclr 
I{ellalld, Florence 








I{11a pm·a11, l\f unden 
ICe1111Y, Richard 
I{ii~. g·~ He11ry 
ICe1111ed3', ~Richa6rd 
Kielly, \\lilliam 








































5 N e\v Go\ver St. 
21 N C\V Clo,ver St. 
80 Tl1eatre I-Iill ! ~ 4 :Moore St. 
' 21 Cabot St. 
29 C·ct11ot St. 
83 Cabot St. 
7 Dainlilerjlls Lane 
4 7 \Vicl(ford St. 
43 \Vicl{ford St. 
20 Goocl,rie,,r St. 
9 Good,rie,,r St. 
20 Goodview St. 
13 Coolrsto'''ll Rd. 
Penny,vell Rd. 
93 Pe11ny,vell Rd. 
101 Penny,~vell Rd. 
18 Pellell}T"\Vell R~d . 
80 Pen11vvvell R.d. 
.., 
56 Penn\7,vell R.d. 
&I 
9 F"itzpatl~iclr Ave. 
41 Cuddih\r St. 
" 
17 Ct1ddihJr St. 
4 7 Le~[arcllaJlt R.d. 
33 I~ei\ifarcl1nnt Rd. 
56 Prince of \'tales St. 
12 Gear St. 
12 Gear St. 
25 Bonclodd v St, 
., 
5 Adelaide St. 
7 Jame·s St. 
95 Lime St. 
24 Barte1~s Hill 
31 Cooksto'vn Rd. 
J. J. MAHONY. 
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L ·o11g, !Joseph 
Lavma11. !.Jeo 
" . 














Loc 1\:e, Le,yi 
LeShano, Robert 
Ijeama11, CJrril 








































La.\vlor, ~t\.11gustt1s · . 
Lyncl1, . T·homas 
· · , c~oolr 
· t Butcher 
~ . . 
' 
. · ~ I Al~chitect 
. . 
. · 
18 Queen. St. 
28 Adelaide St. 
25 New Go1ver St. 
N e,,, Go·\ver St. 
43 N e''r Go·vver St. 
6 1\ioo1 .. e St. 
59· Carters !Jill 
117 Carte1~s Hill 
13 Cabot St. 
57 CalJot St. 
84 Cabot St. 
38 Ca l}ot St. 
6 Cabot St. 
34 "J a111es St. 
40 l.Ji111e St. 
68 Li1ne St. 
20 Cod11ers I.1ane 
32 Goodvie'v St. · 
30 Good,rievv St. 
22 Cool~sto''Tll Rcl. 
38 Coolrst0\7\'ll Rcl. 
50 Co·Ol{sto,,rn R-cl. 
24 Pri11ce of \Vales St. 
50 Pri11ce of \Vales St. 
7 G-ear St. 
34 Gear St. 
56 Fra11l<lJ,.n A \ 1e. 
5 Fra11lrl:5!11 .A-~ ve. 
~ !13 Fra11lrl3111 A ,.,e. 
3~·4 \Vater St. 
347 \\Tater St. 
82 Barters Hill 
· jl Lel\iarehant Rd. 
1 68 Le~iarcl1a11t Rd . 
J.· J. MAHONY . 

















Mt1rra3r, Ecl\\7ill Ltcl. 








M t1l~pl1"'5i: T_jeo 
1\iolloy, Thomas 






~f 'ller. \Villiarr1 
t / l 
lVIitcl1ell, ChesleJr 
l\t.I llr]!11J', Nicholas 
~it1rph~y·, Jennie 
~ioal{ler, Mrs. tT osephine 
~iartin, Oh:arles 





Cl1ief E11 g~ineel't 

















~lonroe Export Co. Ltd. Merc11'ants 
1\ft1tual Life Ass. Co. T.1ife lllSUI"ance 
Murray, A. H. & Co. Ltd Mercl1ants 
1\ieadlls,. John Painter 
~[urrin, Ralph 
~f 11rphy, Leo 







3·7 Ac1elaicle St. 
13 Ne\v Oo,ver St. 
64 New Go\\7er St. 
40 N e''r G O\Ver St. 
184 Tl1e~atre IIill 
] 84 Tl1eatre I-I ill 
J.82 '11l1eat1,.e Ifill 
182 Tl1.eatre llill 
384 Ducl{\\rortll St. 
9 C.arters Ilill 
4 lVIoore St. 
12 1\foo1~e St. 
1
27 Cabot St. 
53 Cabot St. I 95 Cabot St. 
f 2 Cabot St. 
· 64 Cabot St. 
3R Bartel"S I~Iill 
24 Barters. Hill 
I 60 Barters Hill 
• 
1359 Water St. 
Water St. 
359 \\Tater St. 
Bowrings Cove 
12 Boncloddy St. 
22 Bonclo,dd~r St. 
115 Fl~eshwater Rd. 
25 Fresh\vat.er R·d. 
27 Freshwater Rd. 
NAME 
l\'lorga11) Ro l)er~ 
l\{~y·ricl{, l\fargarct 
:Th1a l1er} Ijeo 
l\iolloy, l\ficl1ael 
lVIarti11, ·\\Til] in Ill · 






lVIillel', R o 1 )ert 
1Il1llo,~v11e3r, Tl101n.as 
lVIa'1ler, Peter 
lVIallard., J ol111 
l\i}7I'Oll, l\.fa.r3r 
JVIalo11e, 1\iaurice 
lVIarti11, R.o11 ald 
1\I tlrphy, Mrs. ~J ol1n 
l\i3rro11, James 
l\iiller, Marl{ 
l\1iddJ eton, Bert 
March, I~Ia.rold 
lVlillcr, Maxwell 
Marti11, ~J ol1n 
M11rra.3r, \Villiam 
1\i 11rra~y·, Miss ..c\.lice 












W.ARD 5, WEST 







IJal)OUl-.er I Civil ~ervant 
Cooper 
Carpenter 






























9 G·ear· St. · · 




21 Cu.ddil111 ·st. 
... 
6 Notre Daitie St. 
40 \\Ticlcfort1·~ St. 
19 Gooclvie_\v~ . : St. 
21 Good,::ic''l St. 
2() Gooc1vie,,r St. 
64 l.Ji111e St. 
102 Lime St . . 
31 Lin1e St. · 
33 Li1ne St . . 
4a Lime St. 
76 Li111e St. 
76 Lime St. 
T. St Dlnle . . 
92 Li111e St. 
69 I_ji1ne St. 
19 ~co,ol{stoV\rn Rd. 
221 
23-25 Coolrstown Rll. 
33 Coo1rsto,vn R.d. 
19 Cooksto,vn Rd. 
42 Cool{sto,~vn R-d . 
5 Lel\[a.reh·a.nt R·d .. 
15 I1el\tlarch.aJ1t Rd. 
11 Le·Marchant R.d. 
. 63 LeMarcl1ant Rd. 
4l I 50 LeMarchant Rd. 
67 LeMa.rcl1a11t Rd. 
2 Lyons Sqtiare 
6 L·~ro.ns Sqt1are 
1'1 Simms St. 
18 Finn ,St. 
Coefields I~ane 
12 James St. 
14 James St. 
J. J. ~IAHONY. 
' " .. 
. :j I . 
11 1 , 





. . . 












N11gle11t, \ Ti11Ce11t 
N11g~e11t) Eliza1Jet11 
Nfld. Sq.les Co. I.Jtd. 
Nicl1ols, Jacob 
N ortl1, Isaac 
' 
N ofta.ll, ftJ oscr>'h 
Nasl1, Ed\varcl 
Ne\Vlloolrj v'l. ~T. 
N ose\\70rtl1Jr, G·eorge 
N o.se,,rortl13r, Cl1arles 
N oft all, Peter 
Ne.al, Da,rid 
Nose,vorthy: Sadie 
N ose,vorthy, Jacob 
N ose\vorthJr, Eleanor 
N oft all, Ronald 
Nix011, He11rJr 
N e\vell, fJ eremiah 
N os.e\'tort11}r, Harold 
N ose\vorthy, Er11est 
Nfld. Cale11clar Co. Ltd. 
0 
O'Rielly, Elizabeth 
0 'R.iell:y·, Ecl\vard 
Osmond, Arthllr 
0 'Brjen, l\i. ,J. Ltd. 
0 'Neill, J\fary 
0 'R.ourke, Thomas 
' 
0 'Brien, ~Iargaret 
O'Brien, Roche 
' 









































71 Cabot St. 
52 Cabot St. 
32-34 Cabot St. 
32-34 Cabot St. 
6 Barte1 .. s. IIill 
34 N e\v (io\ver St.. 
28 1\ eYv Go,,rel-- St~ 
l t!. K e''r Go\,rei~ St. 
1 8 I-13rOilS Sqtlare 
6 Fi1111 St. 
18 F'i1111 St. 
46 I.Ji111e St. 
6.0 Lin1e St. 
.108 Lime St. 
85 Ijin1e St. 














,. \ , 
I 
. ·. : ~ 







R4 LeMarcl1ant R.d. ; 0 • • . ' 
1 G Pri11ce of vV ales St. 
5 G·ear St. 
32 Gear St. 
14 \\Ticl{ford St. · 
9 Wiclcford St. 
7 Goodview St. 
132 Pe11nV\vell Rod. · 
.., 
132 Pen11ywell Rd. 
\Vater St. 
. 
• . r 
. 
. . ' 
















28 Coolcsto,vn Rd. 
28 Cool~stown Rd. 
4 Cooi{stown Rd. 
46 New Go\ver St. 
75 New Go,,rer St . 
157 Theatre Hill 
77 C:abot St. 
63 Cabot St. 
.. 
' 




. . . 
t 
• • 0 
. t 
. 




0 'Brien, \"Xlilliar11 
O'Rielly, Patrick 
0 'Neill~ Ma rti11 
, 
0 'B1~ie11, Tl1on1as 
0 'Brien, De11is 
O'Toole, ''Tillia111 




Olclford~ .. John 
, 
Oliver, Pa.trjclr -
0 'De a, ~J oh11 V. IIo11. 
, 
· 0 'Neill, ,Johll 
~ 0 'Neill, J ol1n 
· O'Neill, Edv\rard 




Philli p.s, J a111es T. 
Pecl{ha111, RelJec·ca 
. 'I ' . 




Po,vei--, J a.111es 
Po,~rer) M·ichael ~ 
Picco, Catl1eri11e, 
, 1 
Povve'r, Mrs. tl atftes 
Pilre, N orn1a11 
Po1neroy, Eric 
Pittman, \Villia.n1 
Prim1n. Elle11 , 
Pea.rce3r, Ro be1·t 
Pottle, ~irs. Annie 
Pomeroy, Mrs. Victoria 
. -
. , 
. . ,. 
. . 































. . . 
RESIDENCE 
19 Carters I-Iill 
4 Bartc1 .. s Hill · 
]_6 Barters I-Iill 
34 Barte1~s Hill 
4 LJr011s Squar·e 
7 Sin11ns St. 
I 119 F1~esl1''rater R(l. 
55 Fresl1water Rd. 
11 Ge·a.r S~t. 
23 Gea1~ St. 
<~3 
-· 
J a111es St. 
69 LelVIarc11a11t Rd. 
4 \\TillianlS I~a11e 
Water St. 
.1 4 Moore St. 
14 "\"\7icl{fol--d St. 
:108 \Vater St. 
310 \Vater St. 
25 I-Iolds1vorth St. 
N e''r Go\ver St. 
72 N e1v G·o,ver St. 
32 Ne1v Gower St. 
10 Ne\v Go\\7 er St. 
11 Carters Hill 
57 Ca,rters J-Iill 
67 Carters I-Ii ll 
11 Carters Hill 
1 0·9 Cartei~.q I-I ill 
-
15 Cal1ot St. 
51 c .alJot St. 
86 Cabot St. 
42 Ca.bot St. 
I' 5 Cabot St. 15 Cabot St . 
J. J. MAIIO~)T . 
r 
NAME 
WARD 5, WEST 




____________ _;; ____________ _;,.. ____________ ____ 
l)a)rne, N orn1<:111 
Po·wer, \\Tillia111 
Presto11, l\iary 
Peclclle, N atl1a11 
Polver, J o (l111. 
Price, IIa11I1all 
P e11nell, 1\iartl1a 




Pl1illips, J oh11 
















l~retty, vV alter 
Parsons, I-Iector 





Peclrford, M1 .. s. Martha 








































~0 UalJot St. 
' 9 SiilllllS St. 
16 Notre Dan1e St. 
32 Jn1r1es St. 
34 J a111es St. 
32 J.Ji111e St. 
'9 L. S t) ...i 1111 e ~ t . 
64 I.Jirne St. 
1 Oa l.Jiine St. 
75 Lin1e St. 
G3 Li1ne St. 
10!1: Lin1e St. 
52 Barte1-.s Hill 
. 
4 Cocl11ers Ijane 
56 Ijearcl1a11t Rcl. 
70 Lel\iarchant Rd. 
8 Lel\farchant Rd. 
15 LeMar·chant Rd . 
17 LeJ\iarcl1a11t Rd. 
30 Bonclo·ddy St. 
30 Bonclo·ddy St. 
19 Boncloddv St. 
... 
26 Bo11clodcl~y· St. 
8f5 Pe11nv,:vell Rd. 
-
133 Penn'r''vell Rd, . 
22 Prince of \Vales St. 
ti4 Prince of \Vales St. 
16 Frankl\711 A \Te. 
v 
ti Frarlk}'7ll A -~le. 
.. 
9 Frankl:rn Ave. 
15 Fra11kly11 A\re. 
29 Franlr1yn Ave. 
r;)7 Frankl.~rn A v""e. 
59 Fra11klyn Ave. 
~ Frankl,rn A\re. 
33 Cuddihv St. 
r' 
11 \Vickford St. 
J. J. l\1 .. \HO~Y. 






I>o,;ver, J osepl1 
Parsons, Allan 
Parsoils, Morley 
l'>arsons, lVlrs. Frank 
Pike, llo\\"ard 
Po,;ver, Mrs. lV[ary 
l">ottle, Sophia 
Q 
. Q11icl{, Chesley 
R 






















































T 1a.b Ollre·r 
Marin.er-
T,Hbo,lrer 








42 \\Tickford St. 
11 \Villiams ·La11e 
18 Georges Bt. 
.lti Ueorg·es Street 
23 Fresl1 \Vater Rd. 
7 5 Fresl1 ,~va ter Rd. 
75 111resll\Vater Rd. 
4 Li11scott St. 
' 1 Sau11ders Place 
12 Gear St. 
34 LeMarcl1an t Rd. 
321-3 v\T ater St. 
3 Georges St. 
391 Duck,ivorth St,. 
j2 N e\V Go"rer St. 
42 N ev,r Go\1'\rer St. 
~2 N e\V Go,,rer St. 
'30 N e\iV Go,,rer St. 
77 Carter's Hill 
121 Carter 'r-; Hill 
Bl Ca.bot St. 
8 Barter's Hill 
10 Finn St. 
9 Lin1e St. 
92 Lime St. 
!1R I1ime St. 
83 Lime St. 
1.1 ~T a.mPs St. 
1 1_ ~T a.mP~ St. 
15 c,,fldihy St. 
\Viclrfo·ril St. 
10 Wickford St.. 
J. J. MAHON~.,.. 
NA~iE 














Ren11ie, Robe·rt J. 
l~ussell, Ra11dolph 
Ricl1ards, E. B. 
Ra·bbitts, Elsie 
Rice, Mrs. ·Evelyn 
Ro,,rsell, Sidney 
Ro,i\re, \Villiam 









Shears, J ol1n R. 
Strerter, Alfred 
Streeter, Alfrecl, Sr. 
Saxo11.~ Da,-rifl I1. 
I 
Spurrell, Ed·v,Tard 
Shears, l\f ax''Tcll D. 
Sterli11g Re~talirant Ltd. 
s,,rersk~v·~ LOllis & Co. 
'- , I 
. . 
S11effm.a11~ lVIrs. Sonia 
Su1n111ers, Re,r. I-I. A. 
,. 




























T?e c;ta11ra11t Props. 
1iercllants 
• 
-q,f\ "!t a ura11 t 
Tailor 
35 \Vickford St. 
82 Le:\iarcl1a11t Rd. 
43 LeMarcl1ant Rd. 
10 Boncloddy St. 
31 PeilllY\vell Rd. 
. 55 Pen11y\:vell R.d. 
s 
83 PeilnJr''Tell Rd. 
16 PellllY''rell Rd. 
68 PeilllY\ivell Rd. 
83 Pen11v,,rell Rd. 
_. 
40 Cooksto\\rn Rd. 
30 Cooksto,vn Rd. 
6 Prince of \Vales St. 
62 Pri11ee of \Vales St. 
54 Pri11ce of \Vales St. 
40 Pri11ce of Wales St_ 
1 Good,rie\i\r St. 
21 Fresh·v{ater Rd. 
22 Gear St. 
11 Fitzpatrick Ave. 
~2 Finn St . . 
4-1 Goo ksto,~rn Rd. 
R Coo1{c:+o,,7Il Rri. 
22 Coo l{sto''T11 R.d. 
:14~ Cool{~to,,:rn Rd. 
~41 \\'atr~ St. 
::l4 7 \Va +er St. 
\\Tater Rt. 
\'tate,.. 8 t . 
!i:-32 W at (1r St. 
\\TatAr Rt. 
\Vater St. 
f) R N e~~,. n-o,,rrl-. St . 
~3 N P\~r Go,ver St. 
7 · N C\V Go,ver St. 
J. J. ~fAHONY. 














Ste·ve11son, J osepl1 
Sl1 ortall, 1\Irs. Alice 



















S11·o,¥, Mrs. Ernest 
Shute, James 
Rta1np, John 









































17 New Gower St. 
19 N e'v Go,y·er St. 
16 l\1oore St. 
8 l\~1oore St. 
2() Ja.n1es St. 
21 J a111es St. 
18 J a111es St. 
24 eJ a1nes St. 
. 78 Lel\1al~cllallt Rd. 
42 LeMarcl1a11t Rd. 
35 LeMarcl1ant Rd. 
78 LeMarcl1ant Rd. 
42 Lel\iarcl1ant Rd. 
24 Fran.klv11 A ' re. 
t/ 
46 ~'ranklyn Ave. 
39 Fr·anklyn Ave. 
23 Fra11klyn Ave. 
27 Fra11klyn Ave·. 
3·5 vVickford St. 
20 \-~lickford St. 
24 \\1ickford St. 
13 Goodvie'v St. 
37 Goodvie,,r St. 
-15 0-ood\riev\1 St. 
91 I1ime St. 
7~) I1ime St. 
67 I1ime St. 
65 I.1ime St. 
1£1 l.1ime St. 
14 IJime St. 
90 IJime St. 
R.2 l;ime St. 
101 Lime St. 
~7 l;i1J1.e St. 
10f) Lime St. 
~ 67 Tjime St. )· 
: T1a.hot1rer .. · · 7 Cudnihy St. 
' JJabourer 
.- t 9 Cuddihy St. 
J. J. MAHONY. 
-· ... 
NAlVIE 
~!1a vc, ChesleJ' ... 
s,:r-eetal)Ille, Sidney 




Sulliva11, J ol1n 
Steve11son, Mrs. M. 
Stri11ger, George 
Salter, I-Iubert 
Spurr ell, ~VIrs. James 
Sinclair, Max,vell 
8un1111ers, Georgina 











Saunclers, ~{iss E. 




Sticl{, J. R. & Co., Ltd. 
Rton.e, Ma l.colm 
































8~urry, John Tins1n.itl1 
Rla.tter~r's DrJr G'oods, IJtd. · "Thtferchants 
Smith, James Telegrapher 
Kh11te. Elizabeth Widow 
So11~ United Fishermen · Club Roo~ms 
Ftn11ires. Mrs. Catherine·· 
~narkes. James. t Barber - I I ~ -,..-~, . ....,.._. ._.., I . t ' 
Simms, William. J. -· 
l{ESIDENCE 
18 <Jabot St. 
61 Cabot St. 
. 85 Cabot St. 
2 Cod11er's Lane 
14 Cod11er's La11e 
109 Carter's Hill 
7 Carter's Hill 
" 13 Cartel--'s Hill 
59 Carter's Hill 
i{3 Bo11cloddy St. 
1 Penny,vell Rd. 
13 Pennyvvell Rd. 
·11 PellllYVlell Rd. 
44 Penl1"\7,;vell Rd. 
.. 
30 Pe11ny,vell Rd. 
74 Penny,,rell Rd. 
78 Pellfi)T''-rell Rd. 
41 Penny,,rell Rd. 
" 
13 Pe11n,rvvell Rd . 
.. 
41 Freshvvater Rd. 
9a Freshvvater Rd. 
11 Fresh,vater Rd. 
105 Freshvvater Rd. 
49 Fresl1,vater Rd·. 
9a Fresh"ra.ter Rd. 
9a Fresh,:vater Rd. 
3 Gear St. 
4 Gear· St. 
10 George's St. 
Holds,vorth St. 
39 Adelaide St. 
37·7 DtlclrV\rorth St. 
176 Theatre- Hii[· 
5 Dammerills Iiane 
'Villiams Lane 
14 Barter'~s Hill 
229 
52 Prince of Wales St. 
Prince of Wales St. 
J. J. M_t\HONV. 
















r~e a 'T l 0 l\ (JJ 0 h11 
C/ ,/ 
Thonipson1 Anthony 
I Tllclrer. TllOJflas 
, 
Tizza1~rl, \\T esle:y· 




Tl10111as J a111es 
Tl1 o n1 a R, l\ '[ n 11 cl. 
Tl10111aR, IInr\'"PV 
, ~ 
Tl1.on1.a s, F1le(1 rriclr 
Ti1111le: Tl10111a~ 
T11r.lrrr, Irr11ati11s 






-Tllel(er, l\fr~ T. D. 
• 
rTu 11<, .'Sa111 t1e 1 
· .T11llr, ~,,,.. i 1.1 j a 111 
Truscott, 0 et·trlld e 
• • r -
,. 
• 


















I~ a l)orer 








a . ~ )p111.ster 
\Vino\V 
J Retired 
·1 a· ... ·1 ~ r t 
· n 1 •--~r' an 
Hol1Be,vife 
RESIDENCE 
Prince of \Vales St. 
24 Cabot St. 
3S George St. 
143 Adclcti(lc St. 
43 .£.t\.c1e la ide St . 
26 _-\delaicle St. 
63 Ca lJot St. 
76 Cabot St. 
44 Cabot St. 
26 Barters Hill 
78 Barters IIill 
70 BarterR Ii.ill 
68 Barters Hill 
2.8 J a111es St. 
J 1 Dan1erills La11e 
70 Li111e St. 
'70 T.1i111e St. 
68 lfi.me St. 
72 I.Jel\farcl1ant Rd. 
72 LelVIarcl1.a11t Rd. 
6f) F'res'h''ratci~ R(l. 
69 F1~esl1 '''at er Rcl. 
71 Frr.sl1'\Tater 1\cl. 
79 Frrsll''rater Rd. 
10 T.1 i 11s-eott St. 
. 
16 Bo11ClO(t<1·v· Rt. 
t 
15 Bo11.r lofl c1\,. St ~ 
" 
1 f) B () 11 r.] 0 c1 (1 \T st. 
• 
'~0 G Cit ~ ~ear 10 • 
) 6 p e 11.11 v Y'\'" c 11 R rl. . r 
'! 
01 PPJ111'l\~lr1l l{d.: 
t. 
.'!4 Pr~11Pe of \\Tnlcs St. 
1
\ 45 Franlr1)7ll ~\ \ 7 e. 
20 Quee11 St. 
. . 
WARD 5, WEST 
------------------------~----~----~----------~--------~------
NAME OCCUPATIO-N OR DESCRIPTION RESIDENCE 
-=--......__--=--=------------------------------·--
u 
{;IliOll Aerated \\Tater 
Co. I.1td. 
lJLlle, Ra~y"I11011d 
V ~-rdy, Edmu11d 
Vinceilt, Cl1esley 
Vi11Ce11t, Rose 
\Talley N"urseries Ltd. 
Vey, Cl1esley 
Vokey, Mrs. William 








Wila11slry & Sons, Ltd 
\Vilansl\:y, Saral1 
Wl1ite,vay & Co. Ltd. 
Wl1ite·, Mary 
Whalen, J ol1n 




W alsl1, ].fartin 
\Valsh, Peter 

































G3 Fresll,~{ater l~d. 




~isl101) 's Cove 
i I 
111 Carter's Hill 
1·11 Carter's Hill 
\¥ ater Street 
2 N e''r G·o,ver Street 
58 N e\v Go,ver Street 
50 Lel\iarchant Road 
117 Fresl1,7vater Road 
13 F1 .. e.shwater Road 
9 James Street 
34 Cabot Street 
Queen Street 
Queen Street 
314 \\Tater Stre1et 
290 'Vater Street 
. 
357 Water Stree·t 
15 George· Street 
14 George Str~t 
27 George Street 
23 Adelaide Street 
33 Adelaiad.e~ .Street 













375 Duckworth Street ; · 
29 N e·w Gower Street 
64 New Gower· Stre,et 
56 Ne·w Govver Street ~ 
J .. J. MAHONY. 




Wiseman., J a1nes ;If. 
Walsh, Ca theri11e 









W addleto11, Mary 
W~atl{in~s, 1\fary 
. Walsh, Mary 
Wall, Aug~ustus 













~WisemRn, 'lTill: nm 
V\Tornell ~ ~ ,..1~/),, · nfl · 
Whelan~ J(Rtlllo.(:ln 
Win.~borrrYn:r . Vli?;q beth 
WRrrAn~ A-r,~11i'h~lfl - r; .. 












































46 N e\v Gol\Ter Street 
I 
3 Carter's Hill 
95 Carter's Hill 
s· lVIoore Street 
103 C'arter's Hill 
19 Ca.bot Street 
45 Cabot Street 
30 Cabot Street 
40 Barter's Hill 
4 Finn Stre~et 
36 Jan1es Street 
3 J aine:s Street 
5 James Street 
5 James Street 
12 Li111e Street 
18 Lin1e Street 
38 L~111e Stre.et 
106 Lime Street 
96 Lime Street 
64 Lime Street 
18 Boncloddy Street 
82 Boncloddy Street 
27 Boncloddy Street 
23 Penny,vell Road 
40 Pennywell Road 
50 PennyV\rell Road 
64 Penny,vell Road 
t 70 Pe11nywell Road 
' 45 Freshwater Road 
'49 Fresh,vater Road 
9 Fre-shwater Road 
30 Gear Street 
34 Fran_klvn A ve-nue ,, 
10 'Viclrford Street 
27 Goodvie'v Street 
29 Goodvie'v Street 
40 Goodview Stre~t 
J. J. ~f ... L\1-IONY. 
NAME 
\V alsh, l\{ichael 
W arre11, Fra11cis 
\\Tatt, Arthur 
\\T al~l1, Catl1eri11e 
\\7 ood, A. T. 
''T atts, C1allde 
\'l ood, Olive 
vVl1ite, Jessie 
'Valsl1, l\Iicl1ael 
Wl1ela11, Ed,,ra1 .. d 
\\Tilliams, l\ficl1ael 
\""\T alsl1, Ijeo 






Y etma11, MaJ.,;olm 
Y e~tn1a11, IIerbert L. 
Y etma11, Evelyn, Mrs. 
I• 






















31 Le~:vfarcl1a11t Road 
45 Lel\iarcl1ant Road 
4 7 Lel\{archant Road 
49 Lel\Iarcha11t Road 
63 LeMarcl1ant Road 
86 Lel\farcl1a11t Road 
!'54 Le ::\fare11a11t Road 
58 Le::\fa1"cha11t Road 
52 Lel\iarcha11t Road 
13 Cllclclihy Street 
1.7 Cuclclil1y Stree.t 
Fin11 Street 
1 Notre Da111e Street 
338 \Vater Street 
HolclR\\TOrth Sti--eet 
129 Pelll1Y\Vell Road 
19 Cb.ddil1y St reet 
~ T.Jc lVfa r c l1 a 1 1 ~. ·t"> o ·1 cl 
11 Bo11cloc1(ly Street 






LIST OF ELECTORS 
WARD 11, SOUTHSIDE 






Boo11e, J an1es 
Bt1tle1--, R·obert 
Baird, R-obert 




Ba.r11es, \'l m. 
Bruce, l\iicl1ael 
Byr11e, Michael 
B~y·rr1e, 1\irs. E. 
Bro''lll. Noel P. / 































32!1 s .ot1tl1side l{d. 





















J. J. ~IAHONY. 
/ 
NA~IE 












Collil18, fiJ a111es 
Cra11ford, Albert 
Coolt, l\frs. Bessie 
Coolr, ~J a1nes 
Corbett, Pl1illip 
D 















Fa11ll\::"t lVfr~~. E. F1,.ances 










































J. 21 Sou tl1side 
121 Soutl1side 
153 Soutl1side 












Go\ter, J ol1n 
Gtlllag~e, Augustus 
Gt1llage, J a111es 
Gover, I-Iarold 
Gar(l11er, Eric 





Griffi tl1s, \V 111. 














IIalliday, Allan G, 
HaJre:s, Ed,vard 
Healey, Joseph F. 
Halleran, Harold 
Hunt, l\[~s. Ida 
Harvey~ George 
I-Iol,ve1l, George~, Jr. 














































169. Sollt l1Side 
425 So1Itl1sicle~ 
398 Soutl1side 

























J. J. MAHONY. 




OR DESCRIPTION RESIDENCE 
------~---~~--------------------~----~·~--~-=-~~~----~~-----
Ho\\Tell, Willia1n, Jr. 
Hiscoclr, Da11iel 
Harvey, Mrs. Mary 
Harvey, J. R . 
. J 


















l(earley, Mrs. E. 
l{i11g, ~J ol1n F. 





I(ellned)r, 1\'[rs. A. 














































79 s .o.uthside Rd. 
263 Sot1thside ·Rd. 
231 Sot1thside ·Rd. 
285 Southside R~d. 
231 Southside R-d.' 
Southside Rd. 
Mill Lane 

















. : = 
... :: 
. ./ ' 
238 WARD 11, SOUTHSIDE 


















1\llead 11s~ Darius , 
iviurlJ'h"jr, l\f iel1c1el 
MeadllS, MrR. E. 
l\io11a l1a 11. Micl1acl 
, 





N oft all, J oser)h 
Nosewortl1y, Percy 
N O·Revvort 11"'57 , Clare11ce 
Norn1an, Augt1stus 
























































c- c~· . h ·a 
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1
• -, o G 11 t Sl e 
I. 127 Souths-ide 394 Southside 
Blackl1ead R,d. 
• 













Par1niter, V\T1u., Jr. 
Py1111, Da11iel 
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S11elgrove, J ol1n 
S'"!nitl1, ~T a cob 
Sno,,r, .Charles 
Stafford, Cl1arles 
Sat111ders, ~T ol1n 
Stafford, \Villiam 
Stoclrwoocl, Alla11 G. 














'r11 c lre:\ n 01~11ln 111. 
rr :1 'i 1 0 Y', , \\T ~) 11- r1~ . 
·rr-~ \T 1 ()J"'. B (\ T'1-r n "''11 \. ( 1- ~ 
~ 
Thon1a~. fil1 :~ rl 0tte 
ThiR+le, 8 i (ll"\ll r:·11· 





,r n 1 l , 1\{ Ft b P l 






















r Ja. t1f)r<~r 
\\rl1 a rfi11 gel" 
(i0011er 
,-...n 1 J.o 










39 Sout l1side 
81 Soutl1sicle 
lol Solli' l1sicle 





261 (Rear) Sot1thside 
South.side 
So11 ~~hsi r1c 
. 
Ro11 t111.s·i de 
81a So11 t l1s.i nc 
1B3 Rollt l1s~ cle 
/1 '1 () 
·-£ I 1 J Rnl1t1v~icl e 
-1')~ 
* ' "~ t .. 
R .11 ·:1 
'" Ol1'- .... 1R1 Ct.e 
39R So11~ l1 s ~ c1c 
. 
' ~121' ~ ~ l . 1 ,. Oll ~ 1lSl(te 
• 
~')1 ,.. 
- n Sol1t11siclc 
~11 8 o 11 t 11 ~~ i cl e 
' 
~78 So11 t l1si r1e 
• 
:396 s 1 . 1 _ o 11 t 1 s 1 Ct. e 
f • 
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Fred Plante1• Soutl1sille 
W ai--ellai11, Be1-atram Fisl1erinan Routl1side 
Wl1ite, J osepl1 Trucl{Inan 61 Sol1tl1side 
\\Tells 
' 
Jol1n L.aborel" 16 Southside 
Wl1itter1, .£\.lexander Pl~inter 22 Soutl1side 
\'-tl1i tt e11, Cl1arles G1--ocer 73 .Sot1tl1side 
Wl1itte11. .. ~tlg"'ustus 
~ 
Grocer 93 Soutl1side 
\\Tl1itte11. 
.I 
Do11ald Ln lJorer 97 Soutl1side 
\~T]1j tten, Cecil La lJorer 95 Sot1tl1s'ide 
\Vl1itter1, Samllel La.lJo1'l·er 109 Sot1thside 
V\T'llitteil. Ber11ar·d r_ja.lJorer 119 Southside 
~ 
\Vl1itte11, Gordon Coo])er 125 Solltfh.side 
·\v a rre11.. l\f.i1111ie Sl)il1Ster 1.29 Soutl1side 
/ 
\\T illi a1ns, Sanlliel I~a.lJorer 105 Sol1tl1side . . 
\\Tl1.i tt e11, 1-tiary \\Tjdo'v 133 Soutl1side I . 
VvT oolriclge, Fra11k \\T atcl1mal(er 14.7 Soutl1side 
vValsl1, Patriclr Stevedore Sou.thside • J 
'Villia1ns, He11r3r l1aborer 4-R9 Solithside 
\Va.lsl1, Michael Mason Blaclrhead Rd. . ' . 
\\Ta.rren. Eli~al1eth Widow ~~61 Southside 
. 
Wl1elan, Patrick Ci 'ril Servant 2fi7 Sot1thside 
Wl1ittle, David Mason 287 Soutl1side . I . 
'Villian1s, Cath.erine l\frs. Sot1thside I ; I . 
\Voolridge, Dorothy Mrs. 147 So11thside 
'Varel1a111, Albert f Soutlh:side 
\V1hite, ~iiss l\1:ary I • 335 Southsid.e 
J. J. MAHONY. 
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